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PERIODICO OFICIAL DEL AP0STMH3R0 D E LA HABANAÍ 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L i A M A R I N A . 
Por disolución do la Sociedad de losSres. 
Bárcena Hnos , queda hecho cargo do la 
agencia del DIARIO DB LA MARINA en Gua-
ra, el Sr. D. Manuel Bárcena, con quien 
se eatenderán los Sros. auscrltores á eate 
periódico en dicha localidad. 
H a b a n a , 11 de junio de 1888—El A ^ m i -
n ia t rador , Victoriano Otero. 
T E L K Ü R A S I A S f O l l E L CA11L1Í. 
SERVICIO PARTICULAR 
pñ 
í>6 A R T O D E I^A M A R I N A . 
AL, D I A R I O UB IÍA RÍA RIMA. 
Habann. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
París» U de junio, á las t 
8 de ja mañana, s 
Entre las bases acordadas para la 
r e a l i z a c i ó n del e m p r é s t i t o destina-
do & la t e r m i n a c i ó n de las obras 
del canal de P a n a m á q.uo ba do sor 
amortizado por sorteos anuales y 
cuyas obligaciones g o z a r á n del in-
t e r ó s del 5 por ciento, figura la do 
fijar a d e m á s del pago de los t í t u l o s 
quo resulten agraciados, tres pre-
mios de quinientos mi l francos ca-
da uno y tres de doscientos cin-
cuenta mil . 
M a l r i i , 11 de junio, á l a s ) 
8 y 15 ms. de la mañana, s 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado anoche se ba discutido la con-
ducta del Capi tán Qenoral de Cas-
t i l la la Nueva, general M a r t í n e z 
Campos, a c o r d á n d o s e consultar al 
Consejo Supremo de Guerra res-
pecto de la c u e s t i ó n del santo y sa-
ña. Se opuso á dicba consulta el 
ministro de la Guerra, general Ca-
ssola; pero a c c e d i ó á ello, por con-
siderar como u n acto do patriotis-
mo suspender toda roisolución has-
ta que se haya evacuado la consul-
ta. 
E l Consejo duró hasta altas horas 
do la madrugada de hoy, siendo 
muy e m p e ñ a d a s las discusiones. 
Aunque la cr i s i s se hal la momen-
t á n e a m e n t e aplazada, aumentan 
las dificultades del Ministerio. 
S i el general M a r t í n e z Campos 
insisto en la d i m i s i ó n , s e r á inevita-
ble la cr is is . 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy 
b a b r á d i s c u s i ó n pol í t i ca , con moti-
vo de estos sucesos. 
Nueva York, 11 de junio, á las) 
8 y 35 ms. do la mañana. $ 
E l He ra ld de esta ciudad publica 
un telegrama de Madrid, diciendo 
que el Ministerio na presentado la 
d i m i s i ó n , d e s p u é s de habar admiti-
do la del general M a r t í n e z Campos, 
y que S. M . la Re ina e n c a r g ó a l Sr. 
Sagasta la f o r m a c i ó n de u n nuevo 
gabinete l iberal . 
JLondres, 1L de junio, á las / 
8 y 4U ms. de la mañana. \ 
ECa fallecido Mr . M. R. King-Har-
xnon. Secretario parlamentario del 
miniatexio de Ir landa, contra el que 
eran m á s enconados loa odios de 
los irlandeses. 
Betlin, 11 de junto, a * 
y cte i» mañana. > 
B l Emperador, desde hace algu-
nos dias, siente alguna dificultad al 
deglutir. E s t e malestar no afecta h 
s u estado general. 
E l s á b a d o pa&ó buena noche. 
¿*.yer se l e v a n t ó á las diez de la 
m a ñ a n a , recibiendo al Pi incipe de 
B i s m a r k y á otros personajes poli* 
ticos. D e s p u é s d i ó un paseo enea* 
rruaje. 
PÍIWS, 11 de junio, á las / 
ü p 5 ms. de lu mañuna. ) 
E l Emperador del B r a s i l sigue 
mejorando de un molo admirable. 
Alejandria, 11 de junio, a las i 
0 y 20 ms. de la mañana. S 
Se ha formado un nuevo Gabine-
te, bajo la presidencia Hiaz-Fachá. 
Viena 11 de junio, a las i 
0 t/ 25 ms. de la mañana \ 
E l Emperador Francisco Joaé ha 
recibido á las delegaciones de Pesth, 
m a n i f e s t á n d o l e s que estaba satis-
fecho de las amistosas relaciones 
del A u s t r i a con todas ]as naciones 
del mundo; que iow grandes crédi-
tos podidos á las delegaciones para 
e l aumento de las fuerzas militares 
del Imperio no quer ían decir que 
estuviese p r ó x i m a ninguna guerra, 
s ino que es preciso reforzar el ejér-
cito, porque otras naciones han au-
mentado considerablemente sus 
fuerzas mil itares, y que é l es ar-
diente partidario de la paz. 
Londres, 11 de junio, á las ) 
9 y 40 ms. de ta mañana ) 
ECa sido robado el equipaje d é l a 
Duquesa de Edimburgo entre Cór-
doba y Granada. 
Berlín, 11 de junio, á las < 
9 y 45 ms de la mañana, s 
E l Emperador ha pasado muy bue-
na noche. L a dificultad que s e n t í a 
a l tragar y que lo t e n í a algo inquie-
to, ha desaparecido. E l apetito es 
mejor. 
E l P r í n c i p e Imper ia l v i s i t ó á s u 
augusto padre á las ocho de la ma-
ñ a n a de hoy. E l Emperador no se 
l e v a n t a r á hasta las once de la ma-
ñ a n a . 
Desde ayer tiene colocada u n a 
nueva c á n u l a de plata. 
Londres, 11 de junio, á las ( 
9 y 55 ms. de U* mañana. \ 
L a Gaceta ele Saint James dice que 
evidentemente el estado del E m p e -
rador de A l e m a n i a es peor, y que 
sufre grandes dolores: que ú l t ima-
mente se lo ha descubierto un agu-
jero entre la traquea y el e só fago , 
que le dificulta tomar alimento. 
Nueva York , j un io í). 
Existencias en manos hoy en Nuera- York: 
!«,•?90 bocoyes; 1.906,000 «acoo; 240 me-
lado. 
Contra existencias en Igfnal fecha de 1887: 
48,315 bocoyes; 8,073 cajas; 2.211,000 
sacos. 
(Qutda prohibida la reproducción do i- » 
imyr'.mas gwe cmtecedeh, om arreglo «i 
#" 31 lu Jbñm f*9 P v a p i e d a ñ /« f ie taa tua l ) 
A L E M A N I A . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
'i 4J á 7 p § P . oro es-
ESPANA pañol, BOgrin plaza, 
I fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A j ^ ¿ ^ ¿ ^ 
7 & 7 Í P 8 P - » oro es-
FRANCIA \ ^ ¿ * % o w _ 
pañol, á 60 d[v. 
5 á 6 p S P . , oro M-
pafioli íl 60 diT. 
6 i & 7 pS P., oro es-
pañol, á 3 dp, 
Í
»! & n PS oro 
l O ^ l O I p S P.f^oro 
español, á 8 ¿ i r . 
DESCUENTO MERCAN- $ 8 á 10 pgonnal oro y 
T I L ? WlUtM 
Mercado nacional. 
AZÜOABBS. 
Blanco, trenes de Derosney" 
Rillienx, bajo á regular.... 
Idem, ídem, idem, Ídem, bue-
no & «Tiperior 
Ideat. idem, ídem, id., ñorete. 
Cognoho, inforlor á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bneno á snperiur, nú-
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 ¿16 i d . . . . 
Idem (mperlor, n? 17 á 18 id . . 
Idem florete nV 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
OBNXRIFUOAB DK QUARÁPO. 
Polarización 94 & 96.—Sacos, de 5 | á 6J reales oro 
trroba.—Bocoyes- sin operaciones. 
AZUOAB DK HIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4 i reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 4 i reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Baltasar Qelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Andréí Stayas, auxiliar de Co-
rredor, y D . Pedro Puig, auxiliar de Corredor. 
En copia.—IIab.«nu, 11 de Junio de 1888 — K I Sfn-
lioo Prexldonte interino, Jo$é Jf? de Hontalván. 
Nominal. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 11 de Junio de 1888» 
O R O í Abrió á 234 por 100 y 
DBI. > cierra de 233% á 234 
CUÑO ESPAÑOL . > por 100 & las dos. 
70 pg D. oro 
l i ¿ 2 p g P. oro 
FONDOS PUBLICOS, 
lienta 3 por 10 > interós y 
uno de 6mort;zaoión 
anual 
Idem, id y 2 id 
Idem de anualidad.B. 
Bil utes hipotecarlos del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bouos del Ttaoro de Paer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 PS I ) , oro. 
ACCION ES . 
Banco EnpaRol do 1^ file. 
do Cuba 1 6 U 1 6 p 8 P 
Guico Industrial.. , 
Banco j Comp tnu de A l -
macene» de Regla y del 
Comercio.. . . . . 10i 6,10$ p § D.oro 
Banco Agrícola...¿..i. 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana •••«>. . . 
Crédito Torritorial Hipo 
tocarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . . . . . . . . 
Primera \ ompañía de 
Vapores de la Bahía 
Compafiía de Almacenes 
Hacendados •> éi 
Compatlía d» Almacehes 
de Depósito de lá Ha-
bana . . . . . . . . 
Compañh Española de 
Alumbrado cío Oas 48 á 49 pS D oro 
Compafiía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compafiía Espadóla de 
Alumbrado de (¿as de 
MatatziAS 68 á 67 p g Doro 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de 
Uiorrodela Habana.. 52} á 53 p g D o r o 
Compafiía de Caminos de 
tíierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júuaro 
Compañía de Caminos de 
H e r r ó de •. ienfuegos á 
Vil laclara \Q{ á 11 pg D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compafiía de Cmuinos de 
Hierro de Caibanén á 
Smctl Spíritun par & 1 p § P. oí 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . 
C -mpafiía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana & Matanzas. 
Co npafiía del Eorrooarril 
Urbano l l f á 13 p g D ore 
Ferrocarril del Cobre 
Ferroourril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 intrrés anual 
Idem de 'os Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por KM) interés anual 
6 á 6 p g D o r o 
P g D 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de cabo de mar de 
2* clase de este puertt>, ee anuncia por ette medio y 
por el término de 90 días, á fin de que los inscriptos 
que deseen ocuparla la soliciten por instancia docn-
mentada al Exomo, Sr. Comandante General del 
Apostai'ro, presentada en esta Comandancia, en la 
inteligencia que los que desempefian igual plaza en 
otras provincias, también pueden solicitar su trasla -
ción á esta capital, debiendo reunir los primeros los 
requisitos prevenidos en los artículos 49 y 59 del Re-
g i m e n t ó de «u clase que á continuación «e expresan: 
Articulo 49 Solo tendrán derecho á ser nombrados 
cabo? d9 mar de puertos, los cabos de mar y cañón de 
1? y 2* clase que hayan servido á bordo de "los buques 
de guerra dos campañas ó seis años consecutivos y de 
ellos drts como cabo1» de mar y no hayan sido penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués hayan alcanzado indulto-
Articulo 59 En igualdad de olrcuntancias serán 
prefeiidos por este orden: 
Loa oabos de m»r. 
L )8 qne hayan obtocl lo categoría superior. 
Los que h tyan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Loa que tengan alguna condecoración ó nota reoo-
oomendable por mérito ó servicio pen-onal. 
Los que cuenten más tiempo de servido. 
Los cub ;K de cañón. 
Habana, 8 de Junio de 18g8 —José ML*d* Meras, 
8-10 
COMANDANCIA O E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
Elpaiear o D. Ramón Calvifio y Martínez, vecino 
de eíta ciudad y enyo domicilio se ignor», se servirá 
presentarse eu la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, de 11 á Vi de la rauñaua, en día hábil, con 
el fin de hacerle entrega do unos documentos que le 
pertenecen. 
Habana? de Junio de 1888 —El Comandante Se-
cretario, Mariano híartl. 8 9 
COMANDANIDIA afeNEÜAL D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado la credencial que le fué ex-
pedida al Bombero del Batallón del Comercio n. 1, 
D. Pedro Soani Aoosta, se h ice saber por este medio 
para general conoclmionto; en la inteligencia de que 
queda nula y sin niogúa valor dicha credencial, por 
haberlo expedido otra por dnplicado. 
Habana, 7 de junio de lfc88.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí 3 9 
COMANDANCIA D E MARINA Y CAPITANIA 
D E L P U E R T O D E 8AGUA L A GRANDE. 
Hallándose vacante una plaza de Cabo de mar de 
segunda clase en la Coraandaucia de Marina de esta 
provincia y dispuesto por Eximo. Sr. Coman lonte 
General del Apostadero con fooha 23 del corriente, 
oc publique la vacante por treinta días, se hace por 
este medio á fin do que ios que doseon ocuparla, lo 
soliciten por instancia documentada en forma, dirigi-
da á dicha Saperior Autoridad, por conducto de esta 
ofioln», en la Inteligencia que habrán de reunir los 
requisitos prevenidos en los artículos 49 y 59 del Re-
glamento de su clase que & continuación se copián. 
«•o,MAS Q U E B E C I T A N 
Art9 49 Sólo tendrán derecho á ser nombrados Ca-
bos de mar de Puerto os Caboi de mar y cafión de 1* 
y 2» clase que hayan servido á bordo de ios buques de 
guerra dos campañas ó seis años consecutivos, y de 
ellos dos como Cabo de mar y no hayan s'do penados 
por delito», ni en servido ni fuera de él, aunque des-
pués huyan alcanzado indulto. 
Art9 5? Eu Igualdad de oircunsUnclaa serán pre-
feridos por e*to o r ^ n ; 
Los Cabos de mar. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por mérito ó seririoio personal. 
Los que oú'ehten más tiempo de servicio. 
Los cabos de cañón. 
Isabela de Sagua26 de mayo de 1888.—Pedro Gua-
rro, 3-30 
INSTITUTO D E SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE L A HABANA. 
Secretaría. 
El lunes H del corriente, á las siete de la mañana, 
tendrá logar en este Instituto las oposteiónes á pre-
mios ordinarios para lus alumnos de Enseñanza oiiilal 
en la Sección de Letras, y á las doce las do la Sección 
de Ciencias. 
A las doce tendrá también lugar los exámenes de 
las asignaturas propias de los Estudios de aplicaoi<5a 
al Comercio. 
Todo lo cnil se anuncia por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 7 de Junio de 1888 —Segundo Sánchez 
VUlarejo. 3 -9 
SALIERON. 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. Citcdad de Cádiz: 
Sres D. José Fernández—Victoria Díaz—Federico 
Carreta—Jourón Jaan Pierre—Luís Suriano—Infan-
zón Rubio—José Bi r ta—Dámaso Fernández—José 
Lamas—Manuel Pernánlez—Tomasa Zaragoza-
Francisca Valledllos é hija—José G. González—Lo-
renzo Rubín—Dolores Lóppz—Liís Orense y S t̂o— 
Mannel F Martínez—Tdodora Manthellas—Defensa 
García—Carmen Rodríguez—Julia Martínez—.José 
Pí Figueras—Manuel Poaco Ruíz—José Nieto—Señor 
Antinori y 43 individuos do la compañía de ópera 
italiana.—Además, 17 de tránsito. 
Para PONOB, PUERTO-PLATA y PUERTO-
RICO, en el vspor-correo esp Manuela: 
Sres. D . Donmas M Verano v 3 de familia—Joa-
qnín Montesino—Badán Ewen—María Laurent—José 
del Carmen Díaz—Manuel Salgado. 
Bntxftdas de cabeta}®. 
Dia 11: 
De Santiago de Cuba y escalas vap. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca: con 1,5( 0 sacos azúsar; 260 reines; 
95 SKCOS maíz; 40 barriles aceite coco; 2?6 pipas 
vino; 28 osgas quesos; 17 barriles ron y tf^ctos. 
Puerto-Padre y Nuevitas vap. Moriera, capitán 
Zalvidea: con i , 52 sacos szíLar y 5l0 reses 
üranadillo gol. Paz: pat. González: con 1,800 sa-
cos carbón. 
JDeayaehade» da cabotajd. 
Dia 11: 
Para Grasadiüo gol. Paz, pat. González: en lastre. 
Bticawa» oen aregivtro abiorto. 
Para Canarias, vía Naeva Yo'k, boa. esp. Amella, 
cjp. Tejera, por Gslbán. Rios y Comp 
Del BreakWater, vía Sagua, boa. amer. Tellie 
Backer, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berj;. amer. Jennie Phiuney, ca-
pitán Noito, por C. E . Bcck. 
Bnq-aos que s é han despachado. 
Para Nueva York vapor amer. Manhattan, cap. Ste-
vens, por Hidalgo y Comp.: con 51$ tercios taba-
co; 1.432,400 tabacos; 2,400 cajetillas cigarros; 
506 kilos piiísdura y efectos. 
Projjrwío y Veracruz vapor-"orreo esp. Ciudad 
de Cidiz. cap. Chaqnert, por M Calvo y Comp. 
con 4 500 tabacos; 94,956 cajetillas cigarros y e 
feetns. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Manue-
la, cay. Ventura, por Sobrinos de He/rera : con 
2,0(0 tabacos; 15 bocoyes aguardiente; 159,943 
Cfjítdlas cigarros y efectos. 
— T n i j l l l o gol. esp. Cóndor, cap. Maresma, por M. 
Calvo y Comp.: con ^£00 bultos víveres y efectos 
VAP0BES-CORBE08 
DE LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
MENDEZ NÜNEZ, 
capitán Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe ^arga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos loa puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta unea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 Junio da 1888. —M. CALVO Y C", 
OFICIOS 28. ín 24 312-1E 
B I . . P O . C , „ » C. DS SANTANDER, 
capitán San Emetexio. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y e l 
H A V R E el 15 de junio á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
' J i j ó n , Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
dn pasaift. 
Las pólizaíi de carga so Armarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13, 
De máspormenores impondrán a¿n coaslgnaUiioa, 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28 
In 84 Jíta-IB 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores déla costa Sur y Norte del Pacífico. 
Buques q.ue han abierto registro hoy 
Para Coruña, Santander y escalas, vapor- correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. San Emeterio, 
por M. Calvo y Comp. 
Del. Breacwatar gol. am«r. Wallace J. Boyd, 
cap Bates, por Hidalgo y Comiv 
Coruáía y Saint Ni.¿ iré vap. fiá'C. Ifafujette, 
cap. Nouvel'ón, por Brldat, Mont' Ros y Comp. 





P i c a d u r a k i l o s . . . . . . . . . . . . . 






Pollsa corridas el dia 
de junio. 
Tabaco tercios 
T&bacrts toPddoB. , 









LONJA m VlVEUf.H 
Ventas cjectmdas hoy 11 de junio 
100 tercerolas manteca León $11 90 q t l 
50 i d . Id. Inperial $12^ q t i . 
100 id. Id. La Paloma.. $13 qtl, 
100 barriles frijoles blancos Mwá JS.rs. ar. 
U) bocoyes latas manteca León fíü'l qtl. 
10 i d . 1 i d . id . td. . . . . . . $15? qt l . 
10 id. i id id. id $16} qtl. 
10 tercerolas jímonei" We>dfalia . . . . $#4 qtl. 
150 flacos café Puee o-R'-.o corriente. $t8i qtl. 
400 gaarafoces ginebra Vencedora..,. $4.1 ano. 
270 id. id So l . . . . $3i uno. 
15 cajas cognac Romanyaob $$ coja. 
10 id anís Marzontini $6 cuja. 
10 i caja, anís Mazzanti^i.... . . . . . $6i caja 
^i-vvfrmes vinagre Sol. . 10 rs, uno. 
DÍ) .• SadSfc at'irOB Btiuma, xvao. 
SALIDA. 
Déla Habana.... 
. . Sgo de Cuba.. 
M Cartagena..... 
. . Colón. 






L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 28 
. . Cartagena...... . . 26 
. . Colon . « 27 
. . Pto. Limón 29 















día Y liega á Carta-
gena dia 
. Sabanilla..... 
. Santa Marta... 
. Pto. Cabello.. 
. La Guayra..., 
. Ponce 
. Mayagüez. . . . , 






N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuola, fiara 1» Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . Vxllaxtrdt. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pafsjeros en primera clase á $10-60. 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A H T I A G S - O 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5 3') oro. 
H I D A L G O Y C» 
C 862 1-Jn 
S t e a m B m p C o m p a q 
H A B A N A T N B - W - T C » ^ . 
L I N S A DIRECTA. 
líOS Hísaasosos V A P O R E S D E H L 
í-aptoa T. Í5. CURTIS. 
«i^lító BKNSlí?. 
tapitan L . A L L E N . 
íJw» m^gnífiCM oftiti&TM pat» put^-troft, íRí 
loaca ptiortot (tomo sigue: 
Í3A-LBN 3323 N E W - T O B í I S 






Ovmandancla militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —DON MANUEL GONZÁ-LEZ Y GUTIBRRIÜZ teniente de infantería do ma-
rina y Fiscal en Comisión de «uta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gan y término de quiuco días, cito, llamo y emplazo á 
D. Rufino de los Santos, natoral de Manila, profesión 
maquinista, qne vivió rn Regla, calle de la Empiesn, 
número 14, que resoltó ¡i'sim ado por t i manilo llama-
do Vulentío, en la madiugada del 16 de n viembre de 
alio próx'mo pasado, para que ee presente á declarar 
en f i ta Comisión Piscai. 
Habana, 4 do Junio de 188Í.—El PibCBl; Mahubl 
ffonsíífeS 8-6 
Eliis i !a 
Para Canarias. 
La barca española María f.uisa, su espitín don 
Juan O'^pgn, saldrá á ñues de! preeente mes: &dmite 
caig« á íli»tB y pasaje ra, y te despacha en la calle de 
Sau Ignacio número 81. por Antonio Serpa. 
C u. 903 25-12 Jn 
18 á 19 pg P oro 
Comandancia militar de marina y Capitanía, del 
Puerto de Za flaftana —Comisión Pucai.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única caita de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo, 
para qne se presente á declarar eu eata Comisión Fis-
cal, sita en la Capitanía de Puerto, á la persona que 
haya encontrado ó pae !a dar razón de una cédula de 
insoripción expedida á favor de D. Martín Lltvat y 
Rojas, cuyo documento, trascurrido dicho plazo, que 
dará nulo y sin ningún valor. 
Habana, 19 de junio de ISSi—El Fiscal, Manuel 
Gontále* 3 6 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la ¿Tabana.—Comisión Fücal.—DON 
MANÜWL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por eeta mi primera y única carta de edicto y pre-
srón y término de qnluce día», cito, llamo y emplazo á 
D. Castor Du •.Ján, que en abril último, debió salir 
como paHajo.ro fm el vapor correo OaíaZwña para la 
Península, ó á ]m personas que lo conozcan y puedan 
dar razóu del nmmo. para que se presenten á declarar 
en esta Comisión Fiscal, sita en la Cipitauía del 
Puerto 
Habana, 1? de junio de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Oontález. 3- 6 
P A R A G I B A R A 
goleta María Andrea, patrón Suáu. Admite carga y 
paŝ J'M'OH por el muelle de Paula: de más, pormenores 
su patró i á bordo. 61-6 3a-5 
Goleta "Josefa de Cabañas ." 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegoí, Tri-
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle de 
Paula. 6679 15-30mT 
Para Canarias. 
La fragata A M E L I A , capitán Tejera, fja su salida 
para el 15 del que cursa, y se suplica á ios que han 
tomado pa-sje, entreguen sus cédulas al consignata-
rio, San Ignacio número 36.—Galbán, Rios y Comp. 
7087 10-7 
• B Í C i í i l 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ( Abrid á 284 por 100 y 
] cerr<íde233% * 284 
CUÑO ESPAÑOL. ( p01. 100. 
T E L E a R A M A S C O i M E S C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , J i m i o .9, <i l a » 
de la tarde. 
Onzas espaiiolAs, A $15-70. 
nento papei cemercíal, 60 dir.t 4 i 
por 100. 
bios sobre Ltfndres, 60 d i ? . (banqueretO 
$4-87 e U . 
Idem sobre París, «0 dn . (baniQueres) A A 
franco» 18%. cls. 
Idem sobro Uamburgro, 60 d|T. ( 
« »«. 
Bonos registrados de los Estados. Unidos, 4 
por TOO, * 127% ei-dividendo 
Ventriraxas u. 10 , pol. 90, A 5%. 
Cctatrffngas, costo y ñete, de S l i & S S i í d . 
Begalurübnen refino, de4 11(16^4 ÍSVG. 
A t n - » r dfi m i e l , de 3 1 5 i l 0 ft 
El mercado quieto, y los precios sin varia 
cidn. 
Mieles, fi 1!» V 
flfoateca (WUOQX) «D tercerola, e 8 .16 
Lóndres* j u n i o O, 
Arfcar de romoL;f'*i>. * 'SifJé. 
A^car centrífagH, ¿,oL V6, & I6i6. 
Idem regalar reñno, á 13i3» 
Onsolidados, A 99 I i l6 ex-Interés. 
Caatro por ciento espafiol, 70% ex-dirl-
dendo. 
de Inglaterra, 2íá p®r 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento.. 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Coba. 
Banco del Comercio, Almacenen 
de Regla y Perrocarrll do la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha 
condados 
Compafiía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compañía Kspañola de Alumbrado 
do Gas de Matanzas 
CompaBía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compafiía <Ie Caminos de Hierro 
de la Habana 
Componía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Ciei fuegos á Yillaolara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritus 
Compafiía del Ferrocarril de! Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Perrocsrril do Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redenc ión" . . , 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía de H i e l o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
Compradores. Vend? 
102 á 105i 
' I O ' I ' Í A " 
m á 17 P 
m á 9¿ D 
35 á 20 I) 
95 á 92 D 






D ^enent*, Bsne^ 
Btoit», 8 per I0í?y 
JParis, j u n i o 9, 
& 83 fr. 80 efef, ex-
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipotec 
río de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g i n -
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hispano-Amerlcana Consolida-




7i & n 
16 á 16í 
12 á 10 
1J á 5 
Si & psr 
851 á 84} 











Junio V> Aguadiilana: Amberes 
12 Bremefia; Amberes. 
n 12 Hernán Cortés; Barcelona y escalas. 
13 Gallego: Liverpool escalas. 
12 Ciudad de Santander: Veracrnz y Progreso 
12 City ol Atlanta: Nueva York. 
,. 13 Ciiyo/Alexandiia: Veracro«y escalat. 
13 Wascotte: Tampay Cayo Hueso. 
13 Ointon: Nueva Orleans y escalas. 
14 rtiAitaia: Naova York. 
15 Lafjyette: Veracrur. 
15 Antonio López: C^die y escalas. 
15 Ramón de Herrera: Santhómas y eícalas. 
17 Méndez Náñes: Vigo y esoalu. 
m 19 City of Washington: Nuera York. 
19 Panamá: Nueva York. 
20 City of Colombia: Veracmi y Progreso. 
m 21 Niceto: Liverpool y escala*. 
21 Narti.gs: Nuera York. 
22 Alicia Liverpool y enc^ias 
m «8 W v"lln-rfty<i«: Pnurto-Rloo y e«0»lftS, 
. 23 M. M de Pinillos: Barcelona y escalas. 
. 27 Southwood: Glasgow. 
. 28 Sarato^a: Nuera York. 
30 Catalán: Liverpool y eaoalas. 
S/) ífrigWbal Coliín- Raronlonit » «fcaUv. 
Julio 5 Manuela: St. Thomas y escala*. 
SALDRÁN. 
Junio 12 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
13 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
, 14 Maratoga; Nnove Vork. 
14 México: Nuera-York. 
lf> Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
16 Clinton; Nr.er» Orleans y escala*. 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
19 City of Alejandría: Nueva Vork. 
19 City of Wsshington: Veracnw-
20 Méndez Kú^ez: Colon y escalas. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas 
21 Miagará: Nuova l ^ rK . 
23 City of Colombia: Nueva York. 
25 Hernán Cortéa: Barcelona y escalas. 
28 Santiago: New-Yoik. 
2!» M. L . Vlllaverdo: PueHo-Rioc y esoslas. 
V A r O K E S - O O B R E O S 
OE LA COMPAM TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
en combinac ión con los viajes á E n 
ropa, Veracruz y Centro Amér ica . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, l i y 5M 
de cada mes. 
El rap»r-correo 
capitán GABMONA 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de junio á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes do Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de los 
cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Administra 
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dótente, aef para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en aus vapores.—Habana, 6 de junio 
de 1888.—M. CALVO y CP.--OFICIOS 28 
125 R12-E1 
C o m p a ñ í a G - e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
Saldrá para dichos puertos direc 
tamente sobre el día 16 de junio á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f rancés 
10 D á 5 p 
• • • • • • • • • • • • a 
•e i igs(a«Big( i i i 
. . . ... . . . , , . 
ENTRADAS. 
Dia 10: 
De Liverpool y Santander en 22 días. vap. ef-p Serr», 
cap Luzárrsga, trip 39, tons. 1,460: con carga 
f eneral, á Denlofeu, hijo y Comp 'ilade^fia en 15 días, ber". amer. Waller S. Ma-
«sey, cap Phelan, trip. 10, tons. 548; con carbón, 
& la orden. 
Día H : 
De Cardiff en 2» dí»8, vapor ingléj Robinia, capitán 
Smith, trip. 23, tons. 1 339: con carbóo, á M . 
Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 9: 
Para Delaware (B. W.) gol. amer Mary Jennes, ca-
pitán Cochran. 
L i s Coloradas rap. amar. Resoné, cap. Wilüams. 
Dia 10: 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaqnert. 
Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. Manue 
la, cap. Ventura. 
Dia 11: 
ISp-Hasta última hora no hubo. 
Movimiento d® p a e « j ^ ? » » . 
ENTRARON, 
De SANTANDER, en el rap. esp. Berra: 
Sres. D . Pío Pefia Arregui—Raimundo Alonso Caso 
-I»aao de CMO San Miguel—Bomto Cano y OHer» 
capi tán N O X J V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Río Janeiro, 
S u e ñ o s A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para M í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á » especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga Í'SQ 'recibirá Unicamente 
el 14 de junio en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregaase el día anterior en 
la casa consignataria con ezpec i í i* 
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&a, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
pañía no se hará responsable á las 
faltas. 
N o se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
obtendrán ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ía s . 
F le te 2x6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de l l J á ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B E I S A T , M O N T ' B O S 7 0 ? . 





N I A G A R A . . . ¿ ¿ . . . ¿ . . . i ** 
á.A,L>ÜH DSS L A H A B A N A 
to* iné '^ss á IÍÍ& cuadro do Ist iar^' é 
S l N T t . í G O Jueres junio 7 
SARATOGA . . . . 14 
NÍAC .^RA . . . . 21 
SANTIAGO . . . . 28 
SstO' iwrmouoa ra-jaroí taa btec. conocidos por u 
rsj'i<?fit sejfo.riJa'' de sxur vl¿jtt», tienen oxcelentej co» 
r . • « " ai&; Ü en «UJ espaciosas cámara». 
pañoles y íVan ceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta la 
r ísperadeldiadelasal iday se admite carga para l u -
{laterra, Hamburgo, Brémcn, Amstordam, «ot terda», larre y Ambéres, con oonocimientos dir«íCto». 
La oorrAspondencia se admitirá icieamertr es ;: 
AdT.inlítracior; Goneral de Correos. 
Se dan boletas de>rlajo por los rapores Á ' esta Une» 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptoíj, ü » -
rre y París, en conanon con las líneas Cunard, Wbité 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara ritmes redondos y combinados con las líneas de t. Naaaire y la Habana, y Nuera-York y el Havre. 
Línea satis Nair-Yo??? y 0isalii«gofc; 
ON ESCALA KN NASSAU Y SANTIAGO B E 
COBA. 
El hermoso rapor de hierro 
capitán COLTON. 















Junio. Junio... 19 
/fasalMPOí émbíi IfadttO » tfpdoa del viajero 
1 ata Sfrte<f.iriglrB9 i 
LVÍ3 V. 8;.. Í<0% OBBAP1A » . 
t «ai» fofap.nir*» «•.•vw.toto ooaelgaakai 
W \ Á l \ W O t • * 
I 2« «13L .1B 
25 
OOW ««CALA EN CAYO-IIÜBSO. 
'>ot hansoiSí y rfipidcs vapore» da esít lía»r 
Oa j j i t aa Me K a y . 
^».>ít«n Haa lon . 
Saldrán á la una de la tardo. 
í!&íte los viajas en ol C-ríicm tiguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanl&ii. Miércoles Junio 
MASCOTTE. cap. Haulon. 
MASCOTTE. cap. Hanion. 
MASCOTTE. cap. Hanion. 
MASOOlÜFBi cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Pf.nlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 















En Tampa hacen conexidn con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SASTPOBD, J A H C S O Í T v l L L K . 3A» 
AGUSTIN, S A V A N N A f i . GHARLESTON. WU* 
MINQTON , W A S H I N G T O N . BALTIMOR5?, 
F H I L A D E L P H I A NEW-YORE. . ROSTON, AT-
LANTA, N U E V A ORLEANS. SCOBILA, 8AB 
LUIS , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de ios Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan do Snnford 
á Jacksonrille y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos raporea en cone-
rión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hambnrg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los días de salida de rapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado do aclimatación expe-
dido por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá tínicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sue consign&tArioe, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashagen, Aeenta del Rute. 261 Bro&dvr«ty, 
Nueva-York 
n 7«P wuuwtv 
Para Nueva Orleans con escala en 
Hueso f Charlotte Harbor. 
El rapor-correo americano 
teje 
c a p i t á n Staples. 
Saldrá para dichos puertos sobre el viernes 15 de 
junio. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De mé,8 pormenores informarán sus consignatarioi, 
Moroadores 3S. L A W T O N HERMANOS. 
C 865 1-Jn 
New-York Hilvana and Mexican 
mail steam sbip Une. 
P a r a S S T e w - l T o r k 
saldrá directamente el sábado 16 de junio, á las 4 de la 
tarde, el rapor correo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus conelgnatarios» 
Obwpía 26, HIDALGO Y COMP* 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada linea: 
C i t y o f A l e j a n d r í a , 
capitán John Deaken. 
espitan J. Reynolds. 
C i t y o f C o l o m b i a , 
capitán W . M . Bettig, 
C i t y o f A t l a n t a . 
caplíí-n J. Burley. 
I t a n h i d i t a a ! 
capitán F. Stevens. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de New-
TTork todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
Z i I J Y E A SEJIMLJYJLL, 
entre N e w - T o r k y la Habana. 
Salen de la New-York: 
OlTY OF A T L A N T A . . . . . . Jueves Junio 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A Í Í . 0 , B 0 M 
CITY OF A L E X A N D R I A . , 
Salen de la Habanas 
M A N H A T T A N Sábado Junio 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 
CITY OP COLUMBIA , 
OlTY OP A T L A N T A « 
STOTA. 
Se dan boletas de vi£je por estos vapores directa-
mente á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los raporea franceses que salen de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores qne salen todos los miércoles. 
Se dau pásales por la línea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currenoy, y has-
ta Barcelona en $95 Curreucy desde New-York, y por 
los vapores de la línea W H I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
9140 Cnrrencv desde New-York. 
Comidas á la car 'a, servidas en mesas pequefias en 
loa vapores, CITY OP A L E X A M D R I A y CITY OP 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus riajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Gaballería 
hasta la víspera del día de la salida, y ee admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, sus oonocimientos d i -
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 
H I D A L G O y CP. 
• 27 812-1E 
Situación del Banco Español de la Is la de Onba. 
KN LA TÁSDB DBL CUBADO 2 DB JUNrO DB 1888. 
A C T I V O . 
CAJA , OARTBBA: 
Hasta 3 meses 3.021. <)<) (lftl] 
A más tiempo | 561.915|7l| 
Billetes hipotecarios de 1886 , 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana , 
Sucursales 
Comisionados 




Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores de contribuciones.. . . . . . . 
Recaudación de contr ibuciones. . . . . . . . . . . . 
Créditos con garantías 
Propiedades . — 
Recaudación consumo de ganado. . . . . . . . . . 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación 
























B. B. H. 
| 4.477.61660 
113.412 















Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés , 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias.. , 
Corresponsales.. 
Sucursales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contr ibución. . . . 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados.. 
Intereses por vencer 
Ganancias y P é r d i d a s . . . . . 
BILLBTBH. 












I! 642 397 18 
B.80S 784 88 
488 47 
Habana, 2 de junio de 1888.—El Contador, J. B. 
RAMÓN DE HASO. I 34 
$ 25.800.472 38 $ 48.759.00179 
CABVALHO.—Vto. BBOMEI Sub-Oobemador, JOBB 
156—1 B 
N. m m y c* 
l O S A G U I A R IOS 
ESQUINA A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-KiCu, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, M i -
lán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nanteo, St, 
Quintín, Dieppe, Tolcuse, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
la» KW-III 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada, 
El Consf jo de Gobierno y Admlnistracióo en sesión 
de ayer acordó citar por este medio á los sefiores so-
cios para la Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar el día 21 del próximo mes de junio á las doce del 
día en los Almacenes de la Sociedad, para tratar a-
suntos de interés general y modificar algunos artículos 
del Reglamento que afectan al fondo de reserva. 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados, rogándo:os la puntual asistencia ó remisión de 
su represuntación á ftvor de otro socio cualquiera con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana, 29 de mayo de 1888—El Secretario. Juan 
Zubia V.f&7 22 30mr 
B: PIYC1, BARCEIM 
Cristóbal Colón ^,700 tons, 
TTemdn Cortés 3,200 
Ponce de León, 3,200 „ 
E l magní f i co vapor 
H E R N A N CORTES 
Capitán D. T o m á s Ors. 
Saldrá bacía el 25 del actual, coa escala 





M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2* y 3* á 
precios módicos. 
Informarán, C. Bianch y C"—Ofloios 20. 
7035 20—6 Jn 
yons it 
J . l O o r j e s y C 
B A N Q B K O S 
3 , O B I S P O % 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
UtANCTSCO. NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
M rilJK O, SAN JUAN OE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAVAOUEZ, LONORES. PARIS, B T R -
DKOS I .YON, BIVONNE, I IAVIBURGO, B R E -
!>1KN, BERI I N , VIENA, AlUSTERDAN, BRU-
SELAS, ROUA, ÑAPOLES, RULAN, «ÉNOVA, 
ETC.. K T C . A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS. FRANCESAS fi INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DK VALORES PUBLICOS. 
Compañía Hispan o-Americana 
de GA» Consolidada. 
(Spanioh American Light & Power 
C" Consolidated.) 
SECRETARIA. 
La DirectiTR de esta Compafiía, en Junta celebra-
da en Nueva-York el dia 11 íiol corrbmte, acordó re-
partir un dividendo trimestral do un l i p § , corres-
pondiente al segundo tiimestre de esU uño, sobre el 
capital social, entre los accionistas qne lo sean, el 5 
del próximo mes de Junio; á cuyo efecto no se admi-
tirán en ese dia traspasos de acciones en esta depen-
da. Lo que se haco público por acuerdo del Conse-
jo de Adruinistración, para que los S OM, Accionistoa 
residentes en esta lela sa sirvan acudir desdo el dia IB 
del citado junio, de doce á tres do la tarde, á la A d -
ministración, calzada del Monte número 1, para per-
cibir sus respectivas cuotas con ol uumeuto de un 10 
por 100, que es ul tipo de cai»bio fijado para el pago 
de este dividtndo per las acciones iusoritas en esta 
Secretaría 
Habana, 25 de mayo delS^S.—KI Secretario del 
Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C n. 815 15 V« M 
L R U I Z & G ~ 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, NewJ Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracroz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Millorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuevitas. etc. 129 166-1E 
Vapor 
Capitán DBRITIVBA8COA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada cemena á las seis de la 
arda del muelle de Luz y llegará ¿ Cárdenat j Sagua 
tos jueves y á Caibarién los viernes por la mañana 
R E T O H N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para lot 
paradero» do Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA,—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por farrocarril. 
Se despacha á bordo 6 InfotnarUn O'RelUy 60, 
n 8» 0 ^ Jn 
impresa de Vapores EspaBoiei 
D E L A S 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
H O R T E R A , 
capi tán D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 




Kus^isaa.—Sr. D . Vicenta Bodriguí» 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón 
Sedwspacha por SOBRINOS D B H B R B E B A . -
SAN TEDRO N? 26, PLAZA D B L U Z . 
812-Kl 
MANUELITA Y MARIA, 
capi tán D. J o s é M* V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
junio, á las 5 de la tarde para los de 
DíuevitaB, 
G-ibara, 
Sagua de T á n a m o t 
Baiaracoa, 
Q j - u a n í & n f t . m » y 
CONSIGNATABIOS. 
NuHvifcas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Bodriguez. 
Sagua do Táñame—Sres . C. Panadero y O* 
Sa l seo* . -*^ . Monéa y 0? 
SusaíAnuiio.—Sres. J . Bueno y Cfp. 
S e - d ^ k T h í ^ H B B B E R A 
SAN P i í D R O áB. P L A Z A D B L U Z . 
122 812-1E 
J . A. D A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-XTnidos 
21, O B I S P O 21 
I 31 156-1B 
J . BAlClLIiS Y Of 
C U B A NXJM. 43 
E J V T J I E O B I S P O I* O B R J I P I J I 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
dtales y pueblos más importantes de la Península, Is-
Banco Espanol de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder esto Banco, en representación 
del Banco de KspaTia > por cuenta d» la Sucursal del 
misino en la ciudad de Zaragoza, A la venta de la cass 
xituada en la calle de Teniente-Kov tidmero 61, da 
esta ciudad, se annncia al público, á Ün de qne, el que 
desee hacer proposiciones concurra á este estableci-
miento en días hábilus j horos de doce á dos de la 
tarde, á enterarte del precio y demás oondicioues d«t 
la expresada ñuca. 
H a W a , 28 de mayo de 188íl.—Kl Sabgoberoador, 
José l lamón de üaro 
I n . 84 15-Sf M 
i gs> 
AVISO 
El premio grnnde nú ñero 1,4J)J. fué vendido por 
D J e t é Soto Ramos, cuyo «n er» fué lenaitido entro 
pobres todos de Marianao, Riucóo y de WMjay, se MI-
fdica la reprodnccióa en todos los periódicos de la Is-a.—Jnoé Soto Ramos, vecino de Marianao. 
7283 313 
GREMIO l)E MBREIIEItOS. 
Cito á los agremiados para celebrar el juicio de a-
gravios sobre el reparto de contribución, cencurran 
Muralla 78, para el día 14 del presente á las echo de 
la noche. 
Habana, junio H de 1888,—El Mudioo. 
7288 3-12 
Se da sobre toda clase de alhajas do oro. plata y bH-
Uantef; sobre toda claso de papel de la Deuda; «obre 
Acciones de Bancos, Forrocarriles, Bonos del Ayun-
tamiento y to.i i clase de papel cobrable en plaza. 
Se espera todo el tiempo que deseen los interesados. 
Se cobra el ioterés comente en plaza y «e hacen la» 
operaciones con la mayor reserva. 
F. ALONSO. 
C O M P O S T E I s A 53. 53, 
707.Í 15a-7 15d-7 
Administración de Loterías de 1' clase. 
Don Juan Smohiz Ñ ivo, Admlnisr radoi de p r i -
mera dase de Loterías participa al pd blioo en gene-
ral de luber establecido nueva la Adm inistraoión que 
indica en la casa calle del Obispo n 25, accesoria A. 
donde se ofrece la venta al costo, según está preveni-
do de los referidos billetes, esperando de los nume-
rosos parroquianos que manden sus órdenes al punto 
incoado. 72<U 8 10 
as RdlnfK'M v Canaria». I 20 15«-1K 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 7 lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-xork, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia y sus pertenen-
tUa. TRO IRft-IR 
COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S . 
Victoriano Knárez, agente matriculado; se hace car-
go de sacar lictnoias comerciales, para obras y da 
caza, reclama y activa hasta su terminación todos 
cuantos asnntos estén relacionados con todas las Of l -
cioas de Hacienda, Capitanía y Gobierno General^ 
Ayuntamiento y cuantas más puedan existir en está 
capital; no cobra honorarios hasta la tarminaeión del 
encargo que se le haga. Empedrado n. 20, de 8 á 11 
del dia, y Galiano n. 113, de 2 á 6 de la tardo. 
7157 >5 8 
RETIRALOS, J U B I L A D O S Y V I U D E D A D E S . 
Victoiiano Suárez se hace cargo de poderos, ade-
lanta dinero y gestiona estos asuntos y cuantas más 
ae le encomienden: no cobra honorarios hasta la ter-
minación de lo que se le encomiende. Empedrado 29 de 8 á 11 del dia. 7158 l5-8Jn 
C L A R A , V A P O B 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Ca ibar ién . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana todos los* Abado», á l u «etí de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAGUA loa domin-
go», y á CAIBABIBH los lunts al amanecer. 
Retomo. 
Saldrá de CAIBARIBNIOS martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
Í»ara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
pone de ganado. 
Tari fa reformada. 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
Víverss y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías. í 0-40 $ 0-40 $ 1-85 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. " 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despachá por SOBRINOS DlS HERRERA, 
Bm Pedro 86] plps* ^ 1*118» 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
De conformidad con lo qne previene el 
inciso 1? del art. 11? de los Eetatntos y Re-
glamento de esta Empresa, ha dispuesto el 
Sr. Presidente accidental de la misma qne 
se celebre junta general de señores accio 
nistas el dia 23 de junio corriente, á la nna 
de la tarde, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocnpa la Compa-
ñía. 
Lo que se hace público para conocimien 
to de los interesados, según lo dispone el 
artículo 17? de los referidos Estatutos y Re 
glamento de la Sociedad. 
Habana, 9 de junio de 1888. 
E l Secretario-Contador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
R E G I M I E N T O 
w m i m DE IA M I M m i , 2 . 
Pr imer B a t a l l ó n . 
Autorizado por Ir Superioridad para adquirir un ca-
rro reglamentario psra el expresado batallón, ae con-
voca por este medio á los Sros. contratistas que deseen 
tomar parle en la licitación á fin de que se presenten 
en la oficina principal del Cuerpo, sita en este campa-
mento el dia 12 del corriente á l a s cuatro de la tarde» 
con los pliegos de condiciones, entendiendo que 8er& 
de cuenta del que se le adjudique la contrata, el i m -
porte del presente anuncio, más el medio por ciento 
de derechos de la Hacienda. 
E l referido carro ha de ser de dos ruedas y eje de» 
hierro: de construcción fuerte, bolsas de esparto, t o l -
do de cañizo, cubierto por la parte exterior de Ion» 
embreada; en los costados del mismo y en el centro 
las armas de Castiga, de cuyo escudo parte por cad» 
lado una franja pintada de amarillo, figurando un ó,-* 
valo y en ella inscripto el nombre y número del Regi-» 
miento y batallón. 
Campamento del Principe, 19 de Junio dsl88*.—BU 
Teniente Coronel Capitán comisionado, Isidoro Alvar* 
rtz. C—871 »-S 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente accidental, se convoca & los sefiores 
accionistas para la Junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el miércoles 20 del actual, & las siete y me-
dia de la noche, en el almacén de la Sociedad, Galia-
no n. 94, esquina á San José,, para dar cuenta del Ba-
lance del segando año social, elección de Presidente 
y cuatro Vocales salientes de la Directiva. 
Habana, 10 de junio de 1888.—Jícon Miguel F e -
rrer, Secretario. 
7233 4-10 
E E G I M I B N T O I N F A T E R I A D B L REY N? U 
29 B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Batallón seiscientas guerre-
ras y novecientos pantalones iguales á los tipos apro-
bados por la Subinspección del Arma, se convoca & 
los sefiores comerciantes que deseen hacer proposi-
ciones, para que el dia doce de junio próximo, á las 
nueve de la mañana, presenten los pliegos de condi-
ciones ante la Junta económica que se hallará reunida 
en la Oficina Coronela, calle de San Diego núm. 19, 
siendo de cuenta del contratista el importe de esto 
anuncio y el medio por ciento á la Hacienda. 
Puerto-Principe, 22 de mayo de 1888.—El Capl táa 
Comisionado, ¡Federico Periu. 
6898 15-80My 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D . José Ramón A m a el ex-
travío de los títulos de los cupones números 49 y 118 
por $30 y 221 respectivamente, y solicitado se le expi-
dan duplicados, se hace público haberlo así acordado 
la Junta Directiva, & fin de que los que se consideren 
con algún derecho, lo deduzcan dentro del término de 
15 días, en el concepto de que transcurridos estos sin 
proaentarse reol8maci6n, se expedirán los duplicados. 
Habana y jtuxio 2 d« 1888,--gl $»oreteTÍo, Carlos 
k w m te* • tí 
Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e n a » 
Agentes generales para el consume y la exporta-
dón .—OBDOÍÍEZ HNOS.—Lamparilla 22.—Ha-
bana. 2775 72-14Mgo 
J . M . C E B A X . L O S "ST Ca 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas^ 
AGENTES DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen sus servicios para toda ciase de operado-
I nes financieras. _ • 
Compran y venden Bonos de loe E . U . , Bonos d« 
Estados, de Municipios, de Perrocaoriles y toda d * -
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan «Mutas de crédito sobre las principales plaza* 
de Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
Se visiten este país, facilitan libritos talonarios de eques para evitar el riesgo y molestia de viajar pov 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándole* 
luego i su partida d saldo á sa favor en cudqolâ  
p l i í * d d e x t r a n ^ y® — „ ^ 
H A B A N A . 
LUNES 11 DE JUNIO DE 1888. 
U L T I M O T E L E a R A M A . 
Madrid. 11 de junio, á las } 
5 y 15 ms. de la tarde. I 
A l a s e s i ó n del Senado de h.07 a-
c u d i ó tanta gente á las tr ibunas pú-
bl icas que se b a c í a imposible la en-
trada. E l Sanador reformista Sr . 
B o s c h y Fust igueras , amigo pol í t i -
co del Sr . Homero Hobledo, ha pre-
sentado u n a p r o p o s i c i ó n pidiendo 
a l (Gobierno que explicase la dimi-
s i ó n del C a p i t á n G-eneral de Cast i -
l l a l a Nueva , general M a r t í n e z 
Campos . 
E n s u discurso a lud ió á var ios ge-
nerales, y ninguno de ellos p id ió l a 
palabra. 
L e c o n t e s t ó el Presidente del Con-
sejo de Ministros , Sr . Sagasta, di-
c i ó n d o l e que debe posponerse toda 
d i s c u s i ó n p o l í t i c a á la d i s c u s i ó n de 
los presupuestos generales de la 
n a c i ó n . 
E l general M a r t í n e z Campos ha 
intervenido en e l debate, declaran-
do que estaba conforme en aplazar 
las declaraciones que t e n í a que ha-
cer sobre el asunto debatido, s e g ú n 
lo h a b í a indicado el Presidente del 
Consejo. 
L a p r o p o s i c i ó n del Sr . B o s c h y 
Fus t igueras fué retirada. 
La disciplina de los partidos. 
A tan importante materia consagra nn 
notabilísimo a r t í c u l o ^ Imparcial de Ma-
drid, en ñu número correspondiente al 11 
de mayo próximo pasado, consignando doc-
trinas y teorías qne coinciden en un todo 
con las qne venimos sosteniendo; razón por 
la cual entendemos qne es oportuno repro-
ducir algunos de sus párrafos. <'Conviene 
—dice el acreditado colega:—dilucidar de 
vez en cuando eatos asuntos, porque no es 
raro que entre nosotros la palabra quede y 
el concepto desaparezca." Exactamente lo 
mismo debe pensarse aquí, donde frecuen-
temente se ha abusado del concepto de la 
disciplina de partido, y acaso se abusa hoy 
más que nunca. Claro es que allá, en la con-
tienda por el poder que se mantiene en las 
Cortes, llama la atención la frecuencia con 
la cual desde el banco azul Ee invoca la 
disciplina de las mayorías parlamentarias. 
Aquí debemos fijarnos en la repetición de 
la palabra, aplicada á la autoridad de los 
Centros directivos. 
Tenemos dicho que la equiparación de 
los partidos políticos con los ejércitos no 
pasa de ser una bella figura retórica. Ro-
bustece nuestra convicción la conformidad 
con las siguientes palabras del periódico 
madrileño: 
"La idea de la disciplina militar, aplica-
da por muchos á esta cuestión, debe ser to-
mada como símil que esclarece, no como 
razón que funda y determina. Porque la 
milicia es, ante todo, fuerza material, por 
más que en ella entren elementos morales, 
mientras que en los partidos políticos vie-
nen á ser predominantes las fuerzas mora-
les, por más que en último término su ac-
ción tenga algo de material. 
"De aquí proviene que el carácter exter-
no sea lo esencial en la disciplina del ejér-
cito, mientras que en la de las agrupacio-
nes políticas es esencialmente interno ese 
carácter. Basta á la primera con que el 
subordinado cumpla fielmente las órdenes 
do su jefe, sin que nadie vaya á preguntarle 
si tenía profunda confianza en el resultado 
de las mismas: pero no hay medio de que 
en política suceda lo propio cuando ee ha 
perdido esa confianza. 
"Fórmanse los partidos por comunidad 
de ideas, á cuyo amparo se coloca la comu-
nidad de intereses. Partidos no formados 
de ese modo no merecen el nombre de ta-
les. 
"Claro está que en cada asunto concreto 
que se ofrezca ha de haber variedad de pa-
receres y opiniones entre los miembros de 
un mismo partido, pues cada cual tiene su 
especial manera de ver y juzgar los hechos. 
Así, la unidad de criterio y de acción sola-
mente puede ser conservada por la sujeción 
del pensamiento individual al de la perso-
na 6 personas encargadas de la jefatura. 
"Mas como esta subordinación es volun-
tarla, ha de estar mantenida de un lado por 
la convicción de que sólo así se alcanza la 
necesaria unidad, y de otro por la confianza 
en que cuanto ios jefes resuelven y ordenen 
ha de ser lo más acertado y lo más conve-
niente al partido y á la nación. 
"De ello se origina que la disciplina fla-
quee luego que una tal confianza se debili-
ta, sin que tengan entonces grande eficacia 
los rigores externos, formúlense estos en 
excomuniones, en pérdida de favores é in-
fluencia ó en otros análogos recursos. 
" E l medio cierto, seguro, fecundo, que los 
hombres públicos tienen de mantener la 
cohesión y la obediencia en las huestes 
por ellos acaudilladas, es conservar y for-
talecer BU personal prestigio; y esto en po-
lítica se consigue sólo previendo los acon-
tecimientos, anticipándose á ellos con enér-
gica prudencia, no dejándose arrastrar por 
la corriente de los mismos, como rama seca 
por ol curso de las aguas, para quedar de-
tenida en el primer obstáculo del cauce ó 
enganchada en las malezas de la orilla " 
Aplicando tan sensatas doctrinas á nues-
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(CONIINUA). 
Un rayo de cólera brilló en los ojos de 
Margarita, que respondió fríamente: 
—Vuestra petición me honra mucho; pe-
ro he dispuesto de mi porvenir. 
El señor de Fondege tardó lo menos diez 
minutos en recobrar el uso de la palabra. 
—Vamos, vamos—balbuceó por fin ver-
daderamente turbado; —he hecho una ton-
t e r í a . . - - - - Debía haber respetado vuestro 
dolor, hija mía pero dejadme espe 
rar que pensareis mejor vuestra respues 
t a . . . . . . De todos modos, si Gustavo no os 
agrada, buscaremos o t r o . — . . El amigo 
más antiguo de Chalusse no os abandona-
rá, suceda lo que qu ie ra . . . . . . Esta noche 
vendrá mi mujer á veros y os entenderéis 
con ella. 
Esta insistencia parecía mortificaren ex-
tremo á la joven, que dijo para cambiar la 
conversación. 
—¿Queréis ver por última vez á vuestro 
amigoT 
—¡Ah, s í . . . . ciertamente!.... ¡un amigo 
de treinta a ñ o s ! . . . . 
Y se adelantó hacia la puerta de la cá-
mara mortuoria; pero en el momento de ir 
á franquearla exclamó con horror: 
—¡Oh, n o l . . . . ¡no puedol 
Y salió corriendo, ó más bien huyendo, 
de allí. 
Durante la permanencia del señor de 
gondeg© es el d^spa^o, el ¡ m m M í a 
tra situación presente, preguntaremos: ¿pue-
de mantenerse el prestigio de la dirección 
en la lucha empeñada contra los elementos 
dirigidos? ¿Puede alcanzarse ese prestigio, 
declarándose que, desde luego y sin exa-
men, toda aspiración individual ha de ser 
desechada, no por lo que ella signifique, si-
no solamente en atención á la persona que 
la sustente? Claro es que no. Y, sin embar-
go, se ha escrito, á nombre de aquella di-
rección, que pugnará, aun con la convicción 
de ser vencida, con toda pretensión indivi-
dual de los que disienten de ella. 
He aquí lo que el colega madrileño sienta 
como consecuencia de las anteriores premi-
sas: "No puede dominar á los hombres 
quien no acierta á dominar los hechos. Por 
esto el éxito ejerce una influencia tan deci-
siva en la pol í t ica . . . . El mejor medio de 
mantener la disciplina en los partidos polí-
ticos es el acierto, porque el acierto supone 
aplicación intensa del pensamiento á los 
hechos para desentrañar su verdadero ca-
rácter, actividad para ganarles la delante-
ra, energía para dirigirlos." 
O en otros términos: la dirección se im-
pone cuando conduce á la realización de las 
aspiraciones de los afiliados, cuando éstos 
comprenden que el fin común va á realizar-
se por medio de esa dirección; mas no cuan-
do se limita á hacer ostentosa demostra-
ción, vano aparato de fuerza material. En 
este último caso, los medios exteriores de 
coacción, los entredichos, las excomuniones 
mayores son inútiles, porque se estrellan 
contra el general desaliento que producen 
los desaciertos y los fracasos. 
Vapores-correos. 
Ayer, domingo, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto-Rico, el vapor-correo Cataluña. 
El vapor-correo Antonio Lópes llegó á 
Puerto-Eloo el sábado á las seis de la tarde, 
y salió para éste ayer, domingo, á la misma 
hora. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el B. P. Viñea, 
nos favorece con la siguiente comunica-
ción: 
OBSBBVAXOBIO D E L R E A L COLEGIO D E 
B E L Í N . 
Habana, 11 de junio de 1888, 
á las 3 déla tarde ñ 
Después de varios días de brisote fresco 
anticiclónico, se presentan ayer y hoy in-
dicios de tormenta ciclónica de gran diáme-
tro por la parte del O. S. O., probablemen-
te hácla Yucatán, sin que hasta ahora me 
sea dable precisar la demora del vórtice. 
Esta tormenta, á juzgar por el aspecto de 
la reglón superior, pudiera descargar copio-
sos chubascos con vientos arrafagados del 
E. al S. y S. O. en la mitad occidental de la 
Isla, principalmente en la provincia de Pi-
nar del Bio. 
B. Viñes 8. J . 
Sobre pasaportes. 
Beproduoimos á continuación las resolu-
ciones del Gobierno General de esta Isla a-
cerca de las modifloaclones introducidas en 
varias reglas de las dictadas en 21 de mayo 
último, suprimiendo el requisito del pasa-
porte para salir de esta Isla. Naturalmente, 
las facilidades que se dan en este punto 
respecto de la salida del país de los penin-
sulares comprendidos de quince á cuarenta 
años de edad, tiene que hallarse de acuer-
do con lo que preceptúa la Ley de Bed uta-
miento y reemplazo; pero esto se refiere á 
los que, hallándose dentro de la edad ex 
presada, quieran dirigirse á dominios ex 
tranjeros ó á la Península y cualquiera de 
sus posesiones por la vía extranjera ó en bu 
que que haga escala en algún puerto extran 
jero. Con esta aclaración quedarán resueltas 
las dudas y acallados los temores de los que 
suponían que los requisitos marcados en las 
reglas 5* y 6* de la disposición de 24 de 
mayo pueden alcanzar á los que se dirijan 
á la Península en buque nacional que rinde 
su viaje en aquellos puertos, á los cuales no 
se les exigirán los requisitos de la fianza ó 
depósito que necesitan ios que se dirijan al 
extranjero. Esta aclaración satisfará sin du-
da á los que se han acercado á nuestra re 
dacción interrogándonos sobre el mismo 
asunto. 
He aquí lo que se diapone por la Supe-
rioridad: 
GOBIBENO G B N E K A L D E L A ISLA D E Cu-
BA.—Orden público y policía.—El Exomo. 
Sr. Gobernaaor General, previa la compe-
tente autorización del Gobierno Supremo, 
se ha servido disponer que las reglas 5% 6* 
y 12 de las dictadas por este Gobierno en 
21 de mayo último, y publicadas en la Ga-
ceta oflcíal de 26 del mismo mes, sobre su-
presión de pasaportes de los súbditos espa-
ñoles, se entiendan redactadas en la forma 
siguiente: 
5? La presentación de los documentos á 
que se contraen las dos precedentes reglas, 
en la forma que se deja explicada más ade-
lante, bastará para que la casa consignata-
ria expida al viajero boleta de pasaje. 
6* Con respecto á los peninsulares ma-
yores de 15 años y menores de 40 que se di-
rijan al extiaDjero, los Alcaldes de barrio 
no autorizarán la salida de la Isla sin que, 
en concordancia con los artículos 32, 33 y 
34 de la Ley de Reclutamiento y Beemplazo 
ael Ejército de 11 de julio de 1885, presen-
ten aquellos certificado de hallarse libres 
de toda responsabilidad en lo tocante á ese 
servicio, ó bien certificación de haber de 
positado por vía de fianza 400 pesos en me-
tálico. 
La misma formalidad llenarán los penin-
sulares comprendidos en las edades referi-
das, cuando pretendan trasladarse á la Pe-
nínsula, ó á cualquiera de las posesiones 
españolas, por la vía extranjera ó en buque 
que hubiere de hacer escala en algún puer-
to extranjero. 
Los Alcaldes de barrio, en ambos casos, 
expresarán en la nota de salida que el inte-
resado ha exhibido dicho certificado de e-
xención de responsabilidad, ó que ha pres-
tado la citada fianza. 
12 Los consignatarios de buques que ex-
pidan boleta de pasaje á algún individuo 
de nacionalidad española, sin que éste pre-
sente el oportuno documento en la forma 
que determinan las reglas 3*, 4* y 6?, incu-
rrirán en las responsabilidades que proce-
dan. 
Lo que de orden de S. E. se hace público 
para los efectos correspondientes. 
Habana, 8 de junio de 1888. 
A de Quintana. 
También en el Boletín Oficial de la propia 
fecha se publica la siguiente circular del 
Gobierno Civil de la provincia, recomendan-
do á los Alcaldes de barrio el mayor celo en 
el servicio de refrendo de las cédulas de las 
personas que salgan de esta isla: 
GOBIERNO C I V I L D E L A P R O V I N C I A . — 
Por las disposiciones dictadas últlmamen 
te sobre sopreaión del requisito del pasapor-
te que hasta ahora venía exij'éndose para 
poder salir de la Isla, se ha atribuido á los 
Alcaldes de barrio el deber de no autorizar 
el embarque de ninguna persona que se en-
cuentie reclamada por los Tribunales ó que 
teoga entrelicha su salida por algún moti-
vo legal- Ea este concepto se ha nomenza-
do á publicar diariamente en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, una relacióa de los i n -
di vídnoa que en aquellos casos se encuen-
tran, á fia de que las referidas autoridades 
puedan dar oportuno y efioaz cumplimiento 
á la misión que en este sentido tienen enco-
mendada. 
Como quiera que se trata de un servicio 
que reclama especial atención y aconseja 
algunas formalidades, que hasta hace poco 
eran consideradas en cierto modo como se-
cundarias, 6 jte Gobierno ha acordado hacer 
algunas observaciones á los señoi03 Alcal-
des, con objeto de establecer de una mane-
ra regular y uniforme la práctica que en lo 
adelante habrá de seguirse respecto del 
mismo. 
Aparte del Registro especial de Refren-
dos que ce manda llevar por la regla 11" de 
las dictadas por el Gobierno General en 24 
del pasado mes de mayo, deben los Alcaldes 
de barrio abrir desde loego otro Registro 
independiente en el cual cuidarán de anotar 
por riguroso orden alfabético de apellidos, 
los nombres y señas de los indi vid sos cuya 
detención esté circulada, consiguando ade-
más la fecha de la orden ó del "Boletín" en 
que aquellos aparezcan requisitorlados, y el 
concepto y autoridad ó Tribunal de que 
proceda la solicitud. Este Registro tiene 
por objeto el que sin pérdida de tiempo 
puedan hacerse las oportunas confrontas 
antes de autorizar los pases ó refrendos que 
por los individuos se soliciten. 
Si en algún caso llegaren á ofrecerse du-
das justificadas tocante á la personalidad 
de los portadores de las cédulas, cuidarán 
los Alcaldes de barrio de participarlo se-
guidamente á la Alcaldía Municipal de que 
dependan, la cual, ajustándose á las ios 
truoclonea que por este Gobierno se tienen 
dictadas desde 30 de junio de 1882, y que 
fueron recordadas por circular de 29 de 
agosto del año próximo pasado, procederá 
sin demora á la identificación de los inte-
resados, valiéndose para ello de los distin-
tos medios que en dichas instrucciones ee 
recomiendan, y á cuyo efecto deben saber 
los Alcaldes que están facultados para di-
rigirse á las autoridades que corresponda 
en demanda de los necesarios anteceden-
tes. 
Estas formalidades muy importantes sin 
duda, no son las ú alcas que deberán tener 
presentes los Alcaldes para el mejor desem-
peño de su cometido. 
Para que este pueda dar los eficaces re-
sultados, qne son de esperarse, es indispen-
sable que los Alcaldes de barrio, cuiden de 
cerciorarse en cada caso de si efectivamen-
te las cédulas que se les presenten para su 
renovación ó refrendo pertenecen á los In-
teresados, t i están ó nó bien expedida con 
la filiación de aquellos, y si reúnen las de-
más circunstancias que las disposiciones 
vigentes prescriben, para acreditar la leji-
timidad de dichos documentos, puesto que 
de ello depende en gran manera el que sea 
una verdad las garantías que este servicio 
tiene por objeto realizar para la buena ad-
ministración de justicia. 
Y como por recientes circulares superio-
res se ha prevenido á los señores Alcaldes 
ejerzan la más escrupulosa inspección en 
todo cuanto se refiere á la expedición y uso 
de las cédulas personales, considero inne-
cesario recordales dichos respetables pre-
ceptos, en la persuasión de que por su par-
te serán cuidadosamente atendidos. 
Los señores Alcaldes se servirán dar cuen-
ta del rojíbo y cumplimiento de la presente 
á la mayor brevedad posible. 
Habana, 8 de junio de 1888. 
Luis Alonso Martín. 
Bandcleros. 
En el Gobierno General se ha recibido el 
siguiente telegrams: 
El segundo jefe de la Guardia Civil de 
Sagaa al Gobernador General: 
El primer jefe desde Encrucijada me or-
dena diga á Comandancia General y V. E. 
lo slgniente: La activa persecución que sin 
descanso se hace á los criminales de esta 
jurisdicción de orden de V. E., ha dado el 
favorable resultado de habérseme presenta-
do en este momento tres bandidos: do» de 
ellos según su confesión de la partida de Mi-
rabal, con armamentos y municiones que 
son los siguientes: blancos, Saturnino Pérez 
Moría, de la partida Mlrabal con tercerola 
Rómington, municiones y machete; otro E 
vangelista Moreno Martín, de la partida de 
Mlrabal, con tercerola igual sistema, muni-
ciones y machete; otro Serapio Puro Gon-
zález, con revólver y machete. Por correo 
daré detalles á V. E.—José Canet. 
Según telegrama delJefe de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Sagua, ha sido 
detenido con arreglo al bando do 16 de a-
bril último, un sujeto que el día 2 del co-
rriente mes llevó sin ser forzado para ello 
dos cartas en las que el bandido Mlrabal 
exigía dinero á D. Manuel Ochoa, vecino de 
Encrucijada y al Administrador del ingenio 
Labrador, cuyo sujeto ha sido entregado á 
la Comisión militar. 
En corroboración de las noticias que an-
teceden encontramos en E i Gomercio de 
Sagua la Grande del sábado 6, bajo el epí-
grafe "Loa efectos del bando", lo siguiente: 
"Según nuestras noticias, de cuya exac-
titud respondemos, debido á la activa per-
secución que sin descanso y bajo la acerta-
da dirección del Excmo. Sr. Comandante 
General de la Provincia ee haca en esta ju-
risdicción á los criminales qne ya no en-
cuentran donde esconderse, se han presen-
tado en la Encrucijada, al Comandante pri-
mer jefe de la Guardia Civil de esta Co-
mandancia D. Pedro Pérez Miquelinl, 
tres bandidos, des de ellos, aegúo propia 
confesión, de la partida de Mlrabal, con ar-
mas y municiones, ó sea loa blancos Satur-
nino Pérez Mena con tercerola rémington, 
municiones y macheta, Moreno Martín, con 
tercerola igual sistema, municiones y ma-
chete y Serafín Pedro González con revól-
ver y machete. 
También ce nos dice, que por el propio 
Sr. Miquelinl se ha procedido á la captura 
de Eulogio Carraeana, que el día 2 del ac-
tual, llevó voluntariamente dos cartas de 
Mlrabal pidiendo dinero, una á D. Manuel 
Ochoa, vecino de la Encrucijada, y otra al 
Administrador del ingenio Labrador, del 
Excmo. Sr, Cond-vde Casa Moré. 
d ado signo de vida, dedicándose á estudiar 
lo que oía con toda su penetración. 
Pero en cuanto estuvo solo con Margari-
ta fué á sentarse junto á la chimenea, y 
dijo: 
—iQué pensáis de todo esto? 
—He comprendido—contestó la joven 
con voz sorda. 
—iQué?—.——insistió el Juez. 
Margarita levantó hacia él sus bellos 
ojos, en los que brillaba una lágrima de có-
lera, y respondió: 
—He medido la infamia de osos dos hom-
bres y he comprendido el mortal insulto 
que encierra su conducta tan noble en a-
pariencia. . . . . . Han averiguado que los 
millones que había en la papelera han de-
saparecido. . ¡-nlserables! y creen 
que yo he robado esos millones.... Por eso 
venían á decirme:—"¡Partamosl" Tanto el 
Marqués de Valorsay, ese miserable vivi-
dor, como ese grotesco anciano, que con su 
aspecto bonachón y franco trata de enga-
ñar al mundo, me ofrecían la impudencia 
y el apoyo de su buen nombre..--. . ¡Qué 
vergüenza! . . . . jy no poder vengarse]..,. 
] Ah, prefería las sospechas de los criados!... 
al menos ellos no pedían parte en el botín 
como precio de su silencio. 
Ei juez movió la cabeza én señal de 
aprobación. 
—Algo hay de eso—dijo—algo de eso. 
Y se dirigió hácla la puerta, que el gene-
ral había dejado abierta de par en par. La 
cerró cuidadosamente y después volvió á 
su sitio junto á la chimenea. 
—Quiero decir—murmuró á media voz— 
que os equivocáis en cuanto á los móviles 
que han dictado á esos señores su petición, 
aunque comprendéis muy bien que esta no 
ha sido noble y desinteresada.... Yo he 
observado que el Marqués se ha conducido I 
cpA la calma y 1® saegre fría que das 1$ re-1 
Felicitamos sinceramente al Sr. Coman 
dante de la Guardia Civil por tan relevan-
tes servicios prestados á las pocas horas, 
puede decirse, de haber?e hecho de nuevo 
cargo da esta Comaudanela." 
flexión y el cálculo El otro, por el con-
trario, ha obrado con la precipitación que 
prueba una repentina determinación, una 
idea adoptada en cuanto ha sido conce-
bida. 
—Es verdad—murmuró Margarita.—A-
hora me doy cuenta de la diferencia. 
—De todo lo cual—continuó el juez—he 
sacado las siguientes consecuencias: el Mar-
qués de Valorsay, ese cómico que finge 
tan bien la pasión, debe tener pruebas es-
critas y concluyentes de vuestro nacimien-
to, y al saber la muerte del Conde de Cha-
lusse se ha dicho: "Si Margarita fuese mi 
mujer y consiguiese que la declarasen hija 
natural del Conde, me quedaría con sus de-
seados millones." Entonces habrá ido á con-
sultar á un hombre de negocios que le ha-
brá asegurado podría sacar un buen parti-
d o . . . . y por eso ha venido. . . . . . Le habéis 
rechazado, pero volverá; estad segura. 
El juez se recogió un momento y después 
continuó: 
—En el pensamiento del señor Fondege 
no leo tan claro. . . . No había interrogado 
á los criados, y la prueba es que al llegar 
aquí os creía la única heredera. Sabía, fijaos 
bien en esto, que el Conde había tomado 
ciertas precauciones que vos ignoráis 
Lo que le habéis dicho le ha confundido, y 
en su fisonomía, descompuesta cuando os 
ha propuesto que fueseis la mujer de su hi-
jo, parecía leerse que vuestra miseria le 
llenaba de remordimientos y trataba de 
calmarlos... . . . 
La pobre niña no separaba sus ojos del 
rostro del juez como si hubiere temido 
comprender mal el valor dé las palabras 
de éste. 
—Entonces, señor juez—dijo vacilando— 
entonces pensá i s . . . . suponéis que el gene-
ral no ignora lo que ha sido d^ poe IBUÍO-
Noticias de Marina. 
En la anochecida de ayer se hizo á la 
mar el cañonero Guardián. 
—El segando comandante de la provin-
cia marítima de Cienfaegos, D. Edelmlro 
García Fallde, ha pedido licencia por en-
fermo. 
—El cañonero Cauto ha salido del puerto 
de Cienfuegos. 
—Ha llegado á esta capital en uso de l i -
cencia, el ayudante de Marina del distrito 
de Mantua. 
—Ha entrado en el puerto de Santiago de 
Cuba i a corbeta de guerra americana Yjn-
tie, procedente de Haití. 
Nuestro representante en Méjico. 
Según vemos en el Monitor Bepublicano, 
el 19 de mayo hizo su visitada despedida al 
Presidente de la República Mejicana nues-
tro ministro ea la misma, el Sr. Becerra 
Armesto, y el día 21 debió salir por el ferro-
carril central con rumba á Nueva Yoik, 
donde se embarcará con dirección á la Pe-
nínsula. 
Durante la ausencia del Sr. Ministro, le 
sustituirá en su cargo el primer Secretario 
de la Legación de España en Méjico, nues-
tro distinguido amigo el Sr. Barón de la 
Barre. 
Baque submarino. 
Un nuevo torpedero submarino acaba de 
ensayarse en laglaterra, construido por M. 
S. F. Waddlngtoo, Ingeniero. Mide 11,27 
metroa d« longitud y 1 83 de diámetro en su 
sección central, siendo su forma la fuscifor-
me. El gobierno del buque está confiado á 
dos timones, uno vertical, otro horizontal, 
á más, dos placas horizontales á chamela 
puestas en los costados y á la mitad de la 
longitud. Parece que estas placas sumergen 
más ó menos el buque, levantándolas ó ba-
jándolas, cuando el buque anda. 
Cuando está en quietud, la Inmersión se 
logra por hélices horizontales, puestos en 
tubos verticales que atraviesan el casco del 
buque. El movimiento á estos hélices, así 
como á la hélice propulsora, se lo da la e 
lectricidad. Dícese que la cantidad de elec-
tricidad almacenada en los acumuladores 
es suficiente para efectuar un recorrido de 
229 kilómetros á toda velocidad, 177 á una 
velocidad moderada y 141 á pequeña mar-
cha. 
El buque está dividido en tres comparti-
mientos estancos. En el compartimiento 
central están los acumuladores, el motor, 
las palancas de trasmisión y los tripulantes. 
Los dos restantes contienen aire comprimi-
do. Los timones, lo mismo los horizontales 
que los verticales, son dobles. Para facilitar 
el ascenso en caso de peligro, como el de 
una vía de agua, por ejemplo, se puede des-
de desde el interior arrojar un gran peso 
que á este objeto trae dispuesto. Para la 
Inmersión, lleva depósitos en los que intro-
duce agua. 
En cada costado trae un torpedo locomó-
vil , mantenido por grapas que pueden abrir-
se desde el Interior, de modo que al abrirse 
dispara el mecanismo motor del torpedo al 
mismo tiempo que deja libre el torpedo. En 
la parte superior trae un torpedo de los lla-
mados de mina, por si conviene lanzarlo á 
un acorazado anclado, protegido por redes. 
Este torpedo se dispara á distancia desde 
el buque por la electricidad. 
Por esta sencilla noticia no sabemos ver 
en qué se diferencia este nuevo torpedero 
submarino de loa del sistema Goubet, que 
hace años tiene en su armada ei gobierno 
ruso. 
Viaje de S. M. 
Continuamos publicando las noticias que 
contienen los periódicos de Barcelona res-
pecto del viaje regio á la capital del anti-
guo principado. Son como sigue: 
Del 20. 
Ayer al medio día, S. M. la Reina Regen-
te, acompañada de las señoras duquesas de 
Fernán-Núñez y condesa de Sáatago,- y dé-
los señores ministro de Marina, Capitán 
general del departamento, comandante ge-
neral de la escuadra de instrucción, briga-
dier Zavala y coronel Agoirre, £e embarcó 
por la escalera de la Paz en la falúa Real, 
que arboló en la proa el pabellón morado 
de Castilla, atracando eegaidamente á ba-
bor del ''Surpriae", en cuya eacalera de ho-
nor les aguardaba S. A. R. la duquesa de 
Edimburgo, que debía asistir á la eaoursión 
que iba á verificarse por la bahía. Una vez 
embarcada la señora duquesa, dirigióse la 
falúa hácla la <(Numancia", cuyo acto fué 
saludado con una salva de veintiún cañona-
zos, salva qua se repitió de nuevo tan pron-
to como el acorazado español izó el pabe-
llón Real en el tope del palo mayor. Cerca 
de una hora estuvieron S. M., A. R. y comi-
tiva á bordo de la citada fragata, en donde 
se les sirvió el almuerzo, volviendo á tomar 
la falúa para trasbordar en seguida al 
•'Destructor", que al efecto se hallaba pre-
parado en el antepuerto, cerca del extremo 
del muelle de Barcelona. 
Embarcada la comitiva en el torpedero 
español, salió éste fuera del puerto, sirvién-
dole de escolta el cañonero "Pilar", diri-
giéndose juntos por la rada, pasando por 
delante de los grandes acorazados anclados 
en la misma, los cuales saludaron á S. M. 
y A. B. con otra salva de 21 cañonazos qne 
disparaban á medida que la escuadrilla Beal 
los revistaba. Continuando el rumbo hácla 
Levante, llegaron los dos buques hasta las 
aguas de Barcelona, en cuyo sitio viraron 
en redondo en demanda del puerto, pasan-
do otra vez cerca de las escuadras hasta 
entrar en el puerto, para trasbordar á la 
falúa que condujo á las Reales personas á 
la escalera de la Paz, atracando antes á ba 
bor del "Surprise", en cuyo momento los 
buques les saludaron con la última salva. 
—Animadísimas estuvieron ayer las ca 
rreras de oaballoo. Las tribunas presenta-
ban un golpe de vista espléndido, viéndose 
completamente atestadas, luciendo las se 
ñoras trajes ricos y elegantes. En la pelouse 
era también mucha la gente. Poco ántes 
de la cuarta carrera llegó al Hipódromo en 
un laudó con cuatro caballos de la Real Ca 
sa S. A. el príncipe Ruperto de Baviera con 
el duque de Géaova, que vestían de paisa-
no. Momentos después se presentó la co-
mitiva de S. M. la Reina. En el primer ca 
rruaje, que como ios demás era á la gran 
d'Aumont. iban las damas de la Reina du-
quesa de Fernán-Núñez y condesa de Sáa-
tago y la dama da la duquesa de Edimbur 
go. El segundo carruaje lo ocupaban el 
señor duque de Medina-Sidonia, mayordo 
mo mayor de Palacio, el brigadier marqués 
de Sierra-Bullones, el general Llano y nn 
ayudante del duque de Edimburgo. En el 
tercer laudó iban S. M. la Reina Regente 
que daba la derecha á la duquesa de Edim-
burgo y al vidrio el duque de Edimburgo y 
el príncipe Jorga de Gales, vistiendo ambos 
el uniforme de la marina británica. La lle-
gada de S. M. fué saludada con numerosos 
—¡Precisamente!—respondió el juez. 
Y como arrepintiéndose de haber dicho 
demasiado, añadió: 
—No obstante, reflexionad vos también 
sobre todo esto, y mañana hablaremos.. 
Conque adíes, hija mía, hasta mañana. 
Margarita acompañó al juez hasta la es-
calera y éste la dijo cariñosamente: 
—Valor y esperanza. 
Cuando la joven se quedó sola foé á bus 
car á Casimiro para preguntarle todo lo que 
había hecho con respecto al entierro, preo 
cupándose por todos esos detalles fúnebres 
que hacen más triste y más penosa aún la 
muerte de un pariente ó de un amigo. 
Después fué á arrodlllaree á la Cámara 
del Conde, transformada en capilla ardien 
te, donde cuatro sacerdotes recitaban el 
oficio de difantos. 
La desgraciada joven estaba rendida de 
fatiga, no podía articular casi las palabras 
y el sueño cerraba sus ojos. 
Pero tenía aún que cumplir un deber que 
consideraba como sagrado. 
Cuando sonaron las diez mandó á buscar 
un coche, y envolviéndose en un chai or-
denó á la señora León que la acompaña-
se. 
Se dirigió á casa de Pascual. 
Cuando llegó la puerta, estaba ya cerra-
da y el gas apagado, por lo cual tuvo que 
llamar tres 6 cuatro veces. 
Por fin la puerta so abrió y apareció el 
portero con una luz en la mano. 
—¿El señor Ferailleur? .—preguntó 
Margarita. 
—Ya no vive aquí—respondió brutalmen-
te el portero.-El propietario no quiere la-
drones en la casa.... Así que ha tenido 
que vender sus trastos y se ha marchado á 
América con la bruja de su madree. . 
Dicho esto oerrd brusoament© peit^ 
y entusiastas vivas, que so repitieron al 
aparecer la Rtdoa en la tribuna que al efao 
to se había levantado á la derecha de la de 
libre circulación. S. M. la R^lna tomó 
asiento en la tribuna, colocándose á su de 
re^ha la duqaesa de Edimburgo y á la iz-
quierda el duque de Edimburgo y el duque 
de Géaova, y detrás los príncipes Raparte 
de Batiera y Jwge de Gales: se hallaban 
tambíéi en ella las damas, el Sr. Sagasta, 
otros altos funcionarlos de Palacio v lo» se-
ñ'jree D Camilo Fabra y D. Óácar Pascual, 
preeidente y vice presidenta respectiva 
mente de Fomento de la Cria caballar. 
Después de la última carrera se retiraron 
las Raales personas, ocupándolos carruajes 
en medio de nutridos vivas. 
En la primera carrera, premio LUbre, 
fueron tres loa caballos que oorrieroa, al-
canzando los premios primero y segundo, 
que consisten en nn objeto de arte, "Fle-
cha" y "Melgares", de ¡a cuadra dal mar-
qués de VÜlamejor. La segunda carrera, 
que siguiendo el orden del programa, debía 
ser la tercera, Gran Handlcap Nacional, 
distancia 2 800 metroa, la corrieron seis ca-
ballos, alcanzando los premios de 3.500, 
1,000 y 500 pestas "Roberto Pe el", de Part 
ders, "Cataclismo", de Víllamejor, y "Sal-
borne", da Cuarteto. Muy interesante fué 
la tercera. Militar, para señores oficiales del 
ejército, por tomar parte en ella diez caba 
líos: después de una bonita y bien sostenida 
lucha, llegó primero á la meta "Horeo", de 
la escnela de equitación, montado por el al-
férez D. Fauetiao Roriego, alcanzando el 
premio de S A. R. la infanta D* Isabel, y 
segundo y tercero "Cotnodoro", de húsares 
de la PíiQcesa, montado por el alférez don 
Ventura Escario, y "Halano", de cazaiores 
de María Cristina, por el teniente D. Sixto 
Laoalle. 
En el Handlcap Gran eteeple ohasse, ó 
cuarta carrera, los premios eran de 3,500, 
1,000 y 500 pesetas, ofrecidos por el Fo-
mento de la Cría Caballar. Da loa tres ca-
ballos que los disputaron, alcanzó el prime-
ro "Bombón", de Garvay, y "Amnesia", del 
vizconde de Ir ueste, el segundo. El jockay 
que montaba "Northampton", da Vlllatne-
or", cayó durante la carrera sin consacuen-
clas desagradables, saltando á la pi«ta y 
montándolo D. Gonzalo Figueroa. Nueva 
caballos tomaron parte en el Handlcap Gran 
luternacional, distancia 3,000 metro?; al-
canzó el primer premio de 10,000 pesetas, 
después da una bceaa carrera, "Serpenti-
no", del conda de David Baauregard, el se-
gundo da 3,500, "EUermina I I " , de Garvey, 
y el tercero, de 1,000, "Azella", del conde 
Alfred. La sexta y ú'tima carrera, Com 
pensaolón Handicat, 1,500 metros, ganóla 
"Luisiane", de Garvey. 
Entre las personas qua concurrieron al 
Hipódromo, vimos al ministro de la Guerra 
gederal Cassola, al de Fomento Sr. Navarro 
Eodrigo y á alganos individuos del Ayunta 
miento de París. El desfila fué brillante, 
siendo en gran número las personas que lo 
presenciaban en la calle de las Cortea. 
— A l pasar anteayer la falúa Real condu 
oiendo la Reina por frente el Real Ciub 
Náutico, fué saludada S M. con una verda-
dera lluvia de flores, soltándose muchas pa 
lomas desde el mirador de dicho edificio. 
La Reina contestó can un cariñoso saludo á 
las señoras que ocupaban dicho mirador. 
Del 21. 
A l pasar ayer tarda S. M. la Reina por 
enfrente del pabellón del Círculo del Liceo 
en el Parque, la Junta Directiva y los so-
cios ofrecieron á S. M. y A A. preciosos ra-
milletes de flores con orlas de encajes que 
se dignó aceptar la Reina con frasea da a -
gradecimieuto, pidiendo á ios socios que los 
hicieran llevar á su carruaje. El Círculo 
habla además alfombrado de hojas de rosa 
y retama un gran trecho del paseo de los 
Tilos y soltó gran número úe palomas al pa-
so de la comitiva regla. 
— A l acto de la Inangaraoi5n de la Exposi-
ción Universal asistlerou los gobernadores 
civiles de Zar^Roza, Tarragona y Gerona y 
comisiones de las Diputaciones provinciales 
catalanas y de varios ayuntamientos. 
—Anoche, á las diez, gran número de so-
ciedades corales, con sus estandartes, die-
ron una serenata á SS. MM. y AA. en la 
plaza de la Constitución, que estaba llena 
de una apiñada muchedumbre que aplaudió 
y vitoreó con gran entusiasmo á las Reales 
personas al aeomarse al balcón de la Casa 
Consistorial. El efecto era magaífleo. 
Del 22. 
Ayer tarde tuvo afecto la primara de las 
regatas internación alea que el Raal Club de 
Regatas dedicaba á SS, MUÍ. y A A. RR, 
Mucho antes de la hora señalada, ei reser-
vado y tribuna del muelle da Barcelona se 
veían atestadus de una numoroaíeiai» y dis 
tlnguida concurrencia, en la cual tenía im 
portante representación el bello sexo. En el 
extremo del citado muelle se habla cons-
truido una tribuna saliente en forma de es-
polón, cuyo sitio estaba reservado al Ayun-
tamiento de Barcelona, comisión del de Pa-
rís invitada para asistir á la inauguración 
de la Exposición y oficialidades de las es-
cuadras extranjeras. Al pié deleitado espo 
lóu y levantado á unos dos metros del ni-
vel del muelle, sa hallaba la tribuna R^al, 
ricamente adornada con escudos, cortina-
jes y plantas, consistiendo su mueblaja en 
un magnífico trono en el cual no llegó á sen-
tarse S. M ; y una docena de hatacas forra 
das de peiuche. Et edificio del Real Club de 
Regatas había sido colocado en el centro 
del paso existente entre los muelles de Bar-
celona y Capitanía, teniendo comunicación 
con el primero por medio de unas baleas de 
calafate que al efecto se habían situado u-
nidas entre sí desde la escalerilla del extra -
mo interior de aquel muelle y la entrada 
principal del Club, de manera qua, sin em-
barcarse, los invitados podían trasladarse 
por su pié al edificio fiotante del Club. 
Eutre el público corría la voz de que 
S. M. se había embarcado por la mañana á 
bordo del "Surprlse," con el objeto da dar 
un paseo por la rada, y que hasta el regre-
so del yacht inglés no empezarían las rega-
tas, siendo muchos los que lo creyeron, y 
más aún en aquel momento al ver entrar en 
el puerto dicho yacht, que volvió á salir en 
seguida hacia la mar. A las cuatro y cua 
renta minutos se presentaron S. M., laprin 
cesa de Asturias y la Infanta Da María Te 
resa en nn laudó tirado por dos caballos, al 
cual seguían otros dos coches ocupados por 
los príncipes Reales da Italia y Baviera, se 
ñora duquesa de Fernán Núñez, condesa 
de Sástago, señor presidente del Consejo de 
ministros, brigadier Zavala, el señor jefe 
del cuarto de S. M,, coronel Aguirre y va 
ríos ayudantas, pasando todos á ocupar la 
tribuna regia, en la cual tuvo S. M. á su 
derecha al Sr. Sagasta y á la izquierda al 
general Cassola y un poco separados, SS. 
AA. ER. los príncipes de Italia y Baviera, 
señor ministro de Marina, Capitán General 
del departamento y comandanta general de 
la escuadra de instrucción. 
Tan pronto como S. M. y AA. se acomo 
daron en la tribuna, los buques de guerra 
nacionales la saludaron con una salva de 21 
cañonazos, dando principio en seguida las 
regatas. El jurado de partida se hallaba si-
tuado en el antepuerto, junto al extremo 
del muelle de Barcelona, y el espacio que 
las embarcaciones debían recorrer era des 
de el canal ó paso que separa los muelles 
de Barcelona y Capitanía, á la escollera del 
Oeste, en cuyo punto flotaban sobre boyas 
cuatro banderolas. 
La primera regata era la de Yoles-Giga á 
dos bayonas y un timonel, en la cual de-
bían tomar parte la Soclété Nautique Bor 
delaise, Emulation Nautique de Toulouse, 
Soclété des EegatesLyonnaise y el Beal Club 
dejando á Margarita agobiada por eate últi 
mo golpe. 
— ¡Ha partido!—murmuró mientaa volvía 
al coche con paso vacilante—¡ein pensar en 
m í ! . . . - Creerá que le juzgo mal como los 
demás ¡Oh, pero yo le descubr i ré . . . . 
Ese Fortunat que buscaba señas para el 
Coíide me descubrirá á Pascual. 
XIII . 
El señor Fortunat era desenterrador de 
herencias. 
Sin duda se ocupaba también de otras 
muchas cosas menos claras; pero esta era 
una de las mejores y más sólidas cuerdas 
de su arco. 
Así se explica que apaciguados sus pri-
meros furores olvidase rápidamente el sen-
timiento que le había causado la pérdida 
de los cuarenta mil francés adelantados al 
Marqués de Yalorsay, para no pensar más 
que en recobrarlos. 
Cambió, pues, inmediatamente sus bate-
rías, pensando que desde el momento en 
que la repentina muerte del Conde de Cha-
lusse le arrebataba esta suma, debía volver 
á recobrarla descubriendo á algún heredero 
de tantos millones sin dueño entónoes cono-
cido. 
Y la verdad es que no le faltaban sus ra-
zones para tener esperanza. 
Habiendo tenido en otro tiempo relacio-
nes con el Conde de Chalusse, cuando éste 
buscaba á Margarita, el sañor Fortunat ha-
bía tonino ocasión de presenciar muchas 
cosas de que un hombre como él saca siem-
pre partido. 
Así que después de pensar unos cuantos 
días en el negocio que podís hacer, se ha-
bía dicho; 
—No hay mal que por bien no vsnga. 
Y ee repetía tratando de eoMcilam $1 
de Begatas de nuestra dudad, hablé idose 
retirado á ú't 'ma hora la Lyonnaisa. Dada 
la señal á las cinco y diez minutos, partie-
ron las tres frágiles embarcaciones hácla la 
escollera del O aste hasta la banderola, vi-
rando en seguida con rumbo al punto de 
partida, al cual llegó primero "Relámpa-
go," del Rjal Ciub de Regatas de Barcelo-
na, tripulado por tos S es. Germá, Dalmau 
y Sarroca, que vestían camiseta blanca y 
gorra aznl; segundo "Mal entrain," de la 
Socfété Nautique Bordelalae, tripulado por 
los Sres. Llngenbert, Barthonneu y Cols-
plet, que vestían camiseta ravada y gorra 
negra, v tercero "Luscambro," de la Emú 
lation Nautique de Toulouse, tripulado por 
los Sres Para, Portet y Jlensae, que vestían 
camiseta azul y gorra blanca- Los premios 
de esta regata consistían el primero en 300 
pesetas y tres medallas de plata dorada; en 
150 y tres medallas el segundo, y en 75 y 
tres medallas el tercero. 
A las cinco y cuarto empezó la segonda 
regata, que también era de Yoles Glgs, á 
dos bayonas y un timonel, en la cual debían 
tomar parte Sultana dala Emulation Nau-
tique de Tolousa, tripulada por los señores 
Bruyóre, Fabrey y J euase, que vestían ca-
miseta azul y gorra blanca; Relámpago, 
del Real Club de Barcelona, tripulado por 
los señores Surrooa, Etco y Germá, que 
vestían camiseta blanca y gorra azul, y 
Ftagms, del mismo Club, tripulado por 
los señores Aysea, Taxonera y J. Bial, que 
vestían camiseta blanca y gorra azul, ga -
nando el primer premio Fragins; Relámpa-
go el segundo y Su'tane ei tercerJ. Los 
premios oonsiatían en 200 pesetas y tres 
medallas de plata el primaros, 100 el se • 
gondo y 50 el tercero. 
En esta momento hubo una gran confu • 
slón en el ante-pEerto, ocasionada por el 
gran número de botas qua, saliéndose de la 
línea habían invadido el canal donde sa ce-
lebraban las regatas; pero con el auxilio de 
dos ó tres vaporcitos se logró dejaran algo 
libie el paso, pudlendo celebrarse la tercera 
regata, de Perissoires á nn lemo, en la cual 
tomaban parte Victoria de Tolouse, La 
Tot de Lyon y Cohete y Audad del Beal 
Club de Birceloaa. Celebrada la regata, 
ganó el primer premio La Tot, tripulada 
porD, J. Plot, que vestía camiseta azul 
oscuro y gorra az i ! ; el segundo Gohete, t r i -
pulada por el sañor Tuñí, que vestía cami-
seta blanca y gorra azul y el tercero Victo-
ria, tripulada por N N , que vestía eamise -
ta azul y gorra blanca. El señor Riera, que 
tripulaba el Aud id, tuvo la mala suerte de 
caer al agua, sin o t n consacaeacia que ei 
conslíuieuta baño. Otra vez volvió á haber 
confusión por haber invadido los botes y 
barcas de pasca el sitio de la rebata, y vién-
dose los señores socios del Club en la im-
posibilidad material de continuarlas, acor-
daron la suspensión de las regatas que fal-
taban ce'ebrar. Pocos minutos hacía que 
S. M. la Reina, la princesa de Asturias y 
la infanta habían pasado á visitar el Real 
Club Náutico, que se hallaba fondeado á l a 
parte interior de la isla, embarcándose en 
una canoa particular que lea condujo al c i -
tado Real Cmb Náutico, en donde el nume-
roso público lea hizo una inmensa ovación, 
retirándose al poco rato con la misma canoa 
y desembarcando en el muelle de Barcelo-
na, en cuyo punto subieron al laudó que les 
aguardaba. 
En resumen, la fiesta fué muy agradable 
y únicamente fué sensible no poder cum -
pllrae el programa por no haber quien pu 
sleraen orden el gran número de embarca-
ciones del ante puerto. 
—S. M. la Beína Regéntese dignó invitar 
anoche á un té, á un gran número de per-
sonas distinguidas que se encuentran en 
asta ciudad con motivo de la venida de los 
Reyes y de la Exposición Universal, 6 que 
tienen aquí su domicilio. La invitación 
comprendía, pues, al Cuerpo diplomático, 
consular, jefes y oficiales de las escuadras 
surtas en el puerto, generales, jefes y ofi-
ciales del ejército, autoridades de la capital 
y provincia. Obispo y clero Catedral, Rec-
tor y catedráticos de la Universidad, Escue-
las, Individuos de las Academias y Corpo-
raciones principales. Cuerpo de la nobleza, 
industriales, abogados, navieros, artistas, 
literatos, etc. Todas las personas que reci-
bieron la invitación, que por orden de S. M, 
les dirigió el señor duque de Medina Sido-
nía, acudieron á la recepción de Palacio, 
deseosas de saludar una vez más á la Rei-
na Regente y de ofrecerle el homenaje de 
su respeto. 
El Salón de Ciento, en donde se verificó 
la recepción, ee hallaba espléndidamente 
iluminado por medio de las lámparas con 
focos eléctricos de incandescencia que ee 
han colocado en dicho Salón. Hallóse éste 
desde las diez de la noche completamente 
lleno, viéndose entre loa variados uniformes 
del ouf-rpo diplomático, de las escuadras, 
del ejército y de los institutos civiles, el 
frac negro que vestían muchos de los invi-
tados. Citar nombres es imposible, porque 
deberíamos formar una extensa lista en la 
que aparaceriaa los de las personas de ma-
yor representación en nuestra ciudad por 
su posición social ó por su talento. Sólo di-
remos que el aspecto del Salón de Ciento 
era magnífico. 
3. M. la Reina se presentó en él poco des-
pués de las diez y por espacio de más de 
dos horas, ó sea hasta cerca de media no-
che, en que eacribimoa estas líneas, se dig-
nó habiar con varias personas, teniendo 
frases galantes para todas y algunas en ex-
tremo lisonjeras para Barcelona. Varios de 
los invitados fueron presentados á S. M. la 
Rsina por señor Obispo, general Blanco y 
Alcalde 8r. Bina y Tau'et. Acompañaban á 
S. M. las damas de honor señoraa condesa 
de Sástago y duquesa de Fernán Núñez, 
que vestían ricamente y llevaban joyas de 
gran precio. La Reina Regente, llevaba co-
mo lo tiene por costumbre, traje negro con 
blondas, adorno en la cabeza de plumas ne-
gras con magníficos brillantes y una colo-
nia de terciopelo azul on el cuello, con do-
ble sarta de gruesos brillantes. 
Al medio día de ayer, domingo, salió 
para Puerto-Rico y escalas, el vapor-correo 
de las Antilla.9 Manuela, con pasajeros y 
carga general. 
—Según la comunicación que nos dirige 
nuestro amigo y correligionario el Sr. D. 
Eugenio Vandama, y que publicamos en 
otro lugar, por escritura pública de 9 del 
presente mes se ha separado de la sociedad 
que giraba en eata plaza bajo la razón de 
"Viuda de Nemesio Pérez y C V habiéndo-
se hecho cargo de las existencias y créditos 
activos y pasivos la Sra. Da Candelaria Pé-
rez, viuda de Pérez. 
—Los Sres Lezama y Larrea, de este co-
mercio, participan haber conferido poder 
para los negocios del almacén de víveres y 
tasajería que poseen, á su dependiente D. 
Francisco Líbano. 
—El Sr. Intendente general de Hacienda 
ha dispuesto se habiliten por el Banco Es-
pañol doscientos mil pliegos de papel espa-
ñol con el membrete siguiente: "Papel de 
oficio clase 15" Cuarenta centavos cada cien 
pliegos. Habilitado para el año 1888." De-
biendo llevar cada hoja el número respectivo 
desde el 400,001 al 800,000. 
—Sagún nos comunica nuestro distinguí 
do amigo el Sr. D. Perfecto Paes, con mo 
tlvo del fallecimiento de su señor hermado 
Don Faustino, gerente de la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Faustino Faes, sociedad en comandita, 
con arreglo á lo prescrito en la escritura 
social, ha designado para la liquidación de 
pensar en su pérdida de cuarenta mil fran 
eos: 
—Quizá pueda triplicar esta suma. 
Pero lo cierto es que estas consideracio 
nes no le devolvían por completo su calma, 
pues aquellas ganancias sólo eran probables, 
míéntras que las pérdidas eran ciertas y 
positivas. 
E! señor Fortunat acababa de acostarse y 
se revolvía en su lecho no pudlendo conci-
liar el sueño. 
Pensaba dónde podría encontrar á la her-
mana del Conde de Chalusse ó á sus hijos 
si ésta había muerto. 
¿Dónde estaría aquella Infortunada que 
hacía más de treinta años había huido de 
casa de sus padrea no se sabía cómo ni con 
quién? ¿Dónde podría encontrarla? ¿Cuál 
sería su posición social y hasta dónde ha-
bría descendido la joven seducida? 
En estas reflexiones iba amaneciendo y el 
señor Fortunat se durmió por fin tan pro-
fandamente que á las nueve tuvo qua des-
pertarle su criada diciéndole que le espera-
ba Víctor Chupín. 
El señor Fortunat se vistió apresurada-
mente y salió á recibir á su dependiente. 
—El Conde acaba de morir dijo éite en 
cuanto le vió.—No ha dejado testamento, 
según se oree hasta ahora, y el juez está 
sellando todos los muebles. 
Todas estas noticias eran tan esparadas 
del señor Fortunat que no se sorprendió ab-
solutamente nada al oírlas, y preguntó con 
calma: 
—¿Vendrá Casimiro? 
—Me ha dicho que trataría da veilr. 
—Este bien—dijo el señor Fortunat;—pe-
ro habéis tardado mucho, Víctor. 
—Es verdad; pero ha consistido en que te-
nía qua hacer un reeado que me valía cien 
franco?. 
m señor Fortuaati frunció ei #ü&ecej9> i 
la misma á los Sres. D. Antonio Martínez | 
Arcos y D. Nicanor Faes y Alonso. 
—El Gremio de Sombrereros se reunirá 
el jueves 14, á las ocho de la noche, en la 
calla de la Muralla, número 78, para, cele-
brar el juicio de agravios. 
—Procedente de Cardiff entró en puerto 
en la mañana de hoy, lunes, el vapor incrlés 
JRuhinia con cargamento de carbón de pie-
dra. 
—Debiendo ausentarse d1* esta capital el 
Sr. D Eduardo J Francke, Cónsul general 
da Suecia y Noruega en esta plaza, queda 
encargado interinamente del despacho de 
los asuntos de dicho Consulado, el Sr. D. 
M. A. Calvo. 
—Con rumbo á Progreso y Veracruz se 
hizo á la mar, en la tarde de ayer, domingo, 
el vapor correo nadonal Ciud-xd de Oádis, 
con carga general y gran número de pasa-
jeros. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á D José Balcells para que ee 
encargne interinamente del despacho del 
Consulado de la República Oriental del 
Urngaay en esta plaza, durante la ausencia 
del propietario. 
—El Exomo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo informado por la Junta 
Superior de Instrucción Pública, ha decla -
rado útil para la enseñanza la obra que ha 
publicado D. Ginés Eacanaverlno, titulada 
"Compendio del sistema métrico-decimal." 
y la publicada por D* Inés Domínguez de 
González Lauzán, titulada "Nueva escuela 
de costumbres." 
—El tiempo en la j urisdlcción de Sagua 
durante la pasada semana, ha sido favora-
ble á los plantíos. Después de copiosas llu-
vias ha habido días de buen sol, que han 
venido bien para las labranzas. En todas 
las ñucas se trabaja con actividad. La tie-
rra tiene buena sazón y los plantíos prospe-
ran, reponiéndose del daño que sufrieron 
con la sequía hasta mediados de mayo. 
—Los negocios de ganado carecen de im-
portancia en la jurisdicción da Sagua. Hay 
buena demanda por reses gordas; pero se 
nota carencia grandísima de ellas. En ga-
nado de cría se hace algo, particularmente 
en añojos; pero los precios del día no alte-
ran en nada las anteriores cotizaciones. 
—En la tarde dal sábado se hizo á l a mar, 
con rumbo á los Colorados, el vapor amert-
eano Ee cue, con objeto de efectuar el sal-
vamento del vapor inglés H*rold, que em-
barrancó en dichos b»jos en la madrugada 
del día 26 del mes próximo pasado. 
El Rescue, de porte de 153 toneladas, 
cuenta con elementos suficientes para esta 
clase de salvamentos. 
—Dice E l Orden de Caibarlón qua las 
lluvias han pueato término á la molienda 
de uno de los dos ingenios que aún no la ha-
bían terminado en aquella jarisdlccióa, el 
Adela. El mismo pariódioo agrega: " E l 
ratono, debido á la abundancia de aguas, 
presenta baen aspecto, yes de creer que la 
próxima zafra supere en cantidad á la ya 
terminada, ^nes algunos dueños de fincas 
se han decidido á extender las siembras en 
sus campos'7. 
—El miércoles 20 del actual, á las siete y 
media de la ñocha, celebrará junta gene-
ral loa accionistas de la Sociedad Coopera 
tiva de Consumo, en el almacén de la mis-
ma, Gallano número 91, esquina á San José, 
para dar cuenta del balance del segundo 
año social y la elección de Presidente y cua-
tro Vocales. 
—Han fallecido: en Puerto-Príncipe la 
respetable Sra. Da Ana Camaoho de Batis-
ta, el S:. D. Teodoro Almenara, módico 
que faé de Sanidad militar y la Sra. D* Jo • 
sefa Xiques da Extrada; en Sancti Spíritua, 
el conocido y apreaiable comarciante da a 
quella plaza Sr. D Rafael Manjón; en Co-
lón, el Sr. D. Andrés Acosta y Gepero, y en 
Sagua la Grande, el Sr. D. Jasé Cartaya. 
—Dice un periódico de Remedios que ha 
sido muy abundante la lluvia que cayó últi-
mamente en el término municipal de Place-
tas; pero que si loa dueños de potreros es 
tán de plácemes, los sitieros sufren con esos 
torrenciales aguaceros que perjudican á las 
siembras. 
—Leemos en el ZH'ano da Cárdenas dal 
sábado 9: 
"Anoche, á poco da dadas las once, las 
campanas de los almacenes sitnados en el 
Utoral da la bahía tocaban á fuego. 
Este se había declarado en el almacén 
número uno, propiedad del Sr. D. Manuel 
A. Acevado, y amagaba oorreraa á ios de 
los señores Blanchl é Higuera, separados 
por sólo una pared del lugar de la confla-
gración, y de ahí á los otros fiel mismo 
Sr. Aoevedo y Rojas y Carrieu, que se ha-
llan sitnados cerca da las propiedades de 
los segundos señores. 
M o i c o u á. g ranaos y muy meritorios es 
faerzos de eaapleados en aquellos almace 
nes amenazados por el fuego, muchos psrci-
cniares, dotación del vapor de guerra Eric 
son y de los beneméritos bombaros, pudo 
ser localizado el incendio. 
El edificio que arrasaron las llamas esta-
ba aeegarado en l^e compañías Mantburgo, 
Magdeburgo y Hamburgo Bremesi por 
$20,000, y las existencias en $G,000 en la 
Northern. Ambas cantidades en oro. 
Eu el lugar del siniestro se presantaron 
las autoridades civiles y mllitaraa, así como 
la guardia civil. 
El siniestro de anoche, habrá contriboi 
do á hacer de esta vez ineludible la e n t e r a 
urgencia de organizar un cuerpo da bombe-
ros que responda al n o b l e fin que su existen 
cia envuelva ó reorganizar e l dsfleiente con 
qu^ hoy contamos bajo mejor y más com 
pieco pié". 
Así lo eep eramos." 
—En la A d c a i n i s s r a o i ó n Local de Adafc-
nas de este puerto, se ha recaudado ha 
11 de J u n i o , lo siguiente: 
ímporsación—.,« , . . f 21,240 94 
Exportación 7 49 
Navegación. , . 9 38 
Depósito Mercantil ;V. * * i . * . . 00-00 
Impuesto ¿obre toneladas. - . 1 7 0 96 
Impueaso sobre bebidas,-,.,. 1,448 05 
10 por 100 sobre p a a a j o - — 0 0 - 0 0 
Cabotaje. ? 0 « ? - - ¿ - w i , ü 00-00 
Consumo de ganados.. 00 00 
Multa®.., 188-29 
i'Citíii. -„S 23.065-11 
lTÁX.iÁ..—Roma, mayo —El señor Ni 
cotera presentó hoy al Parlamento una mo 
clón invitando al gobierno á fortificar las 
ciudades marítimas de Italia, Nápoles, 
Liorna, Meaina y Salerno, que dijo están 
indefensas. 
Contestóle el ministro de la Guerra, gene 
ral Víale, que el problema de las fortifica-
ciones marítimas había sido estudiado por 
personas competentes, las cuales habían 
reconocido la necesidad de limitar las obras 
de defensa á los puntos más importantes y 
de que se aumenten las fuerzas de mar. La 
mayor parte de estos trabajos han sido eje 
cutados. Ei gobierno, agregó el ministro, no 
puede aceptar la moción del Sr. Nícotara 
sino á título de recomendación. 
La moción, modificada en este sentido, 
fué aprobada por la Cámara. 
—Dice E l Monitor que Su Santidad desa 
prueba severamente la conducta de los sa-
cerdotes irlandeses que han concurrido á 
reuniones para protestar contra la encíclica 
pontificia. 
Roma, 31.—El Padre Santo, en un dis-
discurso pronunciado con motivo de cerrar 
se la Exposición del Vaticano, manifestó 
que los objetos preciosos se quedarán en el 
Vaticano, excepto las vestiduras y vasos sa-
—Bueno es ser industrioso—dijo;—pero 
amála demasiado el dinero, Víctor, dema-
siado.... ¡sois Insaciable! 
El joven levantó la cabeza, y dijo con ai-
re de importancia: 
—Tengo obligaciones á que at nier. 
—¿Obligaciones, vos? 
—¡Sí, señor! . . . . ¿y á mi pobre madre que 
no puede trabajar desde haca un a ñ o . . . . 
quién ha de mantenerla más que yo? 
Chapín faé interrumpido por la señora 
Dodelín que entró apresuradamente, y dijo 
á su amo, con el mismo acento qua hubiese 
dado la voz de "¡fuego!" 
—¡Señor, señor! . . . . ¡el Marqués de Va-
lorsay! 
El señor Fortunat se levantó pálido y di-
jo con digusto: 
—¡El diablo le l l evo ! . . . . . . Decid que 
he salido. 
Pero esta advertencia fué inútil, porque 
el Marqués entraba ya. 
•—Salid—dijo entonces á Chupín y á sn 
criada el desenterrador de herencias. 
Era evidente que el Marqués de Valorsay 
estaba encolerizado; pero lo era también 
que venía dispuesto á contenerse. 
—¿Así engañáis á yuestros amigos, maes-
tro veinte por cictíío?—dijo.—¿Por qué no 
dijisteis claro el motivo do no darme los 
diez mil francos? Sabíais desde anoche el 
accidente ocurrido al Conde de Chalusse... 
mientras que yo le he Ignorado hasta hace 
una hora en que he recibido una carta de 
la señora León. 
El señor Fortunat vaciló un momento. 
Era un hombre dulce y enamlgo de toda 
violencia, por lo cual veía con gran disgua-
to que el Marqués movía su bastón da una 
manera Inquietante. 
—Lo confieso, señor Marqués—respondió 
por ña—no tuvo valor para participaron f j 
borrlblQ desgsMSa ̂ ae noa ha herido. 
grados, que se repartirán entre las Iglesias 
pobres y las catedrales. 
—Se ha llegado á un acuerdo satisfacto-
rio entre la Santa Sede y el episcopado Ir-
landés en el asunto de la encíclica pontifi-
cia. El episcopado ha expedido una alocu-
ción á los católicos de Irlanda, exhortándo-
les á que hablen siempre con respeto y ré 
verencia del Papa, y haciendo constar que 
el do mmento arriba citado se refiere exclu-
sivamente á la moral y en nada afecta á lá 
política 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 29 de mapo.—El 
doctor Virchow examinó hoy la garganta 
del emperador y después conferenció un lar-
go rato con la emperatriz Victoria. E l doc-
tor Virchow ha encontrado las glándulas en 
perfecto estado de salud y declara que la 
garganta del paciente está mucho mejor. 
—La emperatiz Victoria fué objeto de 
una ovación popnlar muy entnaiaata al Ir y 
volver al hospital en que están los enfermos 
de resultas del accidente del lunes. 
—El emperador paf ó hoy revista á la bri-
gada que manda el príncipe heredero, que 
deeflió dos veces por delnnte del soberano. 
—A las cuatro de la tarde conferenciaron 
con el emperador el príncipe de Blsmarck, 
el principe Alejandro de Prueia y la prince-
sa de Sajonia Meiningen. 
Berlín, 30 —Dice la Gaceta de Alemania 
que el emperador ha aprobado con gran re-
pugnancia la ley que fija en 5 años la dura-
ción do los parlamentos. 
—La corte saldrá el viernes por la maña-
na para Postdam. 
—I^a emperatriz viuda Augusta ha llega-
do á Badén. 
—Veinte y nueve demócratas socialistas 
han sido condenados á penas que varían 
entre dea y seis meses de prisión por haber 
publicado folletos sediciosos. 
Berlín, 31.—El emperador Federico con-
cedió ayer una larsra audiencia al cónsul de 
Alemania en la Habana, barón de Selde-
neck. 
—Se ha prohibido por la policía arrojar 
flores y peticiones al carruaje del empera-
dor. 
—El emperador ha celebrado con el prín-
cipe de Blsmarck una larga conferencia que 
duró hasta las cinco. Después, en compañía 
da la emperatriz, se dirigió en carruaje dea-
cubierto al G-runewald y á su regreso visitó 
por primera vez ei mausoleo en que yacen 
los restos de su padre el emperador Gui-
llermo, arrodillándose ante la tumba y 
orando con religioso recogimiento. 
—Se anuncia que el conde de Stolbey-
Wernigerode dimitirá el cargo de gran 
chambelán de la corte siendo sustituido por 
el almirante Stosch. 
—El empetador salió á las once de la ma-
ñana para Postdam en el yacht A k x a n i r a , 
cuya cubierta estaba literalmento inundada 
de fiares. En el muelle había un« multitud 
entusiasta que aclamó al emperador á su 
paso El tiempo estaba lloviznoso y el pa-
ciente entró en seguida en la cámara. Le 
acompañaban la emperatriz, el príncipe 
imperial y los doctores Mackenzle, Wegner 
y Howall. Las princesas faeron á Postdam 
en coche. 
A las 12 y 40 llegó el emperador á Post-
dam, dirigiéndose en coche cerrado por la 
Nauer Thor al oaatUlo de Friedriohekron. 
—El doctor Mackenzle preaentó hoy al 
emperador un niño de seis años á quien 
hizo la traqueotomía hace un año. E l em-
perador regaló dulces al chico y departió 
con su madre, la cual dijo que, acostumbra-
da a\ modo de hablar del niño, entendía 
perfectamente todo lo que decía el empe-
rador. 
Munich, 1? —El regente de Baviera, pr ín-
cipe Liutpold, ha abierto hoy la exposición 
artística internacional. 
A U S T R I A HUNGRÍA.—Pesífc, 24 de mapo. 
— E t doctor Falk pronunció ayer un discur-
so en Arad, en que dijo que eran tan gra-
ves los Intereses da Austria en Oriente, que 
debe juzgar por sí misma si ha llegado el 
momento de afirmarlos sin esperar á que 
Rusia esté lista. El orador espera que tan 
pronto sea visible el peligro el gobierno 
obrará con energía y los aliados lo ayuda-
rán 
Viena, 29.—El conde Kalnokf ha infor-
mado á Mr. Daeráis, embajador de Fran-
cia, que no tuvo conocimiento, hasta des-
pués de pronunciado, del discurso de Mr . 
Tisza, pero que está convencido de que éste 
no tuvo intenciones de ofender á Francia, 
y según parece, asi lo declarará en la dieta. 
—La Cámara alta dal Raichsrath ha a-
probado ei presupuesto de 1888 
Pesth, 29.—El gobierno ha presentado á 
la Cámara baja de la dista húngara un pro-
yecto de ley relativo á la destrucción de 
da de las puertas de hierro en el Danubio y 
00yo costo se aprecia en 9 mllloaes de flo-
rines. 
Viena, 30—El gran duque Pablo de 
Ríala ha aido nombrado coronel honorario 
del regimiento austríaco, huíanos de Ale-
jandro I I . 
Viena 1? dejunio.—La Cámara baja del 
Relchrath ha aprobado un proyecto de ley 
aumentando provisionalmente los dereches 
sobro los licores. 
JpGiiATSBisá.—Londres, 31 de mayo.— 
Lord Stanley de Presten, nuevo goberna-
dor general de Canadá, sn esposa y comiti-
va, han salido hoy de Liverpool á bordo 
del vapor Sarmatian para Montreal. 
Londres, 1? de j u n i o . ~ E l barón de 
Worma declaró en la Cámara de los Co-
munes,^ue no existía tratado alguno con la 
China que concediese á los chinos el dere-
cho de emigrar á las colonias inglesas, é 
impusiese á Inglaterra la obligación de ad-
mitir á esos emigrantes. La china se ha 
comprometido únicamente á no impedir la 
emigración de sus súbditos. El orador agre-
gó que esperaoa que en la conferencia pro-
yectada para arreglar este asunto se toma-
rá una decisión que deje Igualmente satis-
fechas á las colonias y á China. 
—Da Svdney salió hov para Hong-Kong 
el vapor Tsiman con 105 chinos, á quienes 
no se ha permitido desembarcar. 
Los ingleses se han suscrito con 29 millo-
nee de libras eeterlinaa para el nuevo em-
préstito del ferrocarril Pacifico Canadense. 
R U S I A . — & m Petersburgo, 29 de mayo.— 
El periódico Svet publica un artículo acer-
ca de la apertura del ferrocarril transoas 
piano y dice que ningún ruso sensato con-
sidera esta vía como un medio de acometer 
la conquista de la India. £1 articulista 
cróe que dicho ferrocarril dará por resulta-
do un arreglo definitivo y pacífico entre 
Inglaterra y Rusia para la formación de nn 
completo sistema ferrocarrilero internacio-
nal y que las comunicaciones con el Asia 
Central y con la India serán muy benefi-
ciosas para el comercio ruso. 
—El general Vanowskl, ministro de la 
Guerra, ha recibido un telegrama del go-
bernador del Tarkestan manifestándole, que 
se habla reunido en Samarcanda nn núme-
ro inmenso de rusos y turcomanos que acu-
dieron á presenciar la inauguración del fe-
rrocarril, y consideran este suceso como el 
principio de una era do paz y de prosperi-
dad agrícola y comercial para aquellas pro-
vincias, 
—El Czar ha abandonado su proyecto 
de viaja al Aaía Central. La mayor parte 
del tiempo piensa dedicarlo á las grandes 
maniobras que se efectuarán entre Odessa 
y Krementchug. 
—La lepra se propaga on Rusia con una 
rapidez aterrador». 
BULGARIA.—/Sfo/ía, 29 demayo.—B.a l l e -
gado á esta ciudad la princesa Ciementlna 
de Orleans, habiendo sido objeto de una 
entusiasta ovación. 
—¿Cómo quenoi? 
—¡Pardiez! Si vos perdéis la esperanza 
de poseer varios millones, yo pierdo la rea-
lidad de lo que os he adelantado..... ' . 
cuarenta mil francos . toda mi fortuna, 
y sin embargo, ya lo veis, me res igno. . . . . . 
Haced lo que yo. ¿Qaé le vamos á hacer... 
Es un mal negocio. 
El Marqués de Valorsay escuchaba con 
las cejas fruncidas. Al ir á casa del señor 
Fortunat había capara io encontrarse á ésto 
faera de sí, Jurando como un carretero y 
reclamando su dinero con gritos desespera-
rados. 
Pero en lugar de esto se encontraba con 
un hombre frío, resignado y tranquilo. 
—Qué significa estol—se preguntó enton-
ces el Marqués con el corazón oprimido por 
la inquietud.—Apostaría ciento contra uno 
& que éste piensa ahora trabajar el negocio 
por su cuenta. 
Y con tono fdo y altanero añadió en voz 
alta: 
—En una palabra: ¿me dejáis? 
—¿Cómo dejaros, señor Marqués?—excla-
mó Fortunat.—¿Qué he hecho para que mo 
juzguéis tal malí No soy yo, sino loa 
acontecimientos los que nos abandonan. 
Bien quisiera no desanimaros; pero, franca-
mente, luchar sería una locura, y ai me fue-
se permitido daros un consejo os diría: " E l 
naufragio es seguro, y debéis agarraros á la 
única tabla salvadora que ee os presenta... 
Haced en eecreto una liquidación general, 
en la cual podréis salvar muchas cosas do 
las garras de vuestros acreedores.... y sí 
neoeeítáls mis servicios, estoy á vuestra dis-
posición Partid á Niza, y dejadme á 
mí encomendado vuestro negocio.... Xo 
me encargo de conatituiroa una renta, con 
los despojos do vuestra opulencia.-.- que 
l o a r t e g ^ t l a f ^ RtU» muohaaambioiosffe 
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Corre.' pondenola del^DíariodelaMarina 
Nw-.va York 31 de mayo 
Ea carioso y di ve t i lo oírlos oomentarloe 
que hacen h s ha^Uatte« de este pala acer 
oa del tiempo Cuando por una rareza ee 
presentan dea ó vreg diap claros y serenoe 
sin interrupción, no tienen bastante boca 
para elogiar las delicias de este olitna. El 
resto del año lo pasan renegando de ese 
mismo clima y desahogándose en exclama 
clones y vituperios contra los desaguisados 
del tlemoo y loa rigores de la estación. 
En invierno, el frió, las fnertes heladas 
las ventiscas de nieve que nos ponen sitio 
las olas frígidas, loa ciclones, convierten á 
esta comarca en un legión polar. En ve 
rano, los fuertes calores que nos hacen su 
dar el qnllo, sin brisas que vengan á re 
frescar 1% atmósfera, nos transportan por 
algún tiempo a la zona tórrida. 
La primavera, e -a estación que cantan 
loa poetas y á quien llamaba el bardo Ita 
llano "jnventud del año", es en e itas latí 
tndes nó una joven encantadora, sino una 
chiquilla mal criada y antojadiza, que hace 
pucheros y Dora y patea y da que hacer & 
todo el mundo. 
Lloviendo empezó el mes de mayo y llo-
viendo termina, no habiéndonos dado en 
sus treinta y un dias, más que dos ó tres 
claros y risueños. El rasto se lo ha pasado 
lloviendo 6 amenazando llover ó rodándo-
nos con chubascos y tapándole la cara al 
sol con un velo espeso, obscuro, mojado y 
de mal olor. 
Las quelas son generales. "¡Habráee 
visto clima!" exclaman unos. "Esto es Im 
posible!" dicen otros "No recuerdo un mes 
de mayo tan antipático", dice el coro. T es 
que todos se olvidan del nfiu pasado, y del 
mes de abril, y de marzo, y de todos los 
meses, porque aquí no hay ninguno que 
pueda ponerse como ejemplo de buen 
tiempo. 
Ayer faé día de fiesta, y por la mañana 
el sol sacó la cara para ver la procesión de 
la milicia. Pero, terminado el desfile, vol 
vló A esconderee, y no bastaron unas cuan 
tas gotas que soltaron las nubes para tem 
piar el calor sofocante que reinaba. 
¡Qaó contraste ofreció la ciudad meñana 
y iardb! Antes del mediodía, todo era aoi 
maclón y bullicio! Laa calles estaban Inun 
dadas de gente, y los alegres sones de in 
núaaeras bandas llevaban por el aire el re 
gocljo. Por la tarde quedó casi desierta la 
metrópoli, pues la multitud se esparció en 
las afueras do la ciudad, yendo unos á los 
cementerios á visitar las tumbas de los 
muertos, y otros á explayar el ánimo pro 
sanciando Juegos de bass ball, carreras, i 
otros Juegos atlétlooa y diversiones cam 
pea tres. 
lomensa concurrencia atrajo á l a pinza 
de Madison la presencia del J fe de la Na 
ció i , que vino de Wáshington la noche an 
terlor para honrar el deeñle de la procesión 
cívica. Habíanse erigido en el lugar de 
costumbre, una á cada lado de la via, dos 
graderías destinadas á las autoridades y 
corporaciones Invitadas para asistir al acto, 
y preciso es confesar que esas graderías de 
pino, sin pulimento ni adorno, y esos ban-
cos de madera tosca. Iguales hoy á los que 
so erigían hace veinte años, dan muy pobre 
idea de la cultura y progreso de esta gran 
metrópoli. No creo yo que el republloanls 
mo deba estar reñido con la estética; pero 
de todos modos no debiera estarlo con la 
decencia. Y seguramente que no demos -
traba gran decoro hacia el Presidente de la 
República y los lluatres fanclonarlos que lo 
acompañaban, el colocar os en esa eepsoie 
de redil con honores de gradas y obligarles 
á estar sentados dos ó tres horas en bancos 
duros de madera sin cepillar y expuestos á 
los rayos del sol ó á la rociada de un ohu 
basco repentino. Pero así se hacen las co-
sas en ebta tierra del go ahead, y supongo 
que los ciegos adoradores de la república 
mndeloaplaudlrán^como un rasgo de verda-
dera democracia lo que no es otro cosa que 
una demostración de mal gusto y de la fal-
ta de educación artística que caracteriza á 
eoto pueblo 
Y slnó: ahí están laa estátuas de Wash-
ington, Lincoln, Laf-iyette, Seward y Pa-
rragut, en las plazas Unión y Madism, que 
están convertidas en verdaderos mamarra-
chos con las bandas tricoloras, clntajos, flo-
res y guirnaldas con que las adornaron pa-
ra celebrar la fiesta. Imaginen los lectores 
el efecto de la ennegrecida estatua de bron-
ce del almirante Parragutcon una flamante 
banda do regidor, con los tres colores na-
oionalesl 
He dicho que todo esto revela falta de 
wauo»<-'l6n artística, y no puedo espetarse 
que este pueblo haga muchos adelantos en 
eate sentido mientras sobsietan ciertas 
ideas y preocupaciones que informan las le 
yes y costumbres de este país. Mientras los 
museos y colecciones quo tiene esta metró-
poli permanezcan cerrados los domingos, 
único día quo pueden visitarlos la oíase 
obrera y aún los hombres de negocios; y 
mlentraa lus aranceles pongan dificultades 
y obstáculos á la importación de obras de 
arte, no hay que esperar que el pueblo neo-
yorquino se ednque en los principios de la 
estética, los cuales se van adquiriendo in-
senslblemente y modifican el gasto artístico 
con la frecuente contemplación de las obras 
de los grandes maestros. 
El Presidente Artbur recomendó al Cun 
greso la abolición de los derechos que Im-
ponen los aranceles á las obras de arte. El 
Presidente Cleveland dos veces ha llamado 
la atención de las Cámaras háola este pun 
to, manifestando que no era Justo gravar 
las obras do los artistas extranjeros y dejar 
Ubre la entrada á las de los artistas ameri 
canos residentes en Europa, cuando precl 
samonta loa últimos obtienen de los prime 
ros su enseñanza y conocimientos artísticos 
En apoyo de esta Idea, los artistas amorlca 
nos residentes en Italia y Francia, susorl 
bleron una exposición suplicando al Con 
greao que aboliera loa dorechoa arancelarlos 
sobre toda obra do arto, y casi todos los ar 
tlstas de los Estados Unidos favorecen esa 
mecida, por considerarla beneficiosa á la 
educación artística del pueblo. 
Pero fiólo Mr. Mills, on su proyecto de re 
forma arancelaria, ha tenido el valor de 
proponer la franqnicla en favor de todas las 
obras de arte. Y ¿se llevará á efecto? Es 
muy dudoso. En la última conferencia de 
los demócratas, f n que so admitieron en 
mlendas al proyeoto de Mr. Mills, una de 
las que se presan taron y fuó preciso adop 
tar po|^ae así lo dispuso la mayoría, fué la 
de dejar Intactos loa derechos sobre obras 
de arte. En vano protestó Mr. Perry Bel 
mont, representante por Nueva-York; en 
vano manifestó que caos derechos impedían 
la importación do obras de arte que serví 
rían do ejemplares, modelos y estímulo á 
loa artistas dol país. Un diputado de India 
na dijo que las obras de arte son artículos 
de lujo y que el que las quiera debo pagar 
las. "Estos aranceles afectan á los ricos 
solamente, pues los pobres no Importan 
cuadros," dijo esa lumbrera del Congreao" 
y con ese argumento brillantísimo deslum 
bró & la mayoría que votó en contra do la 
franquicia. Falta saber ahora si la Cámara 
será del mismo parecer cuando discuta el 
Sroyecto de Mr. Mills, el cual se pondrá á ebate dentro de pocos dias. 
K. L E N D A S . 
« A C S T I L L A B . 
A L U I S U BN TACÓN.—Anoche, ante una 
concurrencia que llenaba todas las localida-
des, se representó en el gran teatro de Ta 
cón, por la compañía h r i o a e s p a ñ o l a de Al 
bisu, la magnifica zarzuela denominada Oa 
talina. 
La Srta. Rusquolla, encargada del papel 
* de la protagonista, lo denempeñó á las mil 
maravillas. El numoiosíalmo auditorio la 
colmó de «pláñeos, la llamó al proscenio va-
rias vecos y arrojó fljros á sus plantas. De 
las mismas distinciones foó objeto la Srta. 
Rodríguez, Amalla, quo hizo una Serta á 
pedir de boca. 
El tenor Sr. Maesanot cantó toda la parte 
de Pedro de una manera Irreprochable, ha-
biéndose distinguido en la romanza y en el 
brindis do las cantineros. En esta ilitima 
pieza qne lo faé necesario repetir á instan-
cias del público, ejecutó una cadencia uno 
va, bellísima, con el más delicado gusto. 
Obtuvo un triunfo y una ovación. 
No escasearon tampoco los aplausos para 
el Sr. Aren, que trabajó con el aslorto y la 
gracia de costumbre, ni para el Sr. Morales, 
qae nada dejó que desear. 
La escena dalos reclutas, caracterizados, 
por ol ooro femenino, mereció también los 
honores de la repotlción. 
Turr i l Inó el espeotáculo con la pieza Que 
usteile* lo pasen lien, en la cual estuvo de 
lioíoHa, como siempre, la simpática Carolina 
Camploi. 
P.nra mañana, martes, se ha combinado 
en Aibisa el siguiente programa; 
A las ocho—Prueba de amor. 
A ¡aa nueve.—Los carboneros. 
A ÍÜS diez.—-^e ustedes lo pasen bien. 
Ea dichas tres obras toma parte la men-
cionada Srta. Carolina Campínl. 
Er. PBIMOR F-BArKNiL.—-Por conducto de 
la librería La Historia, Obispo 48, hemos 
recibido un nuevo núaaero de E l Primor 
Fentenil. 
Cada nú mero de esta publicación que te -
nenos ocasión de ver, nos manlfltsta máti e-
fldenteraentc nue ha llegado á ser QQ^ y ^ -
ft&ft Bcrtawiwaa es m g:tm9i 
El inveterado convencionalismo empírico 
y rnttnarlo dol dibujo de bordados, deaapa 
rece en absoluto en los dlbojos de E l Pr i 
mor, qne reve lan cael siempre una perfecta 
aiaptaclón al particular mecanismo de loe 
diatlntoa puntos } géneros de bordadora , 
una completa conformidad cenia ciencia es 
tética, condición absoluta ésta para el buen 
trazado en la más sencilla combinación de 
líneas, como para la composición de la más 
complicada obra del arte. 
La parte doctrinal de dicho número e 
también altamente interesante. 
SUCEDIDO —Un catedrático que era un 
sabio, pero que tiene en su vida privada 
una detestable reputación, examinaba á un 
alumno muy Juicioso y formal, que hablen 
do contestado bien á varias preguntas, no 
supo responder con acierto á una difícil 
sobre un punto de matemáticas. 
El catedrático, poco indulgente, le dijo: 
Confiase uated que no sabe una palabra 
de lo que le pregunto. Ss puede ser un 
un hombre muy juicioso y muy vergonzoso 
como usted, y no saber matemáticas. 
—Sí, señor,—contestó ei alumno,—y vice 
versa . 
TB.ATRO HABANA —Para la noche de 
mañana, martes, se anuncian en dicho co 
liaeo las siguientes obras: 
Alas ocho.-Primer acto de La tela áe 
aráña. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
zarzuela. 
A las diez. —El ruiseñor. 
Se ensayan varias obras nuevas, que se 
ráe representadas próximamente. 
FUNCIÓN MONTAÑESA.—En el teatro de 
Irljoa se efectuó aroobe la fundón oombl 
nada por la sociedad de Paŝ egos y dan 
gantes montañeses, con un objeto benéfico. 
Autos dd la tur * de comenzar el espec-
táculo, la propia asociacióa recorrió proce 
eionalmente el itinerario designado de an-
temano, á los sones de bien asordada mú 
alca y al fulgor de clarísimas antorchas 
Fué un acto muy lucido 
La expresada función so llevó á cabo con 
buen éxito, siendo muy aplaudidos los ar-
tistas y aficionados que tomaron parte en 
la misma, así como la Sección de Danzan-
tes de la repetida asociación. 
P A R T I D A . — A bordo del vapor correo 
nacloaal Ciudad de CáHe ae embarcó ayer 
con rumbo ft Mérlda de Yucatán la compa-
ñía lírica italiana del Sr Antlnorl 
Le deseamos feliz vinje y que tenga allí 
mejor suerte que la que aquí le cupo en la 
última temporada. 
L A CABIOATURA.—Ha llegado á núes 
tras manos el número correspondiente á 
ayer, domingo, del semanario humorístico 
que se titula como esta gacetilla. 
Justifica su nombre el periódico citado 
cen una multitud de láminas Intercaladas 
en el texto, algunas de ellas de actualidad. 
U N MÉDICO DISTINGUIDO —Nuestro par 
tlcular amigo el Sr. Dr. D.Manuel Delfín, 
módico cirujano y farmacéutico de la fa-
cultad de Madrid y especialista en afeccio-
nes pulmonares, ha trasladado su domlei 
lio á la calle de Mercaderes número 19 al-
tos de la botica de Santa Rica, donde da 
consultas diariamente, de . I I á 1. Sépalo 
su numerosa clientela. 
DONATIVOS.—Con una carta suscrita por 
L. de B. y F. hemos recibido tres centenes 
para que ee distribuyan de la manera si-
guiente: un centén, dividido en dos partes 
Iguales, para los hospitales Reina Mercedes 
y San Lázai o; y dos centenes para socorros 
á pobres muy necesitados. Dichos dos cen-
tones han producido en billetes hoy veinte 
y cuatro posos setenta centavos y han sido 
asignados del modo que á continuación se 
expresa: 
Ocho pesos billetes para la pobre viuda 
enferma de la calle délas De iclas; seis pe-
sos setenta centavos para la infortunada 
Da Angela Z iqueira, postrada en cama y en 
la mayor miseria, y cinco socorros de á 
dos pesos para las pobres muy necesitadas 
Df Rosa Borrero, D I Luisa Veldés, D" An-
tonia Escalona, D* Juana B. Camero y 
DH Rita Ramos. 
La caritativa persona donante suplica á 
los favorecidos rueguen á Dios por alma de 
una persona muy querida, en el aniversario 
de su fallecimiento. 
PuBUCAGtONES VARIAS.—Hsraos reci-
bido El Fígaro, qte cada dia mejora más, 
El Eco de Galicia, siempre ioteresante, 
Laurac Bat, Galicia Moderna, La Habana 
Elegante, El Progreso Mercantil, la Bevista 
de Administración, QÍ Boletín Oficial de los 
Voluntarios, E l Eco de Canarias, L'Almo 
gavar, E l Heraldo de Astúriis, El Pabellón 
Castellano, La Emeñanea y E l Magiste 
n n . 
TEATRO D E CERVANTES.—He aquí el a-
tractlvo programa de las funciones de tan-
da díppaestas para mañana, martes, en el 
mencionado coliseo: 
Alai cebo.—Míísíca clásica. Baile. 
Alas nueve.—£/» cuento de Boceado 
Baile. 
A las d i e z . — m i Ivjo. Baile. 
QuEJAiiax DE VICIO . —Decía un notable 
méd eo «̂n una tertulia de amigos:—"Los 
pobres se quejan do vicio. Nunca m^ han 
hecho IrtvaLW da noche para visitar á per-
sonas qne se babían quedada sin cunar; en 
cambio, me ban molestado mucho para per 
senas que habían cenado dematiade". 
MÁXIMAS ÁRABES.—La sabiduría es ene 
miga do la soberbia. 
—El m* jor guía os la verdad. 
—El qua lava al burro, pierde el agua y 
el jabón. 
—Quho medita, entiende. 
—No hay tribulación sin término. 
—También loa sabios tropiezan. 
—La codicia oa signo da esclavitud. 
—El mayor galardón que ofrece la cien 
cía es comunlohrla. 
—La maneedumbre es el principio de la 
ciencia. 
—La lengua 03 el enemigo máj temible 
del hombre. "..«pn-A » r^rrV / t . 
—Los benefloios humillan más al enemi-
go que las espadas desenvainadas. 
—La vanagloria implica necedad en el 
Individuo. 
— Honrando al vil lo hacas Insolente. 
—El mundo es dulce para el ignorante, 
amargo para el sabio. 
—Las bibliotecas no guardan ciencia; és-
ta ee alberga en el cerebro. 
—Las ignominias son necesarias en la 
vida para Jostlflcar la muerte. 
Las plantas son fáciles de enderezar; el 
árbol os incorregible. 
—No necesitando de nadie, te igualarás 
oou todos. 
—La mleeria preserva del envidloEo. 
—La ciencia se aumenta expeadiéodola; 
las riquezas disminuyen gastándolas. 
—Ei. que manifiesta sus enemistades, de-
clara la dirección de sus saetas. 
—Sacar utilidad del mundo en el mundo, 
ea lo mismo que pretender apagar el fuego 
con la paja. 
—No hables tio premeditación ni obre? 
sin prudencia. 
—Guárdate de aquel en quien confías. 
—Lo peor de la pobreza es el abati-
miento 
—Si ios hombres fuesen justos, estaría o 
closo el juez. 
—El vanidoso es siempre vencido. 
MUERTE D E UN CRIMINAL.—Las activas 
diligencias practicadas por los agentes de 
la autoridad, para lograr la captura de los 
autores del homicidio perpetrado en la per-
sona de nuestro querido amigo y correliglo 
nario D. Valentín Corojo, dieron por resul-
tado la detención de dos individuos blan-
cos cu quienes recalan sospechas do que 
fueran los autores del crimen, pero por de 
olaraelón de uno da ellos, se supo que el 
pardo EUglo Rincón había sido el verdade-
ro autor, por cuya causa se procedió á la 
detención de este último. 
Según el parte de policía del celador del 
barrio del Angel, al ser conducido el pardo 
EUglo RIncóa en la noche del sábado úiti-
mo al Vivac por el vigilante de dicha de 
pendencia, y al transitar ambos por la ca-
lle del Tejadillo próximo á la de Agolar. 
1 pardo Rincón se volvió contra el vigilan-
te y Inohando á brazo partido con él trató 
do desarmarlo, porenyo motivo el vigilante 
vigilante gubernativo n? 109, presentó en la 
celaduría dol barrio de San Leopoldo áuna 
p rd* de 10 años de edad, que detuvo en la 
itzotea de una casa de 1» calle de la Con-
oordia, desde donde trataba de arrojarse á 
la calle. 
—E! oelador dê  barrio de Peñalver de-
tuvo y remitió al Vivac á un pardo que se 
hallaba circulado por el Juzerado de Beju 
cal, segúa relación de la Jafatnra de Poli-
cía del mes de abril del año 1887 
-Por el facultativo de la casa de soco-
rro correepoudlente al barrio de Vives, fué 
curado de primera intención un moreno 
menor de edad, de varias lesiones menos 
graves que se Infirió con un coche de plaza, 
al ser arrojado al suelo por un grupo de 
muchacho» de su misma edad. 
—A la voz de ¡ataj J fueron detenidos nn 
pardo y un moreno qne corrían por el placer 
de Peñalver. al ser perseguidos por dos mo-
renas á quienes los detenidos habían ame-
nazado de muerte cou un revólver y un cu-
chillo. 
—ün moreno vendedor de dulces fué abo-
feteado por otro sujeto de igual clase arro-
jándole al suelo el tablero, en los momen-
tos de transitar por la calle de San Nico-
lás esquina á Maloja. 
—El celador de Colón, remitió al Juzgado 
de Guardia unos muchachos que estaban en 
reyerta en la calle de Neptono esquina á 
Prado, saliendo lesionado uno de ellos. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de la Maloja, le robaron de su habita-
ción varias prendas de ropa, dos relojes de 
níquel y otros objetos, ignorando quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
— Al transitar un pardo, vecino del barrio 
del Angel, por la calle del Prado esquine á 
Trocadero, le fué arrobada de las manos por 
dos menores de edad, una carta con dinero 
que llevaba para un señor residente en la 
calle del Consulado. 
—Por robo de diez piezas de casimir al 
dueño de un establecimiento de la calzada 
do Belascoain, fué detenido un pardo y con-
ducido al Juzgado de Guardia para que se 
procediera á lo que hubiese lugar. 
L A CABELLERA DE LAS HERMOSAS moje-
res orientales tiene fama en toda la redon 
dez del globo por su belleza, fiexlbllldíd; 
profusión, brillo y perfume: y todas estas 
cualidadeí pueden obtenerce fácilmente con 
t i uso ooaatwnte del afamad - Tónico Orien-
tal pera el Cabello, la más exquisita de las 
preparaciones de tocador para el aumento, 
conservación, 6uavidad,limpieza y embelle-
cluiieoto del pelo. Sólo la calvic e de la 
senectud resiste á su poderosa acción. 22 
Sociedad Asturiana de B-mefioenoia. 
Snaoripcióa á f^vor de los pobre» que han sufrido con 
motivo de los últimos temporalea de uieve en la 
Proir ncia do Asturiaa. 
Iglesia de San Franoisoo de Panla. 
Debiendo tener efecto la aolemne fiesta que anual-
mente se consagra al glorioso San Antonio de Padua 
el miércoles 13 del corriente mes á las 84 de la mafia-
ns, ocupando la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo 
el M. R Padre Royo de la Compañía de Jesns. E l 
Capellán j Camarero inviten i las personas devotas 
á dicho acto.—M. B 7250 2-10 
Iglsía de Ursulinas 
Jubileo Circular y Sagrado Corazón 
de Jesús. 
SOLEMNES CULTOS 
Kl d(a 11 de janio principia en esta iglesia el santo 
Jubileo circula?; la misa solemne del Si^ramento será 
todos los dfa* como á las siete de la mtiñana, también 
habrá mi a de doce durante todo el olrcu ar. 
El domingo 17 último d(a Hel circular, se celebrará 
con toda soiemnidad I» gran fi»t>ta A L 8AGKADO 
CORAZON D E JESU8 y principiará la fanoiAn á 
las ocho de la ma&aoa, estando el sermón panegírico á 
carero del R. P. Manuel Menénde» y Saáret. 
Por la tarde, como al ocurecer, será la procetió i 
de 8 D. M despné-i de las preces de costumbre.—A 
M n . a . -ms 7-io 
t 
R. I. P. 
El martes 12 del corriente, á l»s 8 
de la mañana, y eu la iglesia de Be-
lén, se celebra án honras fúaebres por 
el eterno deaoanao del alma del 
Sr. D. Esteban Gasell y Salvador. 
Su viada ó hijos, madre, hermanos, 
padres políticos, hermanoB poli ricos, 
primos y amigos, saplioan á las pereo-
oas do su amistad encomienden su al-
ma á Dios y concurran ó tan religioso 
acto, favor al que vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, junio 11 de 1888. 
0 « 8Q9 1-lla 1 T>d 
OHO. BILLETES 
D 
Suma anterior..$ 3.170 22 
Esteban Pérez 
. . Jesús García 
. . Kaflno Pérez 
. . Ricardo García Iglesks. . . . 
8ant<a<to Alonso 
. . José García 
Viutoriano Fragela 
García Lago 
Juan Fernández . . . 
La Retórica 
La Filosofía peletería 
D . Msnaei Gjszálrz 
La Sociedad, sedería 
Franclaco Camino 
Sres. Prida y López 
D José Fernández 
Sres. Alonso y Martínez 
D. Antonio M . González 
. Constar tino C. Camino.... 
. Ramón Pofia 
. Joaquín Franqui 
I F Martínez 
. N . B 
. . Alejandro Barbián! 
Halorio 
Entran tantas Aguas 
D Juan Saárez García 
Kl Clavel, sedería 
Piñón 
D. Domingo Gómez 
Antonio P. G a l b á n . . . . . . . . 




Sres. Bancos y Snárez 
D. Mbrianao Arnan 
Bernardo Suárez 
Ramiro Loreizo. . . 
Pedro Salceda 
Hres. Lóp ¡z y Corriplo 
D. Jo ié Obeso..... 
. Cesáreo Fernández 
. Diego Montero 
. Mannel Sdns 
. SacandoMenéadez 
. Rafael Sánchez 
. Ja«n Pérez 
. Fianotaco C N r u í a . . . . . . . . . . 
. Manuel García 
. Francisco Hoza 
. José S tvedra 
. Amado Quintana 
. Jo ié Fernández 
. . Ricardo García 
. . Perfecto Fernández 
. . Claudio González 
. . José Riaje 
. . Jo íé M. Pérez .' 
. . Pab'o Ventor el a 
Sres. B. Pérez y Huos 
D . G, vino la V i l a 
Sres Rodríguez y C p . . . . . . . . 
D . Santos González 
Sres. M. Cores y Hnos 
D? Jo«ef»Olivera de Martínez 
Sres. A. Pérez y Cp 
D. Agapito Busto y Sabino.. 
. . Antonio González del Río. 
. . M'guel Cuevas 
. . Ramón González 
. . Mariano Bonachea 
. . Diego Polo 
. . Ambrosio Ibáñez 
. . Luís G. Seneris 
. . José González 
. . José Blanco 
. . Francisco Alvarez 
. . Juan Rosales 
. . Juan Portilla 
. . Aurelio Basarrate. . . . . . . . . 
. . Cristóbal Tuero 
. . Francisco Ferrer ía . . 
. . Pedro Abarca 
. . Rafael Alonso 
. . Antonio Montoto 
. . Baltasar Carreño 
. . Manuel C a r r e ñ o . . . . . 
. . Indalecio DÍ9Z 
La Razón, tienda de ropa. . . . 
























































































$ 8.238 94 $ 2.713 15 
(8« continuará ) 
Secci iíittPersoii, 
F l u s e s p o r 
m e d i d a 
c e n t é n . 
P A L M A 
de expresado, en defensa propia, hizo neo 
sus armas, disparándole varios tiros 
revólver, que le hicieron caer al suelo gra 
vemente herido. A las voces de auxilio 
que ee dieron se pro^entó en el acto una 
pareja del Orden Pábllco, que trasladó al 
nerido á la casa de socorro de la primera 
demarcación, donde falleció á los pocos 
momentos. 
El pardo Eligió Eincón ora de póalmos 
antecedentes y había sofrído gran número 
de prisiones 
ElJazgado de Guardia se constltnyó en 
la casa do socorro, y dispuso la traslación 
del cadávor dol pardo Eincón al Necroco 
mió para hacerle la auptosia. 
POLICÍA.—El Piloto-Inspector delreco 
nocí alien to de buques. Sr. Solano, detuvo 
en el día de ayer, domingo, á bordo del va-
por-eoneo nacional Ciudad de Oádia, que 
salió para Progreso y Veraoruz, áun indivi-
duo blanco que se hallaba oculto en dicho 
buque 7 el cual aparece como desertor de 
la Armada. El detenido fué puesto & dispo-
sición de la Autoridad de Marina. 
—Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco que hace próximamente mes 
7 medio estafó con un vale falso 700 
tabacos de la fábrica La Carolina. El dete-
nido fué puesto á disposición del Jazgado 
de guardia. 
im 0191 l§i fioeüe m «ábaao §í 
a 
L A 
53, MURALLA 53. 
Sr. Director del DIARIO DE IA MABIHA. 
Habana 11 de Junio de 1888. 
Muy Sr. mió. 
Participo á Vd. y para que se sirva hacerlo por me-
dio del periódico de su digna dirección; que por mutuo 
convenio y por escritura pública otorgada en 9 del 
presente mes ante el notario D. Alejandro Núñez de 
Villavlcenoio y Alvarez. me he separado de la socie-
dad qae giraba en esta plaza bajo la razón de "Viuda 
de Nemesio Pérez y C?," habiéndose hecho cargo de 
todas las existercai, orédit3s activos y pasivos, doña 
Candelaria Pérez, viada de P é n z , la cual signe los 
mistno1) negocios. 
Queda VJ. con la más distia^nida consideración, 
su affai • !S. 8. Q B. S. M , Evymio Vandama. 
Cu »()! P la-11 ld-12 
OKDifiN DE LA PLAZA 
D E L D I A 11 DE JUNCO D E 188». 
SBBVIOIO PARA BL DIA 12. 
Jefe de día.—El Comandante del 49 Batallón Vo-
luntarios, D. Juan A. Roig. 
^y i t» de HoHpi*M.~-Rgto. infantería de la Reina. 
Médico para los BiBoc—El de la Subltispecolón de 
Infantería y Caballeifa, D . JORÓ Toleiano. 
Capitamtíener*! • Parad». — 4? Batallón Vo 
lantarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Elército. 
Batmin de la KAln».—Art<ll<trf» de tCiércUc 
Ayudante de guardl* e' Gobierno Miumt 
SI 2? de la Plasa, D . Cesáreo Rapado. 
imaginaria on idem.—K1 31 de la misro*, I>. Pran 
cisco Sobrede. 
Es copia.—'El T Coronel Sargento Maror Interino 
« 9 
n t h M i i 
25 
: T 
B c». jo B i-» (o 
B"" a • > o • B o • •g P ; «o p ; v v i» P* • 
ta P ¡ 
3 2. 5 
9 de Junio t« 
. . . pr 
Ailim}»>.l»tr»'?^ 
B..i I 
m m s P Ó S I T O 
Las verán realizadas en )a 
JOYERÍA L A ACACIA 
todas las faroiMas que necesiten hacer un 
presente en los próximos dias de 
SAN ANTONIO T SAN JUAN 
Cou motivo de la realización que venimos 
anunciando para trasladar nuestra casa 
!a que fabricamos en San Rafael n. 12, los 
precios marcados á nuestro 
buen surtido de prendería 
han recibido una importante rebaja. 
Una visita á L,J l A C A C I A reporta 
grandes utilidades 
M. Cores y Ho. 
m MltíüEL 
7135 10-8 
Una cosa muy refrescante y agradable es el baüo 
por la mañana, y es doblemente beneficioso cuando se 
usa el Jabón de Azufre de Glenn. Uselo en preferen-
cia á los Jabones caros perfumrdos, los que muchas 
veces son injuriosos para el cútis en vez de mejorarlo. 
El Tinte de Pelo Instantáneo de HUI es on artículo 
modelo. 26 
ClECDie HABANERO 
Programa de las funciones del presente 
mes. 
1"—Dia 15 Función lírica 
2a—Dia 28. Gran festival. 
Habana, 11 de junio de 1888—El Secre 
tarlo. 73(t3 G 12 
LA TEMPERATURA Z ^ j T . ^ 
irtita el cutis; para evitar estos inconvenientes 
haj que emplear continuamente en la toilette de la 
cara y de las manos, la inimitable TREMA SIMON 
«sí como lo» POLVOS D E ARÍiOZ y el JABON 
SIMON.—Contra ha picaduras de los mosquitos, no 
se puede hallar nada que alivie mas prento.—Evítense 
"as imitaciones examinando muy bien la firma de 
SIMON, 86, RUE D E PROVENCE, PARIS. 
La Metempsioosi* espíritu de Galatea. 
Hoy sábado 8 presentará nuevas trasmigraciones, 
entre ellas las de dos personajes políticos, cosa digna 
de verse; obra del reputado artista Sr. Bossi: el que 
ase por San Rafael 24 verá gratis los retratos de am-
os contendientes decorados gerárquicamente y la 
ran sombra chinesca recibida de París. E l espectácu-
b es científico, recreativo é instruye deleitando, en 
S«n Rafael 24 de 8 á 11 noches: 60 cts. B . B. entrada. 
Vari «clones mensualmente. 
7177 4 9 
JOSE EODRIGÜEZ 
O ' E E I L L T T 1 1 0 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela inglesa saperior, á 24 psros oro, de dril 
superior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 26 8 jn 
C l l O m Q A X i E I i l G I O S A . 
D I A 13 D E JUNIO. 
San Juan de Sahagán, confesor, y san Onofre, ana-
coreta. 
San Juan de Sahagán, confdsor, del orden de los 
ermitaños de San Agustía, en Silamano», provincia 
de Espafia: fáé esclarecido por su celo por la fe cató-
lica, y por su santa vida. La muerte de nuestro Santo 
fué en el 11 de Junio de 1679, quedando su rostro con 
una extraordinaria hermosura, y su cuerpo flexible, 
despidiendo nn suatísimo olor; losepultaron en la Igle-
sia de su convento de Salamanca, después de haberle 
tenido algunos días en el féretro para satisfacer la de-
voción de las innumerables gentes que concurrían á 
venerarle. No tardó el Señor en acreditar la opinión 
de santidad que siempre tuvo su fiel siervo por medio 
de muchos milagros. 
San Onofre, anacoreta, en Egipto; el cualjvivió san-
tamente por espacio de sesenta años en un áspero de-
sierto, ejercitándose en obras piadosas, y esclarecido 
en virtudes y méritos voló al cielo: este glorioso t rán-
sito fué en este día. pero no consta el a lo, ni los que 
vivió. E l abad Pafunció escribió su admirabla vida. 
FIÍESTAS E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral 1» de Tercia, á 
las Si. y en laa demás isrlesi&s laa de costumbre. 
171L S ^ D L I T Z C H A N T E A U D , que tiene fama •innivereal, es un purgativo salino, refrescante, de 
UÍ sabor agradable y de una ffícacia cierta para com-
batir la cons'ipación; su empleo diarlo es útil & los 
Gotosos y Reumatisantes, á las personas de un tem-
Íieramento sanguíneo, de congestiones cerebrales, á os vórt'gos. Jaquecas, ó sugetas á las hemorroidas, y á 
los embarazos gástricos. Es por excelencia el pur-
gativo máa suave para laa señoras y los niños. 
Para evitar el peligro de las falsificaciones del Scd-
Utz y de loa medicamentos dosimétricos, del cual M. 
Chanteaud ea el único preparador, exíjase sóbrela 
etiqueta el nombre del autor 
Burggraeve-Chanteaud 
FIESTAS A SAIÍ A M O DE PiDÜA 
£ n la parroquia de Monserrate tendrá logar el miér-
coles 13 3el actual á laa ocho y media de su mañana 
estando el panegírico á cargo del Bdo. Padre Fray 
Elias Amézarri, religioso franoisoap0: qupd#n ínvlt§-
dos los devotes ¡R&lQt̂ VllQ § # ¿ 3 / 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA: 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha y ante el Notario p í b l h o D. Anfréi 
Manón y Rívero, ha vendido D. Pedro Bjar h y Ale-
many á D . José M * Alvarado el es abieoi niento res-
taurant JSl Catino, habiendo quodado á cargo del 
comprador todos los crédites activos y pasivos «iesde 
el primero de febrero último hista la facha. Bosch 
da las más expresivas gracias á las persona» qne se 
han servido favorecerle y diapenaarle 6n co7.1i a,za, y 
Alvarado ruega á las mismas y al público en g neral 
que se sirvan honrarlo con la misma corflanz* tía que 
gozó su antecesor y dispensarle iguales favores, en el 
concepto que habrá de hacerse merecedor da eses be-
neficios. 
i Quedan de V. afmo». «. •. q. b. a. m., Pedro Bosch 
~-José Alvarado. C «95 4-9 
LA (¡ASA HIERBO 
m m m \ m m m m MESA 
de plata maciza y plateados. 
G r a r a n t i z a m o a q u e 
n u e s t r o s c u b i e r t o s PLA-
TEADOS SOBRE METAL BLANCO 
s o n l a m e j o r c l a s e q u e 
s e f a b r i c a d e s p u é s d e 
l a p l a t a . L a s p r i n c i p a -
l e s f a m i l i a s y l o s m e -
j o r e s h o t e l e s y r e s t a u -
r a n t e d e l a i s l a , d a n 
f i e l t e s t i m o n i o d e e a t e 
a s e r t o . 
H I E H R O Y C P . 
A OBISPO ESQUINA 
Cn m * 
AGUACATE. 
4a-7 6d-ií 
S O R T E O N? 1,270. 
6 6 1 0 - - « - 3 0 , 0 0 0 $ 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de Pe l l ó í i y C* 
Teniente Rey 16, 
l^la»» Vieja. O 877 B-7d 
Habana 8 de jtrnio de 1888. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MARINA. 
Mar Sr. nuestro: 
Por mutuo convenio y ante el Notario público don 
Carlos Amores, liemos disuolto la sociedad que giraba 
en esta plaza b>j.o la razón social de 
Diego Miiñiz y C ' 
quedando hscho cargo de los oréi 'tos activos y pasi-
vos el que fué nuestro soao, D. RAMON D E D I E -
GO, el qu« continuará en Jos mismos negocios, según 
circular que abajo se expresa 
Agradecidos á la confianza qae nos ha dispensado 
y esperando la haga extensiva á nuestro sucesor, que-
damos de Vd. attos S S. O B S M. . 
Diego # uñie y 
Rabana 8 de junio de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARIKA. 
MUÍ Sr mió: 
R firiéudome á la circular que antecede, tengo el 
irusto de participar á Vd que contiHuaré'os mismos 
netocios que la extinguida de DIEGO M U S l Z Y Cí , 
la cual girará bajo mi solo nombre 
R a m ó n de Diego. 
Suplicando á Vd se sirva tomar nota de mi firma y 
me siga di pensando la misma confianza que á mis an-
tecesores, me ofrezoo de Vd. S atto. y S. S. Q. B. S. 
m., S a m á n de Diego, 7219 8-10 
MANUEL ORRO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
D E 1* C L A S E , Gal iano N? 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Ga-
liano 59.—Telégrafos, Orro Habana. 
Ofrece esta casa, tan antigua como acre 
ditada la mayor puntualidad en el cumplí 
miento de cuantas órdenes se le dirijan, re 
mitlendo, á cuantos lo soliciten telegra-
mas y Lista Oficial. 
LOTERIA NACIONAL, sorteo de 9 de 
Janio de 1888 Madrid.—Sistema de irra-
diación. 
Números. Premios. 
02001 mayor.. 400000 
02000 aproximaciones 15000 
02002 15000 






7001 - „ , . - . 25000 
8001 250^0 
9001 25000 
Además, todos los terminales en 01. 3000 
Y los terminales en 1 1000 
" 902 >hll.2dl2 
Círculo del Vedado. 
Funciones qne llevará á cabo esta Sociedad durante 
el corriente roes 
Día 9,—Velada lírico-dramática con los elementos 
con que cue' tan laa seccictos en este poblado. 
Dia ^3 —Función dramática compuesta de dos ple-
cecifas y cuatro piezas de baile al final al piano. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
socios. 
Vedado, 6 de j mió de 1888.—El Secretario, Wmes~ 
to Guilló. C S8t 6 8 
MADRID. M I O 9. 
1 «RADIACION. 
















Se pagan en 







































































































































LOS PAGA E N E L ACTO 
M A N U E L G U T I E R R E Z . 
SALUD 2. 
Cn897 2-11» 2-10d 
CIRCÜIO DEL VEDADO 
En Junta Directiva celebrada por esta Sociedad en 
a noche del dia 5 del corriente se acordó citar á 
Junta General ordinaria de socios para el dia 16 del 
mismo, á las 7 i de la noche, con el objeto de presen-
tar un estado semestral de movimiento de fondos y 
tratar los asuntos oue interesen á la Sociedad. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento de los socios. 
Vedado, 7 de junio de 18^8.—El Secretario, Ernes-
to Guillo. Cn 885 7-8 
MADRID, JUNIO 9. 
r e 
COROSAS m w m , 
E I R A I U L E T E 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Precioso fiuitido en coronas fúnebres, cru-
ces, liras, anclas, auroras, pensamientos con 
dedlcatorift, elfitas Impresas y otrji infinidad 
do objetos iti$9]t)r©8 al alcanas ¿a t«das las 
Loo 
L o s 
2 0 0 1 
OOOl 
l O O l 
3 0 0 1 
4 0 0 1 
5 0 0 1 
6 0 0 1 
7 0 0 1 
S O O l 
9 0 0 1 
2 0 0 0 
2 0 0 2 
O l 
1 
4 0 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 5 0 0 0 
ieooo 
1 5 0 0 0 
á 3 0 0 0 
á lOOO 
•10 
Se pagan en el acto por 
Salmonte y B o j a z o , 
O B I S P O 3 ^ . 2 1 . 
7227 2a-9 2d-10 
11 TESORO'ESCOMIDO. 
Camisería en general y novedades, 
de B . Barquinero. 
El dueño dé este acreditado establecimiento so ofre-
ce de nuevo á sus amigos j parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente dol mismo, dis-
puesto á serrirloa con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras 4o aprecio,-^./?, iiarqmnero. 
O'Keíüy §4, entr« Mlm% y topostela. 
QUEMADOR DE DASAZO VERDE. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
El primer ejemplar dé esta ntilisima invención está fanoitínando en el Ingénk) "Solé 
dad," de los Sres. E. Atkins y C% en la jnrisdición da Cienftiegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabllíaímos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa 
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es apa 
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre 
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirs© los hacendados de asta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C847 1—Ja 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEG08 
en 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á loa mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada e'aboración, á la altura de los descubrimientos mo 
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece 
absoluto de todo olor y sabor da caña. 
Es recomendable por sus propiedades higrlóaicas y aplicable sin excepción á todas 
las induetrlae. Se vende en pipofes de 173 galones y en garrafones de 4^ galones. 
Unico agente en la Habana, á qukn se dirigirán los pedidos 
A . M u n i á t e g u i . B a r a t i l l o n . 5 . 
Cam 90-9Jn 
E L MAS SELECTO VINO DE I E S A . 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los sefiores 
Jaureguiiar, Gamdo y C? " E l N9 4." Dirijirse para 
pedidos á estos aefiores, Biela 83, 6 en la Lonja de 
VÍTeres, á D . Máximo Rivera Menéndes. 
Se importa en medias y boteMa* enteras. 
LOS VINOS GENEROSOS HAS 
exquisitos, como són, 
Malvasiay Moscatel de Sities y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gusto; asi como el 
RON BACARDI, 8ÜPERÍ0R, 
se expenden en grandes T pequeñas partidas, á precio* 
los más equitativos, en el DEPOSITO, 
OALil iE D E C U B A NUM. 67, 
ENTRE TENIENTE-REY T MURALLA-
Cn 765 m~\2Mf 
F . N. J U S T I N I A N I C H A C O N . 
DENTISTA. 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42, entre Campanario y Lealtad. 
578« 
29 -10 M 
D R . Í Í O F E Z 
OCULISTA 
de la Esouela de París. 
5961 
Sol 74 de 12 A T 
28-15My 
NICOLAS AZCAHATE tiene eatablecido su bufete en la calle del Empedrado 
27-1 TMy 6122 
EDUARDO F0NTAN1LLE8, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ifcevilla^igfedo u ú m . 37. 
8014 97 ISMv 
J . S I G r A H R O A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio San Luciano 
Macagua 2 7 de marzo de 1888. 
Sr. D. Alberto Verastegui. 
Muy señor mió y amigo: Nada he dicho ¿ 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
"Yaryan" que ha instalado en el ingenio 
"San Luciano," porque entiendo era nece-
sario un completo convencimiento de sus 
ventajas ó inconvenientes antes de formar 
una concienzuda opinión. 
Hoy que van cumplidos setenta dias de 
su trabajo, no tengo inconveniente en emi-
tir mi humilde parecer sobre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfacción: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla se puso), solamen-
te se emplearon 15 días, que la gente em 
picada en este trabajo fueron el mecánico 
Sr. Ramírez, dos ayudantes de máquinas y 
tres peones. 2o Que las obras que la finca 
practicó para su instalación son sin impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mampostería y un bastidor de madera. 
3? Que si bien los primeros días por efecto 
de la ignorancia en su manejo, su traba-
jo no fué perfecto, muy pronto entró en una 
marcha constante y perfecta. 4? Qne su 
limpieza es tan sencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5o Que á pesar de la deficiencia en las 
bombas de rechazo y vacio, es tal la canti-
dad de meladura que hace, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po está convertido eu meladura. 6? Que 
las ú:tlmas meladuras se pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la priméra 
templa del dia siguiente se economiza has-
ta una hora y media. Y 7? Que realmen-
te la inversión de azúcar, si bien es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dicho aparato, lo cual se comprueba con los 
siguientes números que puede V. ver cuan-
do guste. 
Parte diario n? 100, 14 abril 1887.—Azú-
car hecha, 5 863 s., caña molida 1.050,085. 
Parte diario n0 78, 2 i marzo 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 986,014 
arrobas: de modo que con 64,067 arrobas 
de caña molida de menos se han hecho 12 
s. de azúcar de más. Cuyo beneficio es in-
dudablemente debido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual ee convencerá 
cualquiera que conozca su fundamental 
principio. 
Todo lo cual me complazco en manifestar 
á V. para su inteligeocla y satisfacción. 
Soy de V. con toda consideración muy 
atto. amigo y S. S. Q. B. S. M., A S. Arcilla. 
A . Verastegui, Agente General 
H A B A N A 116^. 
n 770 15—l3my 
Consultas y operaciones de 10 á 5. 
quina á Industri». HW9 
Virtudes 10, es-
87-22my 
CURA D E LAS 
Q D E B B I D U R A S . 
Se responde de la retención, a'ivio j cura, cuando 
es posible, y como garantía, los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su importe: de estos se exceptúan los que hayan obte 
nido su cura radical. No hay tales privilf g'os ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y construido 
sin ninguna inteligencia, |á toma el braguero y dame 
el dinero) su costo es de cuatro reales, y esos que l la-
man finos, su costo no lirga á dos pesos, aunque sea 
de los blanqueados 6 pinteados. Todos constructor de 
maquinaria, bragueros y aparatos, debe de garuntisar 
sus efectos, de lo contrario aquí tienen los precio» del 
costo en fábrica. Sal 83.—J. OROS. 
69r>9 l*-5Jn 
libros buenos y baratos 
B l Mundo de la Qlorio, lii»torla del progreso humn-
no en todas las esferas y pulses, 4 grandes tomos oon 
el álbum artístico oon grabados en colores, costó $108 
y se da en $40. Geografía universal por Malta-Brun, 
3 ts. oon mapas, láminas y planos $23. Historia u n i -
versal por C. Caulfi, nueva edición oon láminas finaa 
10 tomos gruesos 940. Historia de Bspafia 6 ts. mayor 
eon láminas $30. Obras de Saco, historia de la escla-
vitud, papeles históricos, políticos y científicos, colec-
ción póstnma 4 tomos buena pasta $7. Precios billetes 
de venta Salud 23, librería Nacional y Extranjera. 
7202 4-9 
M O D I S T A . 
Se hacen vestidos de olán, desde 8 pesos hasta 5; y 
de niñas, de un peso á tres: se corta y entalla por un 
peso. Animas iní-n, 150, entre Escobar y Gervasio. 
7331 4-1» 
J . R. Alvarez , mueblista. 
Ofrece á su antigua clientela y público limpiar y 
componer muebles á domicilie ó en su casa, usando 
barnls especial y mas duradero que el conocido, pre-
cios reducidos: irformes Monte 30. 
72K6 4 JO 
^NÍTNOÍOS DS LOS BSTADOS ÍINWOS. 
mwmm ¡¡t m H ÜN VIUOI, 
Lotería del Estado de Lonlsiana. 
incorporada en 1868, po* i» Legislatura para loa 
objeto» de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franqulolt 'orosa 
parte de la presont» ConstUnuttfn 4«1 Kafcitdo, adox-
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi annalmente. Maulo y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez metes restantes del afio, y tienen l u -
ar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
)rleanB. 
Certificamos los abtyo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara^ 
tivospara los Sorteos mensuales y semi-anualcs de la 
Lotería del Estado de Louisíana: que en persona 
joresenciamos la celebración de dictaos sorteos y qua 
iodos se efectúan con honrades, equidad y buena / « 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de este 
certifteadoeon nuestras firmes en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
PBKS, M ) O I 8 I A K A 
PKKB. STATB WAV. 
OIRÜJANO-DBMTISTA. 
Prado V9, A, entre Virtudes y Animas 
DR. ESFADA. 
REINA N. 3 . 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéroo-siñlíticas j 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 849 1-Jo 
INSTITUTO PRACTICO 
DB VACUNACION ANIMAL 
de las islas de Ouba j Puerto Rloo, 
fondado por «1 Dr. D . VIOBHTB L m s FBBKBK, 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert lnl 
7 D. Bnrique Ppirie. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pií «tulas de vacuna á todas las ho-
C 858 1 Jn Jorge Díaz Albertini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 44, esquina 
á Virtudes. C «64 1-Jn 
A 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 & 1. R i -
poclalldad: Matr i i . vías urinarias, laringe y siaiítioat 
n 8KO l .In 
Comisarlo». 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleam 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no* 
sean presentados. 
K. M. W A L M S L B T . 
N A T I O N A L » A N B . 
PIERRK L A N A D X , 
BANK. 
A. B A L D W I N , PBB8, WBW OBLBANS N*.T. 
BANK. 
C A B L K O H N , PBBS. U N I O N N A T L B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nueva Orloans, 
el mártes 10 de julio de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes ñ $20 cada nno.—Medies 
llO.-Caartos f5.-l)éclmos $ 2 . -
Tfcéslmos 91. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
D E . . . . $ 300.000 | 300.000 
100.000....... 100.0(W 
5 PRKMIOS D E , . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 

















100 premios de $600... $ 50.000 
100 premios de $300 $ 
100 premios de $200.. . . . . . . $ 
TBRHnfALBB. 
999 premios de $100, son $ 






Médico Mayor pal. del Cuerjo de Sanidad M i l i -
tar. Enfermedades del estómago, San Miguel n. 43. 
De 1 á 3. 6211 27 IfiMy 
Erastus Wilson 
PRADO 315 
Honorarios para dientes artificiales son los qne .ca-
da cliente fije voluntariamente. Esto se refife, solo 
á sus olientes conocidos. A l público en gei^pral serán 
convencionales pero módicos. No es verdad que él 
cobra más que otros, ni que el más barato 68 el más 
económico.—Horas de 8 á 4. 
C 874 20-6jn 
DR. J . B. DE LANDETA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n. 22. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles y viernes. 
6921 36-6Jn 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B L A F A C U L T A D D E M A D R I D . 
o v m m 
C A T A L I i Y - H E R N A N D E Z 
PARTíi. RA F A C U L T A T I V A . 
San Nicolás número 115, entre Reina y Estrella. 
7309 8-12 
JOSÉ CLODOMIRO BARRENA 
ABOGADO 




CIRUJANO DENTISTA. ' 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidoB. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables & 
todas las clases. 
O'REIIÍXÍY 79 
entre Bernaza y Villegas. 
72B2 8-10 
M R . T O X J S S Ü I K T T 
Ortopedista y fabricante de instrumentos 
D E C I R U J I A . 
De regreso de su viaje, participa á los Sres. docto 
res en Medicina y Oirujía, que recibe órdenes para to 
dos los trabajos concernientes á su arte en la calzada 
de la Reina n. 17. 7221 6-10 
Dr. Raimundo de Castro. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Reina 
número 125. Consultas, de doce á una. 
7194 26-9 Jn 
DR. R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DB LA FIEL, 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde 
P R A D O N? 6 7 . 
n ?9i í>6-9Jn 




DB. J . RAFAEL BUENO, 
M E D I CO-CIRÜJANO. 




Dr. Gtálvez Gtuillem, 
especialista on impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y siulitioas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por corroo. Gratis para los pobres. Ha traslav-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 6850 10-8 
PROPESORA-a ÜNA SEÑORA INSTITUTRIZ lemana, que posee además de su idioma frarcés, 
inglés y español, así como también toda clase de la-
bores, desea encontrar una familia decente, donde 
prestar sus conocimientos ó clases á domicilio según 
convenga. Informarán calle de la Industria 128. 
7217 4-10 
ÜN P R O F E S O R D E PRIMERA Y S E G U N D A enseñanz, que posee los idiomas francés é italiano 
se ofrece á la* familias sea para el campo ó la ciudad. 
Dirigirse al Sr. Márquez Dragones 62, 
7219 4-10 
UN PROFESOR INTERNO. 
Alteme en guardias —Práctico, Aritmótioa, Geo-
grafía y Gramática. Reina número 52. 
7139 4-8 
Manuel Cardenal 
profesor de esgrima, ofrece al público sus clases en los 
salones del Círculo Militar. Dirigirse á su dami<3lio, 
Industria 101. 0 887 4-8 
8134 Premios, ascendentes á . . . . ~ « . $1.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y señas deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ba de servir 
para la respuesta. 
Lo» GIROS POSTALES, Giro» de Expreso 6 ha 
ctrasde cambio se enriarán en sobres ordinarios, fel 
dinero contante por el Expreso, siendo los gaotot por 
«menta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A, D A U P H I N . 
NowOrleans, La.» 
S bien á M . A. D A U P H I N . 
WashlDgrtont D. (\. 
l ias cartas certif icada» «e dirigirán 
A L N S W O B L B A N 8 N A T I O N A L B A N K , 
New Orloans, La., 
[)V^,TTWTI1?fl'G, <ln« á presenoia de los Brea, 
VM^D lytJJÜiOüj Genéralos Heauregard T Bar-
Ir se hacen ios preparativos y se celebran todos los 
So de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todu 
Iguales, y nadie puede saber qué números tan i saU-
premiados. 
RECUÉRDESE ffi'UKtó 
TRO BANCOS NACIONALES DK NUEVA OU-
rteos, siendo esto garantía absoluta 
 
LEANS, y que los billetes están Armados por el presl 
dente de una Insutuoion, cuyos derechos con r«o<*uuoi-
dos por los lusgados Supremos de Justicia, por i r u 
siguiente, cuidado oon las Imitaciones y emprnas i " 6-
afrniUL 
B E T U N D E B I X B Y . 
F.n cajns do I n t f t . 
parit. a l ca lzado 
\ (lo caballeros. JECie 
'í r>otjil>lo por ni 
MÍII .L .O D K I« 
¡J' i I . I M E N T t> IhB K O R O q n e 
^ produce. B r i l l a , 
pronto, retiene e t 
lustro y oa elfmlcr» 
ĉ ne combina e l 
pnlfnioTtto nopfro y !:« proservacion «le la. 
p ie l . L o a s a n lo» Ujopla, bo to* IntelV-
geutea.. 
66 
L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
B s n n b e t n n l í q u i d o delga* 
«lo y e l á s t i c o p a r a restablecer 
«1 color y e l br i l lo A tedos loa 
efectos de p i e l n e g r a » alia 
necesidad de cepil lo. 
Todo C A L Z A D O D E 8 E -
NOUA, que se b a y a vuelto 
rojo A dspero con el uso, v u e l -
vo tí recobrar l a «mavidnd 
o r i g i n a l y color n » g r o . No 
m u i i r l i a l a r o p a i m «IcKtrnye 
l a p i e l . P a r a durnhiUdod d«l 
lustr» y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo I g u a l a n l u -
gun. otro en BU cía."O. 
" E L L U S T R E R E A L " e n 
botellas de patente du I l ixby, i 
con corebo t a m b i é n de l>a-l 
tente, es t a n Á p r o p ó s i t o , quel 
su conveniencia y aseo se 
H a r á n aparent.-s n i «-ouitii ni Idor. 
recciones p a r a nsarlo , en el c a r t ó n en qu«i 
v a empaquetada c a d a botella. N i n a u n a 
s e ñ q r a debe estar s l u el " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Pahrioantes^ 
S ; a B I E T i C 0 , K i ] P ^ í í ! r l s i O . t 
D i » 
D r . B á v a l o s . 
San Ignacio n9 flO.—Confulta de doce á dos, grátis 
á los pobres, en O-Keilly n? 33, (altos.) 
7118 26-8 Jn 
¡¡ALUMNOS D E SEGUNDA ENSESTANZAU 
Los que queden rezagados y quieran sacar buena 
nota en setiembre, de cualquier curso que sean, venid 
Luz n? 25- E l año pasado se han preparado 30 alum-
nos, y en el presente año hay un personal excelente 
para todas las asignatnras, inclnso inglés y francés; 
no esperen á última hora: clases de dia y de noche. 
7075 8-7 
SOLFEO Y PIANO 
Lecciones por la Srta. Mungol—Almacén de músi-
ca, Obrapía 23—Obrapia 55—Monte S78 y Jesú- aol 
Monte 114. "T 53 15-7Jn 
MONSIEUR A L F R r> ! !•> 1K, ADTOR del "Primer Curso do P an é ". do tos "Modismos 
franceses", etc. Clases de graimiiicrt y de literatura 
francesa. Clases de conversación práctica y locucio-
nes familiares: órdenes Galiana 130. 
t894 8-3 
UN A S E Ñ O R A SE OFRECE PARA D A R cla-ses de piano, francés y bordados por módico pre-
cio, y también toma diacípulas en su casa. Paula 33. 
6978 26-5Jn 
[JABON 
Díipue» 4í üfi»flf; 
D E N T I S T A 
DR. Q. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfta é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, qne sigue confeccionando las dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work. ) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones y cura 
las enfermedades do las encías y dsmás órganos de la 
boca concernientes á su profesión, etc. Aguacate 108, 
de siete de la mañana & cinco de la tarde. 
7125 f*-? 
R i c a r d o R . l i a n c í s . 
A B O G A D O . 
Bufete: Obispo n. 27, Habana. 
Domicilio: Concepción n. 4, Guanabacoa. 
6869 98-28 M 
x a s r ^ e z o H O J A S , 
DIBECTOR DBL COLEGIO DB 
CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo Ja anestesia local por 1% 
OO A I N A . 
Dfi 
A LA. MARINA. 
TIPOGRAFIA DE LOSNlSfOS HUÉRFANOS 
C U B A . 129 . 
Se venden lujas anuales de servicios, extracto do la 
hoja y toda clase de impiesos que us»n los buques. 
7293 5_12 
E L C O N G O 
Creación del Estado Independiente de este nombre 
é historia de los trabajosly exploraciones verificadas por 
ENRIQUE M. STANLEY. 
Espléndida edición adornada coji jijosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabadosmtercaladoa en 
el texto y mapas en negro 6 iluminados. 
Unica traduobión espalóla autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocbo entregas en folio 
j con el último cuaderno se repartirá un valioso rega-
lo consistente en nn M A P A ILÜBniTADO de la É E -
G I O N D E L CONGO del tatsaf; do 1 metronor 90 
oentlmatra?. Bon sus agente» gaueralss en la f i l a los 
Hi ee; aíftiifias y JaU> Rayo 30, cu donde admiten su* 
| criclofcfeH c ¿OÍ f̂yg.q 'Je gGs sgg t̂os es» toda la isla. 
Cura radicalmente las afecciones de l(t 
p i e l , Uewnosea el cutis, imp ide U 
remedia él reumatismo y l a gota^ 
cicatriza las llagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio, ¿ « ^ 
Este remedio externo tan eficaz par» 1«E 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no ta» 
solo hace desaparecer y 
'm IÍAS M A N C H A S D E I i C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambieE 
Clauquea la piel y quita las pecas. -\ 
• Le da k la piel TRANSPARENCIA Y BUAVEc 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es UB 
hennoseador saludable, aventaja a cualquias 
oosmético. 
m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c l i o . 
El Tinte Maneo paya el Pelo y la Barba de g3 
O E I T T K N T O N , Propiotarioc 
swav<& iro>M :̂ JES. W Í« 
* leo t t ieM c-3 Jtógfeéi saé fc&í usavgaaiaeL 
MODISTA. 
Monte SO. Se hacen vestidos, se corta y entalla mas 
barato qne nadie. Vista hace fe. 7242 4-10 
(IRAN FABRICA B8PBCUL 
de bragueros, aparatos ortopédicos 7 
fajas de todas clases. 
D E BE. A . V E O-A, 
antigua casa que fué de Baró. 
N U E V A INVENCION. 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos poi 
cas grandes adelantos. Loa reconocimientos de señoras 
y niñea están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 k - O B I S P O — 3 1 H A B A N A . 
6915 15-5Jn 
LUAN CON ATENCION 
Siendo los cigarros de l a Real Fábrica 
"LA L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
«e garantiza la mayor pureza en su inmegorablo elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidps con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
loa consumidores toda clase de picaduras da la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía," " B l Negro Bueno" y 
" B l Fén ix" anexas á aquella. 
O «OT Td-OT aW 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA RECENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
7187 SOL, 64> 15-9Jn 
L B T B M 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pesos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su ciase 
«on aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
' 'La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Bevilla-
gigedo; Luz v Egfdo; Genios y Consulado; Virtudes j 
Galiano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sai 
Nicolás; y su dueño, Aramburo 7 San José. 
7198 5-9 
E l i «• A S E O . 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros.—Hace toda clase de trabajos más barato que nin-
guno de su clase, rebajando un diez por ciento, con 
aseo, poniendo desinfectante.—Recibe órdenes: Com-
postela y Merced, bodega; Mercaderes n. 23, chocola-
tería; Aguila y Virtudes, bodega; Reina y Campana-
rio, bodega; Compostela y Amargura, bodega; Saave-
dra 7 Rodríguez; Esperanza n. 79, esquina á Antón 
Recio. 7134 4-8 
U T O D f i ü . 
DON M A N U E L M E N E N D E Z Y OTERO D E " sea saber el paradero de su hijo D . Manuel Me~ 
oéndez 7 García Otero, natural de Salas (Asturias), 
que hace años está en el campo: pueden dirigirse á la 
peletería La Brisa, Galiano 7 Salud, donde vive su 
padre: se suplica la reproducción á los periódicos de 
la Isla. 7337 4-13 
CR I A D O D B M A N O : DN J O V E N P E N I N S Ü -lar, inteligente y honrado y con recomendaciones 
de las familias respetables á quienes ha servido, desea 
prestar sus servicios en una casa decente: informarán 
fonda La Aurora, Dragones entre. Amistad 7 Aguila. 
7279 4-12 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O del 
\ J ejército de la clase de sargento, desea coloc.n e 
da sereno particular en almacén, fábrica, quinta, em-
presa, etc., etc. ú otro servicio análogo, vendedor, co-
brador, (casa de comercio) ó comisionista, garantías 
presenta como se exijan, acepta para el campo: la 
peraona que desee sus servicio» Bernaza e»qnina á 
Tenlente-Ray, zapatería por escrito. Apartado 169. 
- R T. V . 7275 4-12 
T T N B D E N S I R V I E N T E P A R A E L COMEDOR 
\ J y una criada de mano sa solicitan con reoomen-
dacionea Zniñeta 36. 7274 4-12 
| ~ f N A S I A T I C O B U E N COCINERO DESEA 
\ J colocarse en casa particular ó establecimiento: es 
aseado y de buena conducta: calzada de la Reina 35 
ilaráu ra»6n. 7294 4-12 
SE UESEA COLOCAR U N A MORKN1TA G E -neral lavandera en casa particular ya eea para se-
Doraa 6 caballeros y tiene personas que respondan por 
BU conducta. Fernandina número 53. 
7306 4_12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse para acompañar á otra señora 7 ayudar á 
los qnebaesros de la casa, es aseada y de disposición. 
Induttria 101. 7808 4-13 
O L I C I T A COLOCARSE D E CORTERO D N 
padre de familia por cualquier sueldo: tiene quien 
abone por su conducta. Morro 28, 
7321 4-12 
HSEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A D E 
criada de mano y para repasar ropa de señora ó 
familia, en la inteligencia de que tiene que dormir en 
su casa, sino es así que no se presenten: darán razón 
callejón del Suspiro 16. 7292 4-12 
L A PROTECTORA. 
Necesito un cochero blanco y de pareja, buen sueldo, 
una manejadora blanca $30 billetes, una costurera 
blanca media edad $30 billetes, dos criados blancos 80 
y 40 billetes al me» y una lavandera. Compostela 55. 
7271 4-12 
M A N E J A D O R A . 
Para una niña da pocos meses se solicita una de 
mediana edad y de color. Sueldo, $20 billetes. Indus-
tria número 72 A , esquina á Bernal, altos. 
7278 4-12 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A ENCON trar colocación para criada de mano ó acompañar 
una señora sola; tiene buenas referencias. Informa-
rán Calzada de la Reina número 6. 
7276 4-12 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , (güÉ se* aseada para los quehaceres de una casa de fa-
milia, que duerma en el acomodo. Calle de la Haba-
aan . 105. 7310 4-12 
Se solicita 
ana criada de mano que sepa BU obligación y tenga 
referencias: sueldo, $20. Aguacate número 73. 
7833 4.12 
SE SOLICITA 
un pardlto de 13 á 14 años para criado de mano de un 
matrimonio sia hijos, que sepa su obligac ión y traiga 
referencias, sino que no se presente. Hab ana 53. 
7296 4-13 
T T N A S I A T I U O B U E N COCINERO DESEA 
\ J colocarse, bien sea para la ciudad á para el cam-
po: tiene perBonas que lo garanticen. Lampurilla 49. 
7286 4 1<Í 
Bifi DESEA COLOCAR U N A J O V E N l-ENJN-snlar para criada de mato, y tiene personas qne respondan de su conducta. Impondrán Maloia n. " 
7284 4_Í2 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para los quehaceres de 
una casa para un matrimonio. San Nicolás n. 175 
7283 4-12 ' 
Se solicita 
una criada de color de mediana edad para cocinar para 
una señor» sola, y que duerma en e f acomoilo: (paga 
eegora.) Calle de la Concordia número 105 
7269 4 12 
SE SOLICITA 
un moreno de mediana edad para criado de mano qne 
sepa su obligación y sea limpio. Luz número 48 
7380 4-12 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina y nn buen orlado de comedor: 
BÜIO tienen buenas referencias que no se presente Vir -
tudes esquina & Zulueta, aJtos, Hotel Gran Central. 
7330 4_j2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -clen llegada», desean colocarse de crianderas en 
casas decentes, a leche entera, abundante y buena 
Belascoaín 641, entre Monte y Corrales, fonda Los 
Cuatro Caminos darán razón. 
7826 4-13 
S e so l ic i tan 
muchachos para aprendices de hcdalatería. Informa 
r án AguaeateST, entre Obispo y Obrapía. 
732*? 8ar-13 3d-12 
UN P A R D I T O H O N R A D O , R E C U L A R C 0 -cinero, desea encontrar colocación en casa par-
ticular. Darán raxón Villegaa 101. 
7318 4-12 
SE SOLICITA . ~ 
un muchacho como de 15 años para criado de mano 
de un hombre Bolo. Reina 83, esquina á Lealtad. 
7815 4_i2 
S" E á Q L l f l l T A T O A M u J l I e P ^ R A é o . c i N & t y lavar; ea para una señora y dos niños, que sepa 
su obligación, sino que no Be presente; y una apren-
d l i a para^erfeoolonarla en la costura. Obrapía 73. 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO A L A española, inglesa y francesa, desea colocarse, ya 
sea en casa particular 6 establecimiento: es aseado y 
de buena conducta. Villegas n. 11 dan razón. 
7298 , 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano 6 manejadora de niños: 
no táene inconveniente en ir á viíjar, siendo familia 
que la trate bien: tiene buenas referencias de eu con-
ducta. Estrella n. 8 dan razón. 
7387 4^12 
BARBEROS. 
Hace falta nno bueno: otro para sábado y domingo 
y un aprendiz. Aguila 171, barbería. 
7399 ' 4-12 
COSTURERAS 
de modista y de ropa blanca se solicitan. O'Reilly 93. 
Nota.—No serán admitidas sino saben su obligación. 
7235 4-9a 4-10T 
Y j N A C R I A N D E R A D E DOS MESES D E PA-
^L/r ida , sana y robusta, desea encontrar acomodo. 
E n Virtudes n. 27 informarán. 
7214 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A el manejo de niños ó ama de llaves y acompañar 
una señora 6 señorita: es fina y cariñosa y de morali-
dad y buenas costumbres; acostumbrada & desempeñar 
dichos cargos, teniendo personas que respondan de 
su conducta, exclusivamente para lo que se anuncia: 
en la Habana ó el campo, prefiriendo la Habana. San 
Rafael 133. 7213 4-10 
U N D E P E N D I E N T E 
para una librería de esta capital que tenga de 18 á 20 
años: se sup loa sea instruido y con referencias. Calle 
de O'Reilly n. 96. C 808 4-10 
SE i ) E S E A COLOCAR U N J O V E N P E N 1 N -BUJ r de oiiado de mano 6 camarero de hotel: Meno 
personas que ha servido que garantizan BU conducta. 
juSoziop-r&n Teniente-Bey número 15. 
SE SOLICITA 
en la camisería " E l Tesoro Escondido," un buen plan-
chador de ropa de señora y caballero, por pieza: calle 
de O-Reilly n . 54 7232 4-10 
»E NECESITAN 
vendedores ambulantes para géneros y demás objetos. 
Se exigen garantías á satisfacción. Aguila n. 182 
7334 4-10 
UN A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E M U S I -ca, francés é inglés desea colocarse en una fami-
lia para enseñar dichos ramos, se dan y exigen refe-
renoias, O-Reilly 102. 7S51 4-10 
PA R A U N A CORTA F A M I L I A SE N E C E S I -tan dos criadas, una general lavandera que sepa 
planchar y duerma en el acomodo y la otra para co-
cinar y mandados. Ambas han de ser mujeres de i n -
tachable moralidad y han de presentar buenas refe-
rencias. Concordia 19, informarán. 7238 4-10 
AG E N C I A D E COLOCACIONES L A V E N C E -dora, Luz n. 3; tenemos criados y criadas, lavan-
deras, manejadoras, cocheros buenos, crianderas, de-
pendientes de todas clases de establecimientos: tam-
bién hay señoras para acompañar á familias para E u -
ropa v buenos porteros y escribientes de carpeta. 
7267 4 10 
TJN C O C I N E R O O C O C I N E R A 
se solicita, para corta familia que sepa au obligación 
y presente referenciafl. O'Reilly 79. 
7263 4-10 
S E D A D I N E R O 
á interés, se negocian créditos, pagarés, se encarga 
de negocios judiciales, haciendo los suplementos. Sin 
corredores. Cristo 31. 72*4 4-10 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , A S T U R I A N A , D E 26 años de edad desea colacarse en una casa honra-
da para ayudar á coser ó lavar y planchar, Informa-
rán calla Real de la Salud 115, en la primera acceso-
ria, tiene quien responda por BU conducta. 
7243 4-10 
CRIADA DE MANO 
para el servicio de un matrimonio solo, limpieza de 
habitaciones interiores y algo de costura se dá coloca-
ción en la calle Ancha del Norte 199. Hay criado de 
mano. 7231 4 10 
NA F A M I L I A DECENTE, QUE V I V E CER-
ca de esta ciudad, solicita una criada de mano 
blanca, de mediana edad: sueldo veinte y cinco pesos 
billetes y ropa limpia; salida dos veces al mes: se ne-
cesitan referencias. Impondrán San Miguel 116. 
7253 4-10 
UN L D O . E N DERECHO SE A S O C I A R I A A otro letrado de clientela excedente para trabajos 
preparatorios del despacho, tales como extractos de 
procesos voluminosos, coordinación de antecedentes 
y pruebas de toda clase, redacción de documentos, 
etc., así como para la práctica personal de diligencias 
conexas, fuera de la ciudad. Recibe aviso Salud 120. 
7200 5-9 
8 
E DESEA U N A A P R E N D I Z A M O D I S T A QUE 
(haya trabajado en otra casa. Bernaza 29. 
7185 4-9 
EN BA C A L L E D E JESUS M A R I A N U M E R O 4 se necesita una criada de mediana edad y formal 
para el servicio de un matrimonio sin hijos. 
7199 4-9 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , de seis meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á media leche ó entera: informarán Oficios 82 á 
todas horas, 7183 4-9 
IMPORTANTE.—SE D A D I N E R O SOBRE H I -potecas de fincas rústicas y urbanas, alquileres de 
casas, sueldos y toda clase de valores públicos; se ven-
den casas, cenaos y se gestiona judicial y extrajudi-
cialmante todos cuantos asuntos, de poca ó mucha i m -
portancia, se presenten. Sa suplen los gastos. Merca-
deres 4 A , de 11} á 4. 7189 8-9 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sea intel i -
gente en su servicio y tenga buenas referencias. Leal-
tad 68, entre Concordia y Virtudes. 
7191 4-9 
Se solicita 
una criada de mano y una manejadora; ambas jóvenes 
y de color. Luz 97. 7210 4-9 
Buen negocio. 
Se necesita un socio que cuente con $6,000 oro para 
un negocio que le produce «u capital el 12 p § anual 
libre, con todas las garantías. Centro do Negocios, O-
bispo 30. 7206 4-9 
SE SOLICITA 
una buena manejadora, que tenga referencias. Reina 
número 113. 7204 4 9 
UWA G E N E R A L COCINERA V I Z C A I N A de-sea colocarse en casa particular ó de comercio ó 
para el campo: es dulcera y repostera: darán razón 
Aguacate 72. 72:3 4-9 
BARBEROS 
Se necesita un aprendiz adelantado. Amargura es-
quina á Habana. 7181 la-8 3d-9 
W COMPOSTELA 57, E N T R E OBISPO Y 
4 * 9 Obrapía, de 7 á 11 y de 1 á 5: se necesita 
una institutriz inglesa, que posea el francés y entienda 
música; también hacen falta criados de ambos sexos, 
de color j blancos; una buena lavandera, planchadora 
y dos cocineros de color. 7153 4- 8 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R E N casa particular ó establecimiento para cocinero: 
sabe cocinar á la española, francesa y criolla, tiene 
quien responda por su conducta: informarán A guiar 
n. 27 esquina á Chacón, bodega. 
7132 4-8 
O B I S P O 1 0 2 . 
Se solicita un aprendiz adelantado en fundición. 
7115 5-8 
EN L A C A L L E D E DRAGONES NUMERO 60 se solicita una criada de mano y una manejadora 
para una niña de dos años y medio; que tenga perso 
ñas que respondan de su buena conducta. 
7128 4-8 
ON A S I A T I C O BUlfilN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento: calle de Obrapía núm. 71, entre 
Aguacate y Compostela, dan razón. 
7141 4-8 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano de mediana edad, que sepa 
coser y tenga quien la recomiende: buen sueldo. Cuba 
oátnero 38. 7153 4-8 
TjJN L A C A L L E D E SAN J U A N D E DIOS N U -
Jlimero 8, altos, se necesita una buena y formal cria' 
da para el servicio general de la casa de una corta fa-
milia. 71Í9 4-8 
ÜN A P A R D A D E 22 AÑOS DESEA COLO c a ñ e de criada de mano: tiene quien abone por 
su conducta: calle del Morro 62 darán razón. 
7109 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea formal y duerma en la coloca-
pión. Villegas 112 7116 4-8 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N S U lar que duerma en el acomodo y una muchacha de 
10 á 12 años, bien para darle un sueldo pequeño ó 
para vestirla y calzarla. Figuras 46. 
7104 4-8 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A GA llega de mediana edad para acompañar á una se-
ñora o manejar un niño, es amable y excelente cuida-
dosa de ellos, no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene personas que garanticen su conducta. Bernaza 
39. de 10 á 5. 7126 4-8 
Costureras de camisas. 
Se solicitan en la 2? Italia, sastrería y camisería, 
San Rafael y Amistad. 7171 4-8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO asiático, joven, aseado y de moralidad en casa 
particular ó establecimiento: calle de Monserrate 55 
dan razón: tiene personas que respondan por él. 
7133 4-8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S DESEA Co-locarse de criada de mano ó para coser: corta y 
cose á mano y á máquina y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán plaza del Polvorín peletería 
Los Indios, de 8 á 6 de la tarde. 
7142 4-8 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad que entienda BU ofi-
cio y tenfta buenas referencias. Tejadillo 48 altos. 
7162 4-8 
SE SOLICITA 
una criada da mano do mtvliana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Galiano 69 entre Neptuno y San M i -
guel. 7170 4-8 
AT E N C l Ü N — S E D A DINERO E N H I P O T E -ca hasta 30,000 pesos en cantidades desde 1,000 á 
6,000 pesos: también Be venden 19 solares con un gran 
establecimiento de tenería situado en buen punto. Te-
nerife 61 informarán. 7167 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano, blanco, que cumpla con su obli-
gación, en $15 mensuales. Galiano 63. 
7140 4-8 
SE NECESITAN 
costureras que sepan su obligación. Cristo número 25. 
7169 4-8 
ÜN L I C E N C I A D O E N D E R E C H O SE OFRE-ce para él desempeño de cualquier plaza en que 
sean utuizables los estudios de su carrera. Puede ocu-
parse en te dos los trabajos propios de ésta, incluso la 
dirección enjuicio escrito u oral. Dai ía una fianza en 
bienes propios. Sueldo moderado. Salud 120. 
7101 5-7 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca ó de color, de moralidad, 
que sea sola y duerma en el acomodo: Manrique 5, C. 
6891 8-3 
SE D A N 50,000 PESOS ORO D E MENORES, E N cantidades de 10 á 12,000 pesos con el interés de 8 
por ciento anual, con primera hipoteca de fincas ur-
banas en osta ciudad. En la calle de Cuba 53, bufete 
del Ldo. D . José Bruzón, de 13 á 3 de la tarde infor-
marán. 6860 10-3 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más que nadie: y una 
ifeñora profesora desea uu piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 3, entre A -
gnila y Amistad. 7148 4-8 
Abonarés del Ejército 
Compro de todos los'cuerpos en activo servicio del 
arma de Infantería, lo m'smo que de Milicias blancas 
y de color. De Caballería compro también activos y 
disueteos, todos á precios convencionales según la é-
?oca á que pertenezcan, pagos al contado. Galiano 13, de 2 á 6 de la tardo y Empedrado 29, de 7 á 10 de 
la mañana.—Victoriano Suárez. 
7156 15-8jn 
E D E S E A N COMPRAR LOS M U E B L E S Y 
demás enseres de casa de una familia particular y 
un buen pianino para poner casa á una familia que se 
espera de la Península, se quieren buenos pagando lo 
que realmente valgan, la familia que desee enagenar-
los deje aviso en San Rafael 10, sastrería. 
7165 4-8 
EN A M A R G U R A E S Q U I N A A V I L L E G A S SE compra toda clase de muebles usados pagándolos 
bien, se arreglan y venden baratos. 
7001 8-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases 6 idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 
para ir á verlos á la calle de la Salud n? 23, librería. 
7031 20-6 
m ¡ ¡ ¡AVISO!!
Se compran muebles pagándolos más que nadie; se 
f(refieren lotes grandes de famillaa que se ausenten: o mismo alhatiag antigua» j oro y n íaU Yieja. Nep 
tmo aámwro 41. 
O J O 
Per órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 26-16My 
SE COMPRAN T O D A CLASE D E M U E B L E S denso y sobre todo escaparates y juegos de sala 
para completar el gran pedido que tengo para el cam-
po, como quiera que estén, en bueno ó mal estado que 
estén: se pagan bien: diríjanse á Neptuno 57 y se acu-
dirá puntualmente y al contado. 
7113 15-8JD 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes 7 pequeñas partidas, asi como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93' 
6244 26-20My ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
TENIENTE-REY 13, ALTOS. 
5757 ' 52-9My 
H A S . 
PERDIDA 
Se ban extraviado dos lia vitas amarradas con un 
cordelito azul desteñido en la calle de Compostela 
desde la de Luz á la de Amargura. Sa gratificará en 
la calle de Luz 32. 7311 4-12 
AVISO. 
Habiéndose extraviado al desembarcar 
del vapor francés Lafayette, un baúl mun-
do F. G., color de chocolate, y sobrando 
otro de igual clase marcado J. L . , ee supli-
ca al que por error se haya llevado el pri-
mero pase por la agencia, Amargura 5, para 
cambiarlo.—Bridat, MonVros y C* 
7400 4-12 
Pérdida. 
Se ha extraviado uu llavero conteniendo tres l lav l -
nes y una llavecita: el que lo entregue en la calle de 
San Pedro n. 6, entre Sol y Muralla, será gratificado 
por el portero, 7^15 l-9a 3-10d 
EL V E I N T E Y DOS D E L PASADO, A L A S dos de la tarde, ha sido extraviada una cartera con-
teniendo la cédula de vecindad y la credencial de 
bombero expedida á favor del moreno Pedro Bilarde-
bó, gratificando á la persona que la entregue en el 
cuartel de San Felipe. 7120 4-8 
MCY B A R A T A se alquila para establecimiento la bien situada casa Galiano 57, frente á la iglesia 
de Monserrate. L a llave en la esquina: impondrán 
Mercaderes n. 23, chocolatetí i . 
7328 4-] 2 
Se alquilan los frescos y ventilados altos compues-tos de sala, saleta, tres cuartos, comedor, azotea, 
cocina, letrina, agua y balcón á la calle. Calzada del 
Munte, altos de la mueblería que está al lado del café 
de " L a India," esquina á Prado. 
7285 4-12 
SE ARRIENDA 
ó se vende una magnífica quinta que tiene setenta 
mil palmas, mucho monte de llana, aguadas, casas, 
tejar, etc., etc. Se da en mucha proporción, con ó sin 
{'añado. Calzada de la Reina n. 74, de 11 á 12, todos os días. 7289 6 12 
P A R Q U E C E N T R A L , 
Un piso alto con sala, saleta, gabinete, tres cuartos, 
bajos con galería independiente y loa altos en el en-
tresuelo; elegantemente decorado. Renta cuatro y 
media onzas. Virtudes n. 2, esquina á Zulueta. 
7273 8-12 
MARIANAO 
Se alquila la hermosa y fresca casa n. 121, calzada 
Real: informarán Cuba 138, Habana. 
7270 4-12 
SE ALQUILA 
en módico precio tres espaciosas y frascas habitacio-
nes altas y seguidas, con agua y demás servicios, en 
Reina 19, locería La Tinaja. 7^20 4 12 
A un caballero de moralidad se le cette una habita-ción alta, muy fresca, en casa de una familia res-
petable v tranquila: no hay niños. Villegas 115. 
7323 4-12 
Buen negocio. 
Se arrienda una finca de campo, de tres caballerías, 
con portada á la calzada, á tres leguas de la Habana, 
con comunicación rápida por ferrocartil y calzada, 
con buenos terrenos para toda clase de cultivos, y en 
la actualidad en estado de producción por las muchas 
siembras que tiene: para más informes Oficios n. 68, 
á todas horas. 7319 8 12 
MONTE NUMERO 123 
Se alquilan los altos de eita casa, esquina á Ange-
les, muy fresóos. 7314 4-12 
En una onza y tres doblones se alquilan los buenos bajos de la casa, calle de Acosta cúm. 111: en la 
misma, en los altos informarán. 
7312 4-12 
Se alquila en $30 oro la cómoda y fresca sasa Aguila n. 11, entre Colón y Trocadero, una cuadra dé la 
calzada de San Lázaro, de 2 ventanas, sala, comedor, 
3 cuartos bajos, 3 altos, llave de agua, cocina, etc. La 
llave en el n. 10. Icformes San Rafael 7, 2? Italia-
7300 4-12 
Se arriendan muy en proporción al que quiera lucrar con ellas seis casas fabricadas de nuevo, en Ja tús 
del Monte, 225 y 227, á una cuadra del puente de A -
gua Dulce: Be exige fiador principal pagador ó 4 me-
ses en fondo. Dan razón Mercaderes 15. 
Cn 900 8-12 
Üna estancia en el barrio de Luyanó compuesta de una caballería y 12 cordeles, con EUS fábricas de 
mampostería de 20 varas de frente, gran arboleda, 
gran palmar á la orilla del rio, sgua corriente por sus 
linderos, se arrienda para el 1? de agosto, distante 
poco más de dos cuadras de la calzada: darán razón 
calzada de Luyanó n, 161. 7277 4-12 
Se alquila la casa calle Real de Guanabacoa n.' 6, tres cuadras del Paradero y dos del colegio de los 
Escolapios, con zaguán, 5 cuartos seguidos á la iz-
quierda, dos muy hermosos á la derecha, uno alto muy 
grande y debajo otro, patio y traspatio con arboleda y 
pozo, la llave en el 64, impondrán Relea 71. 
73)4 4-12 
Se alquilan 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
das, piso alto, á 21) y 25 pesos btes. con asistencia y 
entrada á todas horas. Lamparilla 63 esquina á V i -
llegas. 7329 4-12 
BASOS DEL VEDADO 
Las cantas que se hallan en los altos de este esta-
blecimiento, acaban de recibir reparaciones en los te-
chos y otras mejoras, y se alquilan al que las solicite. 
Informarán en los baños á todas horas. 
Cn88« 4a-8 4d-9 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa de alto y bajo, situada Lamparilla 
n, 4, frente á la plaza de San Francisco, es propia pa-
ra un gran almacén y casa de comercio, por su gran 
local y buena situación. De su precio y condiciones 
informarán Muralla 22. 7237 4-Bll—4D10 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos de la calle de Riela o. 21, con to-
das las comodidades propias para una numerosa fami-
lia, en la misma darán razón á todas horas. 
7253 2d-10 2 a - l l 
Los preciosos y frescos principales de la casa Prado n. 87 se alquilan, compuestos de sala, gabinete, 
cuatro cuartos, saleta, cuartos de baño, cocina, ino-
doro y galería, el portero informará. En la misma i n -
forman de varias habitaciones que se alquilan en la 
del 85 de la misma, 7212 4-10 
SE ALQUILAN 
dos hermosas y frescas habitaciones, con saleta de 
recibo, cocina y un cuarto de madera, á personas de 
moralidad. Habana n. 65i esquina á O'Reilly trata-
rán. 7247 4-10 í'l 
Se alquilan los magnifleos altos, calle de la Muralla número 20, propios para un Comisionista, ó para 
Escritorio; ó de ser para familia, que esta no tenga 
muchos niños. 7222 6-10 
VEDADO 
Se alquila por temporada, ó año, la hermosa y bien 
situada casa calle A n. 4 En la miema informan, 
7223 5-10 
San José 124. 
Se alquila esta casapmpia pira establos: informes 
de 10 á 11 y de 5 á 7 on Zai-ja 42 y de 12 á 3 en Obis-
po n, 30. 7260 4-10 
Se alquilan dos cuartos amueblados en casa particu-lar á hombre solo, en $10-60 oro cada uno, hay 
liavín: O-Reilly 98. 7252 4-10 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
7268 4-10 -
Se alquila la casa de planta baja calle de la Habana 210, propia para una extensa familia por sus gran-
des comodidades: consta de zaguán, sala, saleta y co-
medor, siete cuartos, cocina, gran patio y agua: infor-
man en los altos de la miema 
7245 4-10 
SE ALQUILA 
un precioso almacén capaz para dos mil tercios de ta-
baco en casa de alto é independiente y se da barato 
Gervasio 144 y en el 146 informarán. 7240 8-10 
Se alquila la preciosa casa Calzada del Cerro n. 618 con nueve cuartos, buen pozo, caballeriza, la sala 
y el comedor con suelo de mármol, propia para una 
numerosa familia y se da barata; la llave está en el 
n. 616 y deeu ajuste tratarán Cerrada del paseo n. 1. 
7239 8 10 
CARMELO 
se alquila la casita Calle 11, n? 95, impondrán en el 97 
7236 4-10 
SE ALQUILAN 
en casa de familia decente 2 habitaciones altas y fres-
cas, á hombres solos con referencias. También se a l -
quila el zaguán y caballeriza. Galiano 124 informarán 
7234 4 10 • 
SE ALQUILAN 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas yagua. E m -
pedrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 7182 8 9 
SE ALQUILA 
la casa calle de Virtudes n . 42, esquina á Aguila, muy 
seca y ventilada, con agua y gas; enfrente, en la car-
nicería, está la llave. Amistad n. 90, almacén de pia-
nos, informarán. 7192 6 9 
SE ALQUILA 
la casa Venus 103 en Guanabacoa, tiene cinco buenos 
cuartos, dos ventanas, agua, patio espacioso y muy 
Beca y ventilad». Icjpondí&i «0 Ift IRÍJH^ i . • 
APROVECHAR LA GANGA. 
7 4 , O - R E I L L Y 7 4 . 
A treinta y cinco pesos B . , á treinta y cinco pesos B . magníficas máquinas 
de pié, nuevas, legítimas y garantizadas por cuatro años, esta rebaja es con el 
fin de alejar el inmenso surtido que tiene esta casa en vísperas del balance 
anual.—Composiciones de todas clases de máquinas baratísimas, garanti-
zándolas por un año. j,Sa descomponen con facilidad las máquinas que venís 
usando?—¿Oí duraü poco?—¿Salen feos los peupuntes en vuestros vestidos?— 
iSon, en fin, vuestro eterno martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. 
Usad la Sin Rival Doméstica, recomendada por la Facultad Médica y la h i -
giene de Nueva York, como la más átil á las señoras, y cesarán todaa vues-
tras quejas. 
Única agencia general de la Gran América n. 1 y n. 7, Singer reformada, 
Raymond, gran surtido en máquinas Remington, New-Home y Wilcox Gibbs. 
Máquinas de mano. Máquinas de rizar, á 5 pesos billetes. Maniquíes universal de última novedad. E l que 
más barato vende en la Isla de Cuba. Fijaos bien en la dirección. 
Té, 0-REILLT 74, entre Aguacate y Villegas, frente á la fotografía Garrido. 
6559 15-27My 
L A UNICA V E R D A D E R A 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D B PERSIA D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 






C 892 8—Jn 
CASA PARA COLEGIO 
Se alquila una, buena, grande, fresca y dormitorios 
corridos y excelentes, hechos para el efecto. Neptuno 
2, A, su dueño: también otra para casa de huéspedes ó 
asociaciones. 7209 4- 9 
Ganga.—En $25-50 oro la bonita casa Picota 95, con entrada de carruaje, tres hermosos cuartos, 
buen comedor, cocina de azulejos, barbacoa, persia-
nas, mampara, agua, gas, cielos rasos; otra Aguila 21. 
con tres cuartos, sala, comedor con persianas y mam-
para, en $47 btes. Aguacate 12: los papeles dicen don-
de están las llaves. 7174 4-9 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista al mar y á media 
cuadra de la Capitanía General, con toda asistencia 
calle de Tacón 2, altos. 7201 8 9 
SE ALQUILAN 
habitaciones bien amuebladas, á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. Zulueta 71. 
7178 5-9 
GANGA.—POR ASUNTOS QUE SE L E D I rán al comprador, se vende una casa de huéspe-
des en buen punto con todo lo necesario para su ma-
nejo; está llena de inquilinos establee; todos comen en 
la casa, y además tiene ocho cantinas de la calle. De 
más pormenores, dirigirse Compostela n. 55. 
7225 4-10 
SE V E N D E L A CASA R E I N A N . 76, CON por-tal, zaguán, sala, 5 cuartos bajos y dos altos, cusr 
to de baño, caballeriza, abundante llave de agua, sin 
gravámenes, en la carnicería está la llave y su dueño 
Jesús María 31. 7255 4-10 
A TENCION.—SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
X!a.rredore8 y en el mejor punto del Prado se vende 
la casan 110 entre Neptuno y Virtudes, acera de la 
brisa; egna redimida, libre de todo gravamen, con-
tribuciones al dia y registrada en la propiedad: i n -
forman Aguila 112 entre Barcelona y Zaaja. 
7261 8-^0 
SE ALQUILA 
el local que ocupó el Hotel Telégrafo, compuesto de 
125 habitaciones, magníficos bajos propios para esta-
blecimientos de cualquier clase, altos propios para 
escritorios 6 familias: tiene 14 cuartos destinados á 
baños con sus cañerías, llaves, tanques, agua calderas, 
de cobre. 
También se vende junto ó por lotes los muebles y 
enseres que contenía dicho hotel. 
Informarán en el mismo local de ocho de la mañana 
á seis de la tarde ó en la calle de la Cuna n. 7, á todas 
horas del dia. 7105 15-8Jn 
FARMACIA: SE OA M U Y B A R A T A Y E N las nujares condiciones; pues se vende por no querer 
continuar en el giro, sirviéndole de satisfacción al 
dueño el que el comprador le haga compañía por el 
tiempo que quiera: es la mejor garantía, vista hace fe, 
Obispo 30 de 10 á 4. 7229 4-10 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 36 D E L A calle de Tenerife, entre Antón Recio y Figuras, 
con sala, comedor y doce habitaciones, y buen patio, 
con ochenta y cinco varas de largo, en cuatro mil pe-
sos oro. Impondrán Habana n. 43, frente al Obispado 
7185 10-9 
SE ALQUILA 
la cas» calzada de Jesús del Monte n. 518, muy fresca 
y barata, la llave en la 516, y Compostela n. 41, altos, 
tratarán. 7144 4-8 
Se alquilan 
habitaciones altes y bajas, en familia: se dan y toman 
referencias. Neptuno número 2. 
7137 4-8 
QUEMADOS D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa Dolores 20 esquina á Domínguez 
con 11 cuartos, cochera y bonito jardín, media cuadra 
del paradero: informarán Lealtad 116. 
7161 4-8 
X * A C ü L S A B i L A N C A 
A G X T I A K 92 . 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representaciones diplomáticas, escütorioe ó do-
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocios y próxima á todas las Dependencias 
oficíale?, ofrece todas las ventajas que puedan desear 
las personas que quieran establecer sus oficinas en el 
punto más céntrico do la ciudad. 
Los actuales propietarios de la Casa Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodidad 
de los inquilinos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio domés-
tico, pudiendo tratar do su ajuste en la misma Casa 
Blanca, ó dirigiéndose á D . Pedro Gómez. Muralla 
número 59 Cn 8'4 13-26Mv 
BODEGUEROS 
Se alquila por $35 billetes mensuales la casa Revi-
Uagigedo esquina á Esperanza: su dueño O'Reilly 61, 
librería La Universidad. 7138 4 8 
SE ARRIENDA 
la estancia Beatriz en Arroyo Naranjo; compuesta de 
una caballería de tierra y próxima á la calzada de 
Vento. Informarán Obrapía 14. 
7136 8-8 
Se alquilan 
loa magníficos altos de la casa Mercaderes 19: infor-
marán Mercaderes 19. 7154 4-8 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. Jesús 
María 103. 7172 5-8 
Quemados de Marianao. 
Se alquila la espaciosa casa, calle del Rey n. 3, es-
quina á Dolores, á dos cuadras del paradero; para la 
temporada ó por años. Informarán en Reina n. 37. 
7102 6-7 
SE ALQUILAN 
la casa Manrique 135 casi esquina á Reina, de alto y 
bajo, acabada de pintar y propia para establecimiento 
y familia. 
En Guanabacoa y á tres cuadras del paradero las 
casas de Palo Blanco n. I , 3 y 5. 
Informaran Manrique 131 o en la farmacia San Ju-
lián, Riela y Villegas. 7064 5-7 
Se alquila en dos onzas y media oro la hermosa casa Puerta Cerrada n. 4, entre Factoría y Suárez, con 
hermosa sala, suelo de marmol, cielo raso, comedor, 
seis cuartos, dos de ellos altos y demás comodidades, 
á la otra puerta está la llave y su dueña calzada de la 
Reina 61. 7078 8-7 
Al comercio, O'Reilly 12. tie alquila esta casa fren-te á la Universidad, oyendo oferta con garantías. 
Está recientemente reedificada, de azotea, buenos 
suelos, cocina y agua de Vento: impondrán en la calle 
del Aguacate 120, entre Riela y Teniente-Rey. 
7017 8 6 
OJO. 
Chacón 1 se alquilan unas habitaciones altas muy 
ventiladas con agua, cuarto escusado, gas todo i n -
dependiente y con liavin, su ajuste en la planta baja, 
informarán. 6974 8-5 
S E AÍÍQUIIÍA 
una casa de alto con todas las comodidades para una 
familia, situada en Guanabacoa, calle de la Candela-
ria 58: tiene abundante agua, gran cochera, jaulas 
para animales y pájaros, jardines é infinidad de árbo-
les frutales. La llave y de su ajuste tratarán en la 
tienda de ropa La Central, calle Real ó en la Habana 
calle de San Rafael números 13 ó 15. 
7072 10-7 
Se alquila en $68 oro la casa, calle del Sol n. 24, aca-bada de pintar y arreglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar situada cerca de la Pla-
za Vieja: informarán Habana 198, y la llave en la sas-
trería de al lado. 6827 10-2 
de Fincas y Establecimientos. 
OJO QUE CONVIENE. E N V E N T A R E A L y libro de gravamen una casa en la calle de Man-
rique en 1,300 pesos oro, con sala, saleta y dos cuar-
tos, agua y demás servidumbre. Otra en el barrio de 
Colón de 8,000 pesos oro: de más pormenores tratarán 
Dragones 29, fábrica de < igatros La Idea. 
7297 8-12 
a A N a A. 
Casi regalada se da la magnífica quinta San Anto-
nio conocida por de Larrazabal, consta de más de dos 
caballerías de tierra con bastante arboleda, una regla 
casa de vivienda con su capilla y dos edificios más de 
alto y bajo, está situada en el término municipal de 
Marianao, cuartón de Curazao, por el frente pasa la 
calzada de Marianao y por el fondo el ferrocarril, de 
su precio y condiciones informarán Corrales 34. 
7317 4-12 
SE VENDE L A CASA SAN JOSE N . 79, L í bre de gravamen y sin intervención de corredores: 
para más pormenores, i i formarán en San Lázaro n ú -
mero 138, de siete á cuatro. En la misma se solio ta 
una lavandera, blanca ó de color, que tenga buenas 
referencias. 7195 4-9 
Ij IN E L I N F I M O PRECIO D E 1,000 PESOS SE ¡ivende la casa San Lázaro y Perseverancia se da 
en este precio por necesitarse el dinero para un pago 
de más icformes Mercaderes 4, A, de 11 i á 4. 
7188 8-9 
SANTOS SDAREZ. SE V E N D E L A CASA Enamorados número 14, acabada de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio: gana $20 billetes, 
se da en $900 oro, deduciendo del precio un censo de 
$337 oro. Informará su dueño Obispo 30. Centro de 
Negocios. 7207 4-9 
RE V E N D E L A CASA Z A N J A N . 83; T I E N E 9 cuartoí", dos ventanas á la calle, zaguán, con 13 
varas de frente por 55 de fondo, en mucha proporción 
por twner que arreglar un asunto: impondrán Caropa-
nitrioISS 7211 4 9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA PER sona »a vendó una caaa en buen punto de esta ciu-
dad. San It-idro 94 informarán 
7160 4- 8 
SK V E N D E U N CAFE, C A L L E D E SUAREZ a 118, esquina á Puerta Cerrada, por no poder asis 
t i l lo su dueña, también Ee venden los muebles y be 
bidas á taeacidn. 7'31 4 8 
G U I Ñ E S 
Se vende una caballería terreno redimido y de re-
gadío á UL kilómetro de la población: informes Zanja 
42, de 10 á 11 mañana y de 5 á 7 tarde. 
7150 4 8 
E N PROPORCION 
se vende una casa en la calle de Crespo, cerca de San 
Lázaro, de mampostería y azotea, toda en perfecto 
estado, sala, comedor, 4 cuartos, incluso uno pequtño, 
pozo con su bomba y libre de gravámenes: impondrá 
*u duf ño Trocadero 117. 7205 4-9 
COMO GANGA SE V E N D E E N 1,600 PESOS oro, libres para su dueño, la casa Curazao n. 43, 
compuesta de azotea, dos cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cocina espaciosa y agua, ensolada toda y pintado, 
por necetitarse el dinero para un asunto urgente. A -
guacate 12 impondrán. 7106 4-8 
SE Ñ O R E S COMPRADORES D E E S T A B L E -cimieutos: por tener su dueño que atender otras 
ocupaciones, le obliga vender el cafó y lechería situa-
do en la calle de A guiar 17. En la misma impon-
drán á toda» horas. 7159 4-8 
BUENA GANGA.—EN $2,500 ORO, R B B A J A N -Jo $597 que tiene de censo, se vende una gran ca-
sa en el barrio de San Lázaro; compuesta de 2 venta-
nas, sala y saleta corrida, 7 cuartos, gran pozo; sobre 
11 varas de frente por 45 de fondo ID? rmes Zanja 42 
7149 4-8 
ATENCION.—SE V E N D E N 4 REGIAS CASAS en los mejores puntos do la Habana; 6 casas de 
esquina con eatablecimiento; 8 casitas de 1 y 2 venta-
nas, situadas en buenos puntos; 6 bodegas, 4 cafés, 3 
cafetines, una gran cantina, 8 fincas de campo, inme-
diatas á esta capital: informarán Tenerife 61 a tedas 
horas. I » 7168 4 8 
EN UNO D E LOS MEJORES PUNTOS D E esta capital y sumamente acreditado, se vende un 
café con billar: más pormenores Galiano 99. 
7015 8-6 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6S73 26-5jn 
J E S U S D E L MONTE. 
Se desea vender cinco casas en buena producción: 
las hay á media cuadra de la calzada. Su dueño. Es-
cobar n. 22. 6790 15-J 
SE V E N D E N COMO 60,000 METROS D E T E -rreno en el límite de-la calzada de la Infanta, j u n -
to á la tenería de Xifré, á derecha é izquierda, entre 
el puente de Villaiía y el ferrocarril de Marianao y 
cerca de la Ermita de Monserrat. Se oyen proposicio-
nes Baratillo 9. 6706 l£-80my 
SE V E N D E U N C A B A L L O M O R O - A Z U L D E cinco años de edad, maestro de tiro, solo y en pa-
reja, de seis y media cuartas de alzada, sano y sin re-
sabios, propio para un tilbury ó faetón; puede verse á 
todas horas en el establo de carruajes de lujo. Amar-
gura número 39, entre Habana y Compostela. 
7273 4-12 
SE V E N D E ÜN C A B A L L O CRIOLLO,rgallado, joven, de cerca de 7 cuartas y buen caminador. 
Puede verse en el Cuartel de la Fuerza y tratar de su 
aiuste con al capitán Peiúl , de 7 á 12 en la Capitanía 
General, y de esta hora en adelante en el Hotel M i -
litar. 729 > 4-12 
PA R A LOS N I Ñ O S . SE V E N D E U N A P A -reja de chivos que tiran solos y en tanda: tienen 
su tronco y limonera acabada de nacer. Carlos I I I 
223: en la misma se solicita una buena manejadora 
para una niña de dos afioa. 7246 4-10 
SE V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O C R I O -11o, de siete cuartas cinco dedos, propio para mon-
ta: en la calzada de la Infanta n. 47, entre Capellanes 
y la Plaza de Toros. 7112 4-8 
Se vende 




Para el que quiera establecerse» 
Por falta de salud de BU dueño se vende la zapatería 
calle del Obispo n. 131, entre Villegas y Bernaza, con 
BUS buenas vidrieras y armatostes y cañería y lámpa-
ras de gas; sirve para muchas clases de negocios. Ea 
la misma tratarán. 7307 6-12 
COUPÉ EGOISTA. 
Se vende un magnifico coupé egoísta, por no nece-
sitarlo su dueSo, muy en proporción. Virtudes n. 2, B 
7281 4-12 
SE VENDE 
una duquesa con un caballo con su marca paga. Pa-
seo de Tacón esquina á Infanta, se puede ver y tratar 
de su ajuste^ 7301 4-12 
SE V E N D E N : ÜNA CUADRA D E L A P L A -za del vapor 2 casas 8^ frente cada una de ellas 
por 45 de fondo, las 2 $14,000 se venden separedas, 
otra 8,000; 2, 20,000; se venden 24 casas cindadelas, 
46 casas esquina con establecimiento desde 2,000 á 
30,000; 40 casas de 1 ventana de 1,000 á 9,000; 24 ca-
sas de caguán y dos ventanas; 18 casas de zaguán y 2 
ventanas de alto y bajo: tres ingenios con sus máquinas 
hay potreros de todos tamaños: casas están en los 
puntos siguientes: barrios, Colon, Guadalupe, Mon-
serrate, San Leopoldo, Cerro, Jesús del Monte, Mer-
ced, Ángel, Pilar, Muralla. Obispo, Reina, Prado, 
Dragones, Salud, Galiano, San Miguel, Neptuno y en 
todas las trasversales á estas, darán razón calle del 
Aguila 205, bajo». §5*18 SstíelJa y S«ittí» de 7 á 2. 
POR L A M I T A D D B SU V A L O R SE V E N D E una duquesa nueva propia para un médico ó co-
rredor: el dueño tiene que embarcar el día 15 y la dará 
por lo que ofrezcan, AmiBtad 83. 
7248 4-10 
Una duquesa nueva, forma moderna. 
U n milord remontado de nuevo. 
U n faetón Príncipe Alberto casi nuevo. 
U n faetón de 4 asientos, fuelle corrido. 
U n coupé muy elegante de dos asientos. 
Otro idem idem de 4 asientos. 
U n vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
U n oabriolet con asiento para 6 personas. 
U n tronco 6 arreos para pareja. 
Todos se venden baratos y se admiten cambios por 
otros carruajes. 
S A L U D NUMERO 17. 
7191 5-9 
EN L A C A L L E D E LOS CORRALES N U M E ro 271, 99 yenda un ffeetos «unamente bft«= 
fato» • W fcft 
lOJO! 
Se vende un milord-duquesa de medio uso, y tres 
caballos nuevos y sanos, y limonera; todo se da muy 
barato. Se puede ver, calle del Morro n. 5. En 600 
pesos billetes. 7108 4 8 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS U N elegantísimo vis-a-vis de los mán chicos, propio 
para usarlo con un caballo: una du laesada la? de mo-
da y un faetón Príncipe Alberto de los más elegantes. 
Aguila 84 de 12 á 5. f99¡) 15-6Jn 
1 0 1 
SEVENDEN 
dos escaparates y una cama camera de hierro. Teja-
dillo 43. altos. 7305 4-12 
MUEBLES BARATOS. 
Un hermoso escaparate de corona y lunas y un la-
vabo fino; varios escaparates, camas de hierro y bron-
ce; un aparador, un jarrero y nn escaparate de I . á 
palisandro; juegos de sala Luis X V $75 y 110; sillas y 
sillones de Viena, amarillos y floreados: á los cafés y 
fondas, se dan sillas de Viena en cambio de sillas ama-
rillas; aparadores á $10,15, 25 y 80: hay dos lamparas 
de 3 luces muy bonitas y finas, se dan baratas, y otros 




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
icón uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitarios, Amistad 
números 75 y 77. 
10-12 
F I A N I N O S G A R A N T I Z A D O S 
79 , Acosta , 7 9 
P L E Y E L , E R A R D , G A V E A U ; famosos, á muy 
reducidos precios, baratísimos: también se cambian. 
Taller exclusivo, á cargo de nn reputado maestro: se 
reconstruyen pianos y se garantizan todos los trabajos 
á satisfacción. 
P I A N I N O S A PLAZOS. 
7220 4-10 
SE V E N D E E L MEJOR S I L F O R A M A D E L A Isla, con dos linternas, cien vistas, algunas de mo-
vimiento; trabaja con aceite de carbón y luz Dumont, 
aparato completo para su fabricación y un gran saco 
de goma, todo ocho onzas oro. Un tocador Luís X V 
$35 billetes. Concordia n 96, altos, de ocho á doce 
7175 4-9 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS DOS magníficos juegos de cuarto, uno de ébano y otro 
de palisandro con sus escaparates de espejo, lunas ve-
necianas, un espejo de sala con luna igual, un bufete, 
escaparates v varios muebles más, todos son nuevos. 
Línea 71. Vedado. 7197 4-9 
Q U E M A Z O N D E M U E B L E S 
Un canastillero de mndera sabina en $30 B ; nn fa-
moso buró, un bonito pianino casi nuevo, de fábrica, 
por lo que ofrezcan, camas, aparadores, mesas de co-
rrederas y espejos y demás muebles, baratos, en Reina 
2, frente á la Audiencia. 7147 4-8 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E un elegante juego de sala Luís X I V , de Viena, un 
gran espejo columnas y cuadros, un magnífico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de cuarto, una cama do 
rada, un bonito oaoas.'illero francés, un escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros muebles. Amistad 118 
7164 4-« 
ELr C O M B A T E 
44, Composte la 44. 
En esta casa se sigue dando dinero sobre prendas 
de oro, plata, brillantes, muebles y ropas- Los que 
tengan prendas de oro, plata y brillantes, seis meses, 
muebles y ropas tres, pasarán á recogerlos ó prorro-
garlos en el término de quince dias, á contar desde el 
dia de la fecha, del núm. »17, 325, 344, 370, S75, 386, 
390, 392, 393, 394, 395, 396, 367, «06, por ser extrall 
mitado el tiempo de sus contratos no les queda dere 
cho áref. 'amacióc. Habana junio 7 de 1888. 
7151 4-8 
VENDEMOS cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras claEes, 
y sillones muy elegantes. 
Lámparas de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por uear con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 




Pian ino . 
Se vende uno bueno, bonito y barato. Lamparilla 
número 76, tienda de ropas. 
7123 4-8 
POR M A R C H A R SU D U E Ñ A A L CAMPO SE vende un juego sala Luis X V casi nuevo en $125 
billetes; nn aparador de vuelta $45; un jarrero con 
avíos $28, una cama camera, otra de niño, dos mam-
paras, un tinajón, una cortina-persiana, un buen es-
caparate y otros mueble?; todos nuevos y baratísimos. 
Amistad 11», altos. 7163 4-8 
PIANINO 
Por ausentarse la familia se vende uno magnífico y 
oaci nuevo, dándose muy barato. Obrapía 93 se puede 
ver de las 10 de la mañana en adelante. 
7U3 4 8 
TRES PARES D E M A M P A R A S A 17 PESOS, un cana.fíillero con FU remate y perillas 30, uno 
idem 40, un buró caoba 50, carpetas á 8, 10, 12 y 15, 
on samlcnp^o 5, una b a ñ u d ^ r a para niño 5; tocadores 
á 25, lavabos á 25, aparadores á 30 y 40 camas de hie-
rro para una y d o s personas á 20. 25 y 35, sillones de 
Viena á 18, 20 y 25 par, 6 sillas 18. varios eofás á 18, 
escaparates caoba 45. hay para hombre, uno chico 25, 
mesas correderas á 20, caoba, y 35 mep'e; juegos de 
sala comoietos, en buen estaco, á SO y 100; liras para 
gas á 2, lámpara bronce 4 luces 14, coches de mimbre 
á 5 y 6; hay doa oamitas de a'.ambre para niño á 10; 
relojes da pared á 8 y 10; alguads cuadros, entre ebtos 
hay alguno caprichoso Se componen toda clase de 
mueblef: se pintau y dnran camas dejándolas como 
nuevaí; hay bastidores de alambre usados para cama-
camera á 5 Todo en billetes. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7173 1 8 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N todos los muebles y enseres de una casa, atí como 
varias plantas y pájaros. En la calle de la Gioria 3, 
A, darán razón ae 10 de la mañana á 6 de la tarde. 
7no 4-8 
POR AUSENTA RSE L A F A M I L I A SE V E N D E un buen pianino de cola del fabricante Erard, de 
París y algunos muebles. Paseo de Tacón, Carlos I I I 
número 195. 7155 8-8 
SE VENDEN 
varios muebles en buen estado: calzada de la Infanta 
detrás de la Plaza de toros. Pabellón del Coronel de 
Ingenieros. 7111 4-8 
SE V E N D E N , C A M B I A N Y A L Q U I L A N T O -dos los muebles de la mueblería La Barata: entre 
el variado surtido hay un elegante juego de nogal ma-
cizo, de comedor; dos escaparates de vuelta y espejo 
y una caja de hierro francesa, grande, propia para de-
cir tengo el banco en mi casa: se da todo muy barato. 
Compostela 139, entre Luz y Acosta. 
7145 4-8 
L A E Q U I T A T I V A . 
C A ' S A D E P R E S T A M O S T 
C O N T R A T A C I O N . 
COMPOSTELA N. 112, FSQUINA A LUZ. 
P I Í A Z A D E B E L E N . 
La decidida y constante protección que el público 
ha venido dispensando á este establecí miento desde 
su fundación, ha dado por resultado el engrandeci-
miento del mismo á tal grado, que puede contarse hoy 
entre los más importantes de su clase, por el crédito 
que de antiguo goza. 
Conocidas son de la mayoría del público las cuan-
tiosas ventajas que La Equitativa les ofrece y la prue-
ba más elocuente de ello, es de la manera que esta ca-
sa facilita dinero en grandes y pequeñas cantidades 
cobrando modestísimo in teréa, extendiendo los con-
tratos por el tiempo que convenga al marchante y á 
los intereses de la casa. Por la mitad de su valer se 
realiza un variado y colosal surtido de joyas precio-
sas de oro y brillantes, magníficos pianos de Pleyel, 
Erard, Gaveau, Boisselot de Marsella, procedentes 
todos de empeño, que á no dudarlo son verdaderas 
gangas. No olvidarse, L A E Q U I T A T I V A , de Cam-
pa, Alvarodíaz y C?, Plaza de Belén. 7086 8-7 
Se vende 
una bonita mesa de billar casi nueva, de meple y cao-
ba, de Si varas de largo, con juegos de piña y palos, 
taquera, doce tacos y pizarra, propia para una casa 
particular. 
Se vende también un piano Pleyel, de media cola, 
y un aparador de roble y mármol, nsadn también. 
Puede verse á todas horas: Marianao, caile do N .va -
rreten. 5. 6998 8-6 
AVISO 
Se vende un armatoste y mostrador de bodega. Es-
peranza y San Nicolás informarán. 
6931 8-5 
MESAS D E B I L L A R 
Sa venden, componen y se compran: esta casa recibe 
bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y las 
vende más barato que nadie Tornería de José Porte-
za, Bernaza 53, viniendo de Muralla la • egunda á ma-
no derecha. 6858 26 3Jn 
Calderas de Segu idad Inexplosibles 
SECCIONALES DB H I E R R O K O K J A D O M E J O R A D A S 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, ' 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63, apartado 346.—Habana. 
C 819 26-26my 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería 
V E N D K N 
Alambre para cerca» y clavos de todas clases 
Cuba 6 3 , apartado 3 4 6 —Habana. 
C 8 8 28-?6my 
E l taller del Vedado 
realiza sus existencias, consiatentes en una gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin corretago, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado 80. «402 20-2'lMv 
MAQUINA D E MOLER CAÑA, 
Se vende una en magnífico estado, informarán de 
su precio y demás condiciones San Miguel 153 á todas 
horaa. 6955 8-5 
l i F E L I C I D A D . 
D e s t r u c c i ó n da los Cal los . 
Probarlo! Sóli> cuesta $1 B iB . Esta no es un 
humbug (engaño) como los demis en la plaza. 
Üna prueba baista par* hacer á cuil^uiera cam ná í 
con comodidad 
Depósito en la Habana la gri-n F i rmada Unlvenál 
Consulado 101 y K 6 e naina á Trocadero, 
7257 13-10 
E l Cuco 7 L o s F e r a l e s , 
Muralla 70 y 24 
No olviden nuestros numerosos parroquianos que 
continuamos haciendo los ricos helados y mantecado. 
—Buttamante y Hno. 7254 2d-10 2 a - l l 
De Dropería y Peiiería. 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura ó ríñones, nn pomo 50 
cts. btes. Informes Monte 30. 72U 4-10 
ierro 
i 
D E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
Este preparado ferruginoso tie-
ne las ventajas sobre los ya co-
nocidos de no producir acedías, 
estreñimiento, diarreas, ni ningún 
otro trastorno en el tubo digesti-
vo. Es de una asimilación inme-
diata, de modo que pronto experi-
mentan los enfermos los beneficios 
de la acción reconstituyente del 
hierro sobre la sangre. Tiene buen 
gusto y puede tomarse con agua 
azucarada ó vino y por eso es 
preferible para las personas de 
paladar delicado. 
Los Estuches de Hierro Diali-
sado, asi como todos los Medica-
mentos del Pais, que prepara el 
Dr . González son más baratos y 
tan buenos como los que vienen 
del Extrangero. 
De venta en la 
Boticade SAN JOSÉ 
Calle de Aguiar N. 106, 
F R E N T E A L B A N C O E S P A Ñ O L 
H A B A N A . 
C A Z A D O R E S . 
Se renden dos magníficas escopetas Lafcuclé: pue-
den versa en la Casa de Préstamos, San José esquina 




Preparación sin rival para teñir instantáneamente 
el cabello y la barba de un hermoso color 
CASTADO, OSCURO 6 NEGRO 
fijo é inalterable, sin perjudicar á la salud, n i prodacir 
manchas indelebles en la p;el. 
De gran utilidad para los peluqueros, barberos y 
personas que por falta de tiempo, necesiten teñirse 
rápidamente. IndispenBable á todo elegante tcoador. 
Pruébase y el éxito justificará su bondad. 
Precio del estuche dos pesos billetes 
De venta en las principales perfumerías, quincalle-
lías y sederías. 7i65 4-10 
PA R A L á S PERSONAS D E GUSTO.—SK acaban de recibir magníQcos juegos de s^aoas 
bordadas de Paris y da Islas: es un trabajo á maoo 
muy delicado. Las personas que los deseen pueden 
dirigir BUS pedidos Reina 97, también los llevan donde 
los pidan. 7r¿4 4- 8 
sucesor de B, Villabella, 
I M P O R T A D O R D E A R M A S 
T C A R T U C H E R I A . 
Depósito d© revolverá Smith & WesBon, 
de Vizcaya. Unico receptor en esta lala de 
las armas de B. Villabella, de Eibar. 
Obispo 2, altos, Habana. 
26 8Jn 7166 
S l f M J B M 
N I N G U N A 
P a s t a p e c t o r á l ha adquirido una r e p u t a c i ó n mas 
merecida que la de la PASTA de NAFÉ de DELAN-
G R E N I E R , c a l l e V l v i e n n e , 53, P a r í s 
Su fama universal está fundada : 
1* E n su pfoticroaa eficacia contra los Res inados , 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecbo y de la g a r -
ganta; eficacia constatada por 50 M é d i c o s de los Hospitales 
de Taris . 2* E n su s u p e r i o r i d a d incontestable reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medic ina 
de P a r i s . 
3* E n los aná l i s i s de los Qitimicoa de la Facu l tad 
do P a r i s , que ban demostrado que estos pectorales no 
contienen Opio ni s a l e s de Opio, asi como Morfina 
y Codeina, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
TAI CO son I 0 ' t í tu lo s an téa t i cos que recomiendan 
i A L E , O la P A S T A y al J A R A B E de N A F É i la 
confianza de los m é d i c o s titules, que no han sido acor -
dados á otro pectorá l alguno de los antiguos n i de los 
modernos. 
Véndense en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
E N F E R M E D A D E S DEL C O R A Z O N 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por dosis de 4 á 10 por dia, enran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéutico-Químico, Pari?, 50 ct5^, Fanbonrg Montmartre et 47, rué Lafayette. 
Depos i tar ios en L A . H A J B A K T A . : J 0 8 % ¡ S A . M I I A . ; — JJOBÉJ y 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de 1* Clase, Laureado (MEDALLA BE ORO) de los Hospitales y de la Escnela de Farmacia de Paris. 
El / U & o a ó n i o d a d o es el agente mas favorable para conseguir la a b s o r c i ó n del yodo por la 
epidermis y es t a m b i é n u n ené rg ico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium. a la Thapsta y 
frecuentemente basta á los Vegígatorios. Con el se ban obtenido los mas brillantes éx i to s en 
los Hospitales de Paris. Es. por lo tanto, la p repa rac ión con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los J l e s f r i a t l o a , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los M e u m a t i a m o m . 
Deposito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositarlo en l a H a b a n a : J o s é B A R R A . 
S O T A S R E G E N E R A D O R A S 
d e l X D o c - b o r S A M U E L T H O M P S O N 
Las mas inesperadas c u r a c i o n e s son debidas á la acción de este 
P R E C I O S O M E D I C A M E N T O qne es el mas excelente reparador do 
. . todas las pérdidas sufridas por el organismo á consecuencia de los 
E X C E S O S H E C H O S D E L O S P L A C E R E S . — E s t a s G o t a s dan vigores á los órganos seinalesde 
ambos sexos ; ellas curan infaliblemente las enfermedades designadas con el nombre de E X T E N U A C I O N , 
Ules como la Impotencia, la Espermatonea, las Pérdidas seminales, etc., etc. 
Precio de cada Frasco : 8 f r . (en Franc ia ) ~ Unico Preparador 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositada, y la Firma * - - € f f ^ U í * ~ 
d e b e r á ser deseclaado rigorosamente. S^-y-^s oe 
r»ARlS, S O C X É T É aX^DOPATHXQXrz: , 7, rué Bélldor. C5f8 Producto. 
Éli ia Habana : J O S E S A R R A : — L O B E y d ' . y en las principales Farmacias . 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de Paris 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina pura 
Es indispensable el exigir la Firma 
í Casa L. Fñ£fí£. ¡ 3 , calle Jacos, PARIS 
V 4 » 
C R E M A D E M A L T A 
C O N A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
É HIPOFOSFITOS 
ID K o r i 3 i r . 3sr H E i TVT K T I . 
AGRADABLE A L PALADAR COMO ÜN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de los Extractos de 
Malta y de los HipofosfitOS de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Eesfriados. Combate si Linfatismo, U EaquitáB, 
la Escrófula, 1* Anemia. Salvación de los niños débiles. 
Deposito.—3, Sun Streít, Londres, y todas las Boticas. 
j 0*-^ 
O R I Z A L A ' C T É ' C R E M E O R I Z A - O R I Z A V E L O U T E 
s i l o s C o n s u i r n i d - o r e s 
DE LOB GENEROS DE EA 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
PARIS — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — PARIS 
L O S P R O D U C T O S ' D E L A P E R F U M E R I A O R I Z A L . L E G R A N O 
deben s n b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o .• 
1* A I p a r t i c u l a r e smero c o n que se ¿ 2° A cus c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
b a c e n sus p r e p a r a c i o n e s j l a s s u a v i d a d e s de sus p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN I M I T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
n o se l o g r a l l e g a r a l g r a d o de f ineza y p e r í e c c i o n que t i e n e n l e s v e r d a d e r o s . 
O Como la apariencia exterior de tales imitaciones es idéntica d la de los 4 w V e r d a d e r o s P r o d t i c t o s O r i s a , los Sres consumidores deberán J F 
#9)^, precaverse contra tan i l ícito comercio y considerar como fal- ¿ T s r 
sircados todos los productos de calidades inferiores que ^ t ^ r 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
S A V O N - O R I Z A - V . E L O Ü T E 
u 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 fr. 
G r a n d e M e d a l l a de O R O , e tc . 
-Jkmomii 
C o n t e n i e n d o t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e l a s 3 q u i n a s 
APERITIVO, TÓNICO y FEBRIFUGO 
El mismo F E R R U G I N O S O 
R e c o m e n d a d o contra el EMPOBRECIMIENTO 
d e l a S A N G R E , l a C L O R O - A N E M I A , G O N S E * 
M u y a g r a d a b l e y b i e n s u p e r i o r á t o d o s 
l o s v i n o s y j a r a b e s d e q u i n a , c o n t r a e l 
D E C A I M I E N T O d e l a s F U E R Z A S y l a E N E R -
G Í A , l a s A F E C C I O N E S d e l E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , e t c . C U E N C I A S D E L P A R T O , etc. 
T&tísTBS, rué Prmot, y en Us principales Farmacias del Mundo} 
